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СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО
1. Виникнення соціології як науки.
2. Об’єкт, предмет соціології. Структура соціологічного
знання.
3. Основні функції соціології.
4. Методи соціології.
1. Виникнення соціології як науки
Людина почала виявляти свій інтерес до пізнання та ос-
мислення суспільства ще зі стародавніх часів. Таке вивчення
суспільного життя було обумовлене потребою людей знайти
можливості впливу на нього та найбільш ефективно викори-
стовувати ресурси суспільства для власних потреб. Розвиток
суспільства та суспільствознавства наприкінці XVIII ст. – по-
чатку XIX ст. викликав виникнення соціології як самостійної
науки. В цей час світ переживав глибокі соціальні зміни, по-
в’язані з переходом від традиційного до індустріального су-
спільства.
Слід виділити такі чинники, що сприяли процесу виник-
нення сучасної соціології:
1. Об’єктивні, що визріли в надрах самого суспільства
та були пов’язані з формуванням нових моделей політичних,
соціально-економічних відносин: новий соціальний порядок,
поширення ідей парламентаризму, панування капіталістич-
ного виробництва, індустріальна революція, ринок вільної
праці, розвиток торгівлі та ін.
2. Суб’єктивні, пов’язані з особливостями розвитку на-
укового пізнання суспільства і людини під впливом прогре-
сивних ідей епохи Просвітництва, з її духовними орієнтира-
ми – гуманізмом, раціоналізмом, свободою особи, ідеями
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Вольтера, Руссо, Сен-Симона та ін. Варто підкреслити, що
процес становлення соціології стимулювався прагненням
перебороти умоглядність, абстрактність науки про суспільство,
перейти до наукового аналізу конкретних явищ життєдіяль-
ності суспільства, заснованого на спостереженні й експери-
менті.
Термін "соціологія" походить від латинського слова
"societas" (суспільство) та грецького "logos" (слово, вчен-
ня). Запровадив його до наукового обігу французький філософ
Огюст Конт (1798–1857) у 30-ті рр. XIX ст. Він ототожнював
соціологію з суспільствознавством, що охоплює всі галузі
знань про суспільство. Також О. Конт вважав, що соціологія
при дослідженні суспільства повинна ґрунтуватися на пози-
тивних соціальних фактах, а не на абстрактних міркуваннях,
застосовувати науковий підхід, заснований на спостереженні
й експерименті. Тобто він намагався будувати її за зразком наук
про природу і навіть спочатку називав "соціальною фізикою".
О. Конт підкреслював необхідність практичного використан-
ня науки для здійснення соціальних реформ, задля підвищен-
ня ефективності управління суспільства.
На рубежі XIX–XX ст. у наукових дослідженнях суспіль-
ства, поряд з економічним, політичним, демографічним та
іншими аспектами, став виокремлюватись і соціологічний.
Відповідно предмет соціології став обмежуватися вивченням
соціальних аспектів суспільного буття. Французький філософ
і соціолог Еміль Дюркгейм першим застосував "вузьке" трак-
тування соціології як науки. На його думку, роль соціології по-
лягала, насамперед, у вивченні соціальних факторів і соціаль-
них процесів суспільного життя, їх опису і систематизації.
Таким чином, соціологія, концентруючи увагу на вивченні
соціальних факторів і явищ соціальних відносин та процесів,
оформлялась як самостійна галузь знань, що існує поряд
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з іншими суспільними науками – філософією, історією, по-
літекономією та ін.
Різні погляди на соціологію існують і донині, свідченням
чого є майже 100 її визначень.
Отже, соціологія – це наука про суспільство (соціум), і таке
визначення визнається практично всіма соціологами. Але
суспільство можна вивчати з різних позицій. Одні вчені зосе-
реджують свою увагу на загальному описі суспільства як мак-
росистеми з притаманною їй структурою. Ці фахівці дослі-
джують великі соціальні утворення – державу, економіку, куль-
туру, релігію, а також загальні соціальні процеси: розподіл праці
й виникнення солідарності, трансформацію і соціальні зміни
тощо. Недолік цього підходу полягає в тому, що практично
випускає з поля зору роль людини у соціальному розвитку та
функціонуванні суспільства. Інші соціологи, навпаки, в осно-
ву розуміння суспільства ставлять насамперед людину, нама-
гаючись з’ясувати, чому і як ця людина створює суспільство
й живе в ньому попри такі її негативні риси, як егоїзм, агре-
сивність тощо. Сьогодні, в умовах ідеологічної свободи і тео-
ретичного плюралізму, ми маємо змогу ознайомитися з тво-
рами вчених, в яких уособлюються названі вище підходи до
розуміння суспільства, і обрати для себе той з них, який най-
більше відповідає нашим смакам і переконанням. Або знайти
певний компромісний варіант, який би інтегрував різні со-
ціологічні знання, забезпечуючи уніфікацію теоретичної
мови соціології та давав можливість розробити синтезо-
ваний підхід до того, як вивчати суспільство, та визначати
науку, яка це робить.
У відповідності до цього підходу, ми можемо визначити
соціологію наступним чином.
Соціологія – наука про становлення, розвиток і функціо-
нування соціальних спільнот, соціальних відносин, соціальних
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процесів, а також про людину-творця цих спільнот і суб’єкта
історичного розвитку суспільства.
Ми постійно звертаємось до багатогранної категорії "со-
ціальне". Що ж таке соціальне? Соціальне (лат. socialis – то-
вариський, громадський) – сукупність певних рис та особли-
востей суспільних відносин, що формуються індивідами чи
спільнотами в процесі спільної діяльності в конкретних умо-
вах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця
в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя. Специфіку
соціального характеризують такі основні риси:
– це загальна якість, властивість, притаманна усім індиві-
дам, спільнотам, яка формується в результаті процесів соціалі-
зації, інтеграції людини в суспільство, в суспільні відносини;
– це є наслідком спільної діяльності різних індивідів та їх
груп і може бути виражено в культурі, оцінках, орієнтаціях
духовної діяльності, способі життя людей тощо;
– зміст і характер взаємодії між суб’єктами (індивідами,
групами, спільнотами) є результатом виконуваних людиною
визначених соціальних ролей, що він бере на себе, стаючи
членом певної соціальної спільноти. Соціальне явище чи про-
цес виникають тоді, коли поведінка індивіда, групи зумов-
люється поведінкою іншого індивіда або групи (спільноти),
незалежно від їх фізичної присутності. Саме в процесі взаємо-
дії індивіди, спільноти впливають один на одного, сприяють
інтегруванню певних рис суспільних відносин.
2. Об’єкт і предмет соціології.
Структура соціологічного знання
Зупинимося на визначенні об’єкта і предмета соціології.
Об’єкт будь-якої науки – це те, на що спрямований процес
дослідження, а предметна її галузь – ті сторони, зв’язки, відно-
сини, складові об’єкта, які безпосередньо підлягають аналізу
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і вивченню. Відомий соціолог В. Ядов вважає, що об’єктом
соціології є соціальна реальність у всій багатогранності її якіс-
них характеристик. Але оскільки ця соціальна реальність
є мінливою, то предмет соціології також не може бути ста-
більним. Він перебуває в постійному русі, розвитку і станов-
ленні. Змінюються епохи розвитку людства, один тип су-
спільства замінюється іншим, на перший план виходить та
чи інша сторона соціального життя, змінюються також по-
треби суспільства, соціальні запити тощо. Відповідно й у со-
ціології в різні часи її існування змінювались уявлення про її
предметну галузь, про те, що саме вона вивчає.
Відповідно до наведеного вище розуміння предмета со-
ціології можна виділити структуру соціологічного знання,
яку запропонувала відомий український соціолог Н. Черниш:
– загальна соціологічна теорія, яка дає уявлення про су-
спільство як цілісний організм, про систему соціальних ме-
ханізмів, розкриває місце й роль основних соціальних зв’язків,
формулює принципи соціального пізнання, основні методо-
логічні підходи до соціологічного аналізу (системний аналіз,
стратифікаційно-класовий підхід, генетичний аналіз, комплекс-
ний конкретно-історичний підхід, аналіз соціальних явищ
у їхній взаємодії з іншими тощо). Ця теорія загального харак-
теру відображає визначальні тенденції становлення й функ-
ціонування соціальних спільнот-суб’єктів і місце в цих про-
цесах людини як істоти соціальної;
– спеціальні соціологічні теорії, які досліджують роз-
виток і відтворення людиною окремих соціальних спільнот,
а також суть і основні характеристики людини соціальної
(соціологія особистості, соціологія сім’ї, соціологія нації, со-
ціологія етносу тощо);
– спеціальні соціологічні теорії, які розкривають меха-
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нізми життєдіяльності й функціонування соціальних спільнот
у певних сферах суспільного життя та процеси соціаліза-
ції людини (соціологія культури, соціологія релігії, соціологія
політики, соціологія праці й управління, соціологія дозвілля,
соціологія освіти, соціологія виховання тощо);
– емпіричні соціологічні дослідження, скеровані на
з’ясування, аналіз і узагальнення соціальних фактів: дій,
вчинків і мислення людей, конкретних продуктів людської
діяльності, розвитку і взаємодії створених людьми соціаль-
них спільнот.
Закони і категорії соціології:
– сучасне складне і структуроване суспільство включає
велику кількість соціальних систем, безкінечну матерію різ-
них соціальних відносин, зв’язків та взаємодій. Значна їх ча-
стина носить мінливий і випадковий характер. У цьому сенсі
соціологія має своїм завданням виявляти та встановлювати
закони, на основі яких виникають і функціонують соціальні
спільноти;
– соціальний закон – це об’єктивний і повторювальний
причинний зв’язок між соціальними явищами і процесами,
які виникають унаслідок масової діяльності людей. Соціаль-
ні закони визначають відносини між різними індивідами та
соціальними спільнотами (між народами, націями, соціально-
демографічними, професійними групами, містом і селом,
суспільством і певною соціальною організацією, трудовим
колективом, суспільством і родиною, суспільством та особи-
стістю).
Основні групи законів соціології:
– закони, які відображають незмінне (інваріантне) співісну-
вання соціальних явищ (наприклад, якщо існує явище "А",
обов’язково повинно існувати явище "Б");
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– закони, що встановлюють тенденції розвитку (наприк-
лад,  тенденція зміни структури соціального об’єкта, перехід
від одного до іншого рівня взаємовідносин);
– закони, які встановлюють функціональну залежність між
соціальними явищами;
– закони, що фіксують причинно-наслідковий зв’язок між
соціальними явищами (лише з функціональної точки зору);
– закони, які встановлюють імовірність зв’язку між со-
ціальними явищами (наприклад, економічна криза збіль-
шує рівень розлучень, спричиняє падіння народжуваності
дітей).
Як і будь-яка інша наука, соціологія має свою категоріально-
понятійну базу.
Існує класифікація, за якою соціологічні категорії умовно
поділяють на дві основні групи:
– категорії, що відображають статику суспільства, його
структуру з її основними елементами – "соціальний інститут",
"соціальна стратифікація", "соціальна верства", "соціальна гру-
па", "соціальна спільність", "особистість" та ін.;
– категорії, що характеризують динаміку суспільства, його
основні зміни – "соціальний розвиток", "соціальна револю-
ція", "соціальна трансформація", "соціальна мобільність" та ін.
Більш поширеним є підхід, за яким виділяють три групи
категорій:
– загальнонаукові категорії в соціологічному вимірі ("су-
спільство", "соціальна система", "соціальний розвиток" тощо);
– безпосередньо соціологічні категорії ("соціальна група",
"соціальний статус", "соціальна роль", "соціальна стратифі-
кація", "маргіналізація", "соціальна мобільність", "соціальний
контроль" тощо);




3. Основні функції соціології
До основних функцій соціології належить наступні:
– теоретико-пізнавальна – пов’язана із вивченням, си-
стематизацією, поясненням, аналізом, узагальненням і оцін-
кою різних соціальних сфер соціального життя, розкриває пер-
спективи соціального розвитку, виявляє в суспільстві те, що
вимагає радикальних змін, перетворень тощо; результатом
цієї функції є соціологічна теорія – цілісне, достатньо віро-
гідне та систематизоване знання про зв’язки і закономірно-
сті явищ та процесів соціальної дійсності;
– практико-перетворювальна функція – тісно пов’язана
з теоретико-пізнавальною, оскільки єдність теорії та практи-
ки – характерна риса соціології; сутність її виявляється в роз-
робці науково обґрунтованих практичних рекомендацій і про-
позицій щодо підвищення ефективності управління різними
соціальними процесами та суспільством у цілому;
– описово-інформаційна – це систематичний опис і на-
копичення матеріалу, на основі якого в подальшому прийма-
ються управлінські рішення, вносяться актуальні зміни в за-
конодавчі акти, здійснюється соціальний контроль над со-
ціальними процесами в різних сферах життя суспільства. Така
інформація допомагає запобігати соціальним конфліктам,
дозволяє аналізувати стан соціально-психологічного клімату
в різних трудових колективах, навчальних закладах, соціаль-
них групах тощо;
– прогностична функція – пов’язана зі здійсненням
наукових прогнозів з високим рівнем вірогідності щодо по-
дальшого стану різних соціальних інститутів, соціальних
спільнот, соціальних явищ і процесів у майбутньому;
– соціального управління – пов’язана з використанням со-
ціологічної інформації для розробки і створення ефективних
моделей управління різноманітними соціальними об’єктами.
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Отже, функції соціології визначають не тільки її обов’язки
перед суспільством, а й місце в системі суспільних наук. Відо-
мий американський учений  П. Сорокін вважав, що основ-
ною рисою соціології, яка відрізняє її від інших наук, є те, що
вона становить собою генералізуючу науку.
Місце соціології в системі соціально-гуманітарних наук
визначається, по-перше, тим, що вона містить загальну со-
ціологічну теорію, яка виступає теорією та методологією всіх
інших суспільних наук. По-друге, всі соціально-гуманітарні
науки використовують методику й техніку вивчення людини,
її діяльності, соціальних спільнот, суспільства, розроблюва-
ні соціологією. Соціологія, як система знань, не може розви-
ватися і виконувати свої функції, не взаємодіючи з іншими су-
спільними науками.
Наприклад, багато спільного між соціологією та філосо-
фією – це обумовлено тим, що соціологія свого часу виокре-
милась із системи філософських наук. Закони, категорії, прин-
ципи філософії лежать в основі понять соціології суспільства,
суспільних відносин, соціальних зв’язків, соціальних дій тощо.
Але соціологія має справу не лише з абстрактними законами
та категоріями, а й з конкретними фактами. Соціологія вирі-
шує завдання, непосильні філософії – безпосередньо перероб-
лює конкретні дані суспільного життя.
Соціологія тісно пов’язана з історією. Історія і соціологія
мають об’єктом вивчення суспільство. Але історія, на відмі-
ну від соціології, – індивідуалізована наука, бо зосереджує
свою увагу на вивченні унікальних і неповторних явищ: хри-
стиянства як певної релігії, певного політичного діяча як
президента, депутата, Франції як певної держави тощо. Со-
ціологія ж досліджує властивості, спільні для всіх держав, усіх




Зв’язок соціології з політологією також є очевидним,
але політологія обмежується тільки вивченням політики, по-
літичної системи суспільства. Соціологія, навпаки – вивчає
і політику, і економіку, і культуру як частини єдиного цілого –
соціуму (суспільства).
Соціологія не може не взаємодіяти з економічною нау-
кою, предметом якої є вивчення основної форми існування
суспільства – матеріального виробництва та економічної
діяльності. Зміни в засобах виробництва, зміна ролі і місця
людини у виробничому процесі впливають на еволюцію су-
спільної діяльності людей. Сама ж трудова діяльність люди-
ни змінюється з урахуванням розвитку людини як соціальної
істоти (це досліджує уже соціологія).
Соціологія активно співпрацює з соціальною статисти-
кою – галуззю статистики, яка має своїм предметом соціаль-
ну сферу суспільства, галузь соціальних відносин і процесів.
Соціальна статистика забезпечує соціології інформаційну базу
для оперативного аналізу змін у соціальних відносинах і про-
цесах, в орієнтаціях і поведінці верств і груп, для підготовки
науково обґрунтованих загальнодержавних і регіональних
соціальних програм, біжучої соціальної політики, розробки
надійних прогнозів і проектів соціального розвитку.
Тісний зв’язок існує між соціологією та знаннями з права
і правознавства. Відійшло в минуле зневажливе ставлення до
права певної частини соціологів, які схильні були вважати
соціологію лише як науку про процеси, що спонтанно ви-
никають, і про сили, що спонтанно розвиваються. У свою
чергу змінили свою думку і правознавці, які спираючись на
регулювальні нормативні акти, довгий час схильні були нехту-
вати дослідженнями соціологів. Нині ці дві галузі науки збли-
жуються: і соціологи, і правознавці прийшли до висновку, що
повний опис і пояснення соціальних процесів, що відбувається
сьогодні, вимагають об’єднання двох точок зору.
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Соціологія як наука функціонує в тісній взаємодії з інши-
ми науками, створюючи соціологічну теорію про суспільство,
його структуру, місце і роль людини в системі соціальних
зв’язків тощо.
4. Методи соціології
Метод у соціології – це сукупність підходів, прийомів,
дослідницьких процедур, які надають соціологам можливість
пізнання соціальної реальності. Метод повинен забезпечува-
ти достовірність і надійність отриманих знань. Базові методи
часто називають принципами дослідження.
Принцип об’єктивності – передбачає вивчення будь-
якого явища як частини об’єктивної реальності. При цьому
суб’єктивні переваги, цілі, переконання соціолога не повинні
впливати на наукову позицію.
Принцип системності – принцип наукового пізнання,
який розглядає суспільство як систему, тобто комплекс вза-
ємопов’язаних елементів. Кожна система має свою структу-
ру. Соціологія вивчає об’єкт, явище, процес у взаємозв’язку
з іншими.
Принцип історизму – вимагає вивчати соціальні інсти-
тути, процеси, проблеми в їх виникненні, становленні і роз-
витку з урахуванням історичної специфіки суспільства.
Соціологія також використовує спеціальні, конкретно-
наукові методи дослідження:
– метод аналізу документів;
– метод опитування;
– метод спостереження;
– статистичні методи тощо.




Висновки. Таким чином, можна сказати, що соціологія
є наукою про суспільство (соціум) як цілісну систему, тенденції
його функціонування і змін, наукою про становлення і дина-
міку соціальних спільнот, інститутів, організацій, взаємодій між
особою і спільнотами, наукою про соціальні дії людей, про-
цеси і масову поведінку.
Нині соціологія – це достатньо розгалужена теоретична
система знань різного рівня узагальнення: від загальних со-
ціологічних теорій до конкретних галузевих соціологічних
дисциплін і спеціальних соціологічних теорій. Особливістю
соціології є те, що вона прагне з’ясувати закони розвитку
і функціонування соціальних спільнот і соціальних процесів,
розглядає соціальні відносини як механізми взаємозв’язку
і взаємодії між цими спільнотами, між спільнотами й особи-
стістю. Предметом дослідження соціології є суттєві, значущі,
сталі соціальні зв’язки. Кожний прояв людської життєдіяль-
ності соціологія вивчає в його соціальному контексті, у вза-
ємозв’язку з цілою соціальною системою.
Як навчальна дисципліна, соціологія покликана сприяти
оволодінню майбутніми спеціалістами основами соціологіч-
них знань, формувати в них соціологічну культуру і соціоло-
гічну свідомість, озброювати їх умінням аналізувати соціаль-
ну практику і застосовувати висновки соціологічної науки
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1. Передумови виникнення соціології
(протосоціологічний етап)
Формування і накопичення знань про суспільство та його
розвиток, місце і роль у ньому людини почалося зі стародав-
ніх часів, спираючись на уявлення первісних людей, відобра-
жених у міфах, легендах та героїчному епосі. З часом, при-
близно два з половиною тисячоліття тому, на основі первіс-
ної міфології виникає філософія, яка на перших етапах свого
існування була сукупним знанням про світ і містила в собі еле-
менти астрономічних, математичних, фізичних та інших знань.
Окремою галуззю філософії як "цариці всіх наук" поступово
стає соціальна філософія, вбираючи в себе численні спроби




Уже стародавні філософи та історики цікавились суспіль-
ними явищами, намагаючись зрозуміти їх сутність. Мисли-
телі античності (стародавніх Греції і Риму) розглядали су-
спільне життя як частину космічного буття. У центрі уваги
античних філософів знаходиться людина, держава, суспіль-
ство. Демокріт (460–370 рр. до н. е.) учив, що суспільство
виникає в лоні природи. Люди розвиваються завдяки своїм
потребам. Потреба є вчителем життя. Краща держава для лю-
дей, на думку Демокріта, – демократична держава.
Платон (427–337 рр. до н. е.) запропонував суспільству
концепцію "ідеальної держави", стабільним вважав суспіль-
ство, поділене на три класи: вищий, що складається з муд-
реців, які керують державою; середній, що включає воїнів, які
охороняють його від анархії й безладдя; нижчий, що скла-
дається з ремісників і селян. Належність до інтелектуальної
еліти, на його думку, обумовлена походженням. Платон вва-
жав, що люди від природи не рівні, і керувати можуть тільки
ті, хто від народження наділений вищими якостями – мудреці
й філософи. Вони повинні зберігати моральну чистоту й бути
зразком для нижчих верств суспільства.
Учення філософа Арістотеля (384–322 рр. до н. е.) про
суспільство набуває певної системності (праці "Політика",
"Етика" тощо). Арістотель вважав людину істотою політич-
ною, яка не може жити одна. Мислитель також виділяє в су-
спільстві три класи (стани): багата плутократія, середній клас –
опора суспільства, й позбавлені власності бідняки. Держава,
за Арістотелем, найкраще розвивається в тому випадку, якщо:
1) маси позбавлених власності бідняків не відсторонені від
участі в управлінні; 2) егоїстичні інтереси багатої плутокра-
тії обмежені; 3) середній стан більш чисельний і сильніший,
ніж два інших. Недосконалість суспільства, за Арістотелем,
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виправляється незрівняльним розподілом; законодавець
повинен прагнути не до загальної рівності, а до вирівню-
вання життєвих шансів. На відміну від Платона, Арістотель
відзначав здатність приватної власності розвивати здорові
егоїстичні інтереси; колективна ж власність, на його думку,
породжує бідність й озлобленість. Однак надмірна нерів-
ність у власності небезпечна для держави. Арістотель ідеаль-
ним, стабільним вважає суспільство, в якому переважає за-
можний середній стан.
Антична суспільна думка здійснила визначальний вплив
на європейську думку епохи Відродження (ХІV–XVІ ст.), Но-
вого часу (ХVІІ–ХІХ ст.), становлення європейської цивілі-
зації та розвиток соціології як науки.
1.2. Епоха Відродження і Нового часу
Домінуючою рисою мислення епохи Відродження був гу-
манізм. Це час панування концепції антроцентризму, в якій
центральне місце посідає людина, яка виступає мірою всіх
речей.
Одним із яскравих мислителів цього часу був італійський
учений, письменник і державний діяч Ніколло Макіавеллі
(1469–1527). Головна його праця "Князь". Н. Макіавеллі вва-
жав, що в основі розвитку суспільства лежить матеріальний
інтерес і сила. Головний стимул поведінки людини – інтерес,
який виявляється в найрізноманітніших особистих формах,
але завжди пов’язаний з бажанням людей зберегти своє май-
но, накопичувати багатства. Н. Макіавеллі був жорстким праг-
матиком. Він не став висувати ідею ідеального суспільства,
вважаючи, що не існує ідеального суспільства, ідеального
устрою поза часом і простором. Існує тільки устрій, який
відповідає ситуації, певному історичному періоду.
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У період Нового часу центрами розвитку думки були
Англія, Франція, Німеччина і Нідерланди. Так, нідерландсь-
кий філософ Гуго Гроцій (1583–1645) був одним із теоретиків
ідеї суспільного договору. Відповідно до цієї теорії, держава
і право виникли в результаті свідомо укладеного між людьми
договору. Цю теорію пізніше вдосконалили філософи Томас
Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо.
Англійський філософ Томас Гоббс (1588–1679) розробив
своє розуміння теорії суспільного договору, яка стала осно-
вою вчення про громадянське суспільство. На думку Т. Гоббса,
"природний" стан людей – "війна всіх проти всіх", суперниц-
тво індивідів у боротьбі за існування. Як наслідок – страх одних
людей перед іншими, що змушує їх створити громадянське
суспільство, яке ґрунтується на договірній основі, юридич-
них нормах, визнаних усіма. У результаті суспільного дого-
вору припиняється "війна всіх проти всіх": громадяни добро-
вільно обмежують свою особисту свободу, отримуючи вза-
мін надійний захист. Т. Гоббс був атеїстом, не визнавав владу
церкви.
Інший англієць Джон Локк (1632–1704), головний ідео-
лог лібералізму, у праці "Два трактати про правління" відсто-
ював ідею прав і свобод людини. Захищав приватну власність,
вважаючи її першоосновою комплексу невід’ємних прав і сво-
бод людини. На його думку, суспільству необхідні закони і поділ
державної влади. Ці умови необхідні як протидія узурпації
державної влади.
Французький мислитель Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) вва-
жав, що держава повинна забезпечити демократичні права.
На його думку, цивілізація не принесла людям нічого ефек-
тивного, окрім війн і бідності. Ідеальним станом суспільства
Ж.-Ж. Руссо вважав "природний стан", коли люди жили
в гармонії з природою.
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К. А. Сен-Сімон (1760–1825) – указав на необхідність
створення нової науки про людину, названої ним "соціаль-
ною фізіологією" або "соціальною фізикою", що, спираючись
на всі інші науки, орієнтувалася б на факти й точні методи
дослідження. За Сен-Сімоном, історія суспільства – це істо-
рія прогресу людського розуму, що проходить три стадії.
Перша – теологічна, для якої характерні релігійні уявлення;
друга – метафізична, при якій панують абстрактні філософсь-
кі ідеї; третя – позитивна, коли виникає вже власне наука про
суспільство, за допомогою якої воно управляється.
Усі ці різноманітні соціальні теорії, що належать перед-
історії соціології (протосоціології), відіграли помітну роль
у подальшому розвитку науки, вплинувши на формування
не тільки класичних, але й сучасних поглядів на закономірно-
сті становлення й розвитку суспільства.
2. Науковий етап розвитку соціології
2.1. О. Конт і Г. Спенсер – фундатори соціології
Поняття "соціологія" ввів у науку французький філософ
Огюст Конт (1798–1857). Він у своїй праці "Курс позитивної
філософії", опублікованій у 1839 р., уперше вжив термін "соціо-
логія" і висунув завдання вивчати суспільство на наукових
засадах. Соціологія, на його думку, повинна вивчати природні
закони, завдяки яким розвивається суспільство. Огюст Конт
спочатку розробляв "соціальну фізику", вважаючи, що справ-
жня наука повинна запозичувати у природничих наук їх
об’єктивність, яка ґрунтується на методиці спостереження
та експерименту.
Кожен соціальний об’єкт, за О. Контом, повинен вивча-
тися як статичний і як динамічний. Це стосується і соціальної
системи. Тому Огюст Конт у соціологїї виділяє два розділи:
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соціальна статика (вивчає умови і закони функціонування
суспільної системи. У цьому розділі досліджено основні
суспільні інститути, такі як сім’я, держава, релігія з точки зору
їхньої ролі в утвердженні суспільної згоди і солідарності, так
званого консенсусу) і соціальна динаміка (розглядає теорію
суспільного прогресу, вирішальним фактором якого, на думку
О. Конта, стає розумовий розвиток людства).
Огюст Конт вважав, що людство у своєму інтелектуаль-
ному розвитку проходить три стадії: теологічну (релігійну),
коли віра людей визначає їх ставлення до світу і суспільства,
метафізичну (головну роль відігравала філософія) та по-
зитивну (основна роль відводилась точним наукам і наукам
про природу).
Англійський філософ Герберт Спенсер (1820–1903) вва-
жається одним із родоначальників соціології та методу пози-
тивізму. Учений був добре знайомий з усіма тогочасними
досягненнями в математиці, біології, технічних науках. Його
головні праці – "Соціологія як предмет вивчення", "Основи
соціології".
Г. Спенсер – автор еволюційної теорії розвитку суспіль-
ства. Еволюція поширюється на всі без винятку явища і про-
цеси в природі і суспільстві – космічні, хімічні, біологічні і со-
ціальні. Відповідно до цієї теорії, все розвивається від про-
стих форм до більш складних (це стосується і суспільства); всі
явища проходять певні етапи у своєму розвитку. Старе по-
ступається місцем новому. Поява людини і суспільства – це
"надорганічна еволюція". Суспільство виникло в результаті
еволюції природи і є її найбільш складною частиною.
На основі цієї ідеї Г. Спенсер розглядає і вивчає суспіль-
ство як аналог природного організму, а соціальне життя
пояснює через безпосередню проекцію біологічних законо-
мірностей. Так виникла органістська школа в соціології, яка
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пустила глибоке коріння в науці. У нього з’явилося багато по-
слідовників і в ХІХ ст., і в ХХ ст. В Україні послідовником
Г. Спенсера був Олександр Стронін (1828–1889), який у книзі
"Історія і метод" розвинув ідеї англійського філософа.
2.2. Психологічна школа в соціології
На початку ХХ ст. особливо популярною стала психоло-
гічна школа в соціології. Одним з її напрямків була "психологія
юрби", яку створив француз Гюстав Лебон (1841–1931).
Головні праці: "Психологія юрби", "Психологія народів і мас".
Г. Лебон вважав, що приналежність людини до певної раси
відіграє важливу роль у розвитку суспільства. Визначальну
роль в соціальних процесах, на його думку, відіграє не розум,
а емоції. Культурні досягнення з’являються завдяки елітам,
а не простим людям. Г. Лебон виступав проти демократії
і соціальної рівності, які розглядав як загрозу цивілізації і куль-
турі. Розвиток промисловості, урбанізація, зростання ролі
і впливу ЗМІ (засобів масової інформації) збільшує роль мас
в історичному процесі, і на зміну ері еліт приходить ера мас,
ера сліпої і стихійної юрби.
За Г. Лебоном, сучасне життя все більше визначається
поведінкою натовпу, який являє собою завжди сліпу, руйнів-
ну силу. У натовпі індивіди (окремі люди) втрачають відчуття
відповідальності, інтелект і опиняються у владі ірраціональ-
них почуттів (тобто почуттів, не підвладних розуму), у владі
догматизму, популізму ("гра на публіку"), нетерпимості, все-
могутності, тому що ними керує закон "духовної єдності юрби".
Одним із головних представників психологічного напрям-
ку в соціології був француз Габріель Тард (1843–1904). Його
основна книга – "Закон наслідування" (1890). У центрі дослі-
дження знаходиться індивід, а суспільство розглядається
як продукт взаємодії індивідів. Г. Тард намагався звільнити
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соціологію від біологізму. Він порівнював суспільство з люд-
ським мозком. Якщо суспільство – мозок, то свідомість окре-
мого індивіда є його клітина. Люди постійно взаємодіють
між собою, передаючи засвоєні ними цілі, вірування, переко-
нання, бажання, наміри тощо.
Г. Тард ставив мету: створити науку – соціальну колек-
тивну психологію. Ця наука повинна вивчати взаємодію
індивідів, індивідуальних свідомостей, і тому виступає в ролі
фундаменту соціології – науки про суспільство.
Г. Тард створив теорію наслідування. Наслідування – це
процес повторення різних форм буття. Наслідування призво-
дить до нових відкриттів, нових досягнень у духовному житті,
в культурі. Звичаї, симпатії, навчання, виховання – все це ре-
зультати наслідування. Наслідування існує тільки в суспіль-
стві. Таким чином, рушійною силою розвитку суспільства
є здібність людей до наслідування.
Г. Тард розрізняв два види наслідування – звичай і моду.
У традиційному суспільстві переважають звичаї, а в сучасно-
му – мода.
Американський соціолог і психолог Чарльз Кулі (1864–1929)
зробив великий внесок у психологічний напрямок у со-
ціології. Він – автор теорії "малих груп". Ч. Кулі розглядав су-
спільство як єдиний психологічний організм. Цей організм
існує як ціле утворення завдяки тісній взаємодії між індивіда-
ми, соціальними групами, верствами і суспільством у цілому.
В основі взаємодії між людьми лежить психічна природа лю-
дини, тому що суспільство не може існувати без психічних
реакцій, почуттів, взаємних оцінок людини людиною.
Основу суспільства складають первинні групи – малі групи
людей. Вони виникають у результаті безпосереднього спілку-
вання, взаємодії. Ці групи вирізняються тісними зв’язками між
індивідами. В них відбувається соціалізація індивіда, тобто
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"його входження в суспільство", залучення до культури, со-
ціальних цінностей.
Велику увагу соціологічним проблемам приділяв австрій-
ський психіатр Зигмунд Фрейд (1859–1939). Він був заснов-
ником психоаналізу. Одна з основних проблем, яку розглядав
З. Фрейд, – конфлікт особистості і суспільства. Соціальні
і моральні норми, заборони, контроль з боку суспільства ви-
кривляють і пригнічують природні потреби людини, його
сексуальні потяги. У результаті людина страждає на неврози,
у неї відбувається деформація характеру, виникає незадово-
леність, психози. Разом з тим, на думку З. Фрейда, соціальні
інститути і норми необхідні для виживання людини і всього
людства.
Праці З. Фрейда здійснили величезний вплив на розви-
ток психології, соціології, філософії, культури ХХ ст. Вони
і сьогодні не втратили своєї актуальності, тому що допомага-
ють зрозуміти психологічний механізм конфліктів індивіда
і суспільства.
2.3. Соціологія марксизму
Дискусії навколо теоретичного спадку Карла Маркса
(1818–1883) і Фрідріха Енгельса (1820–1895) не вщухають
і до сьогодні. Марксизм, який виник у ХІХ ст. в Німеччині,
здійснив значний вплив на соціологію та інші гуманітарні
науки, а також на хід історичного розвитку багатьох країн світу.
К. Маркс намагався по-новому осмислити майже всі су-
часні йому соціальні науки – економічні, історичні, правові,
політичні та інші. К. Маркс не ставить питання про створення
нової науки про суспільство, вважаючи, що її функції виконує
політична економія (наука про економічний базис суспільства).
Негативно він ставився і до соціології О. Конта. К. Маркс
вважав за необхідне розглядати всі суспільні явища з позицій
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матеріалізму. Відповідно до цього принципу, саморозвиток
суспільства визначається об’єктивними законами, насам-
перед законами економічного розвитку, тобто сфери вироб-
ництва матеріальних благ. Відносини між власниками засо-
бів виробництва і тими, хто працює на них, – основний вид
соціальних відносин.
Одним із базових понять марксистської соціології є по-
няття соціального класу. Класи – це шари суспільства, які
відрізняються ставленням до засобів виробництва. У первіс-
ному суспільстві не існувало ніяких класів, усе майно в людей
було загальним. Потім з’являються класи рабовласників і ра-
бів (перші експлуатували других). Для того щоб легше поне-
волювати рабів, рабовласники створюють перші в світі дер-
жави. Таким чином, за К. Марксом, держава – це апарат
насилля і примусу в класовому суспільстві. У феодально-
му суспільстві один іншому протистоять класи феодалів і за-
лежних селян; у капіталістичному – буржуазії і пролетаріату.
К. Маркс вважав, що пролетаріат у недалекому майбутньому
здійснить пролетарську революцію. Тільки за допомогою
насилля можна зруйнувати буржуазну державу і відносини
панування і підкорення. На зміну буржуазної держави повин-
на прийти соціалістична держава, в якій не буде гнобителів
і пригноблених. Виникає суспільство соціальної справед-
ливості.
Гостра критика К. Марксом сучасного йому суспіль-
ного устрою допомогла буржуазії зрозуміти гострі проблеми
цієї системи та провести необхідні реформи. Однак у бага-
тьох країнах (у тому числі в СРСР) теорія К. Маркса була
перетворена в певну подобу релігії, використовувалась як
державна ідеологія (загальнообов’язкова світоглядна пози-
ція) і теоретична основа побудови соціалістичної держави.
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2.4. "Розуміюча соціологія" М. Вебера
Німецький мислитель Макс Вебер (1864–1920) походив
із стародавнього роду бюргерів (заможних городян). На його
формування великий вплив здійснила релігія.
Займаючись соціологією, М. Вебер виділив три основні
сфери суспільного життя: 1) сфера влади; 2) сфера економі-
ки; 3) сфера цінностей. Учений вважав, що демократія
нездійсненна, оскільки демократія – договір про владу на
короткий термін. Зміст такого договору виявляється в приму-
су до слухняності. Панування – це такі відносини між тими,
хто керує, і тими, хто їм підпорядковується, за якими керую-
чий може нав’язувати підлеглим свою волю за допомогою
наказів, розпоряджень тощо. Проте лише одного насилля
недостатньо для виникнення і довгого існування системи
панування. Важливо, щоб люди, які підпорядковуються, були
готові прийняти цю систему, побачити в ній певний інтерес
для себе. Необхідна наявність певних цінностей, переконань,
на яких заснована слухняність людей. Визнання масами по-
літичної влади, її легітимність (тобто законність) дуже важ-
ливі для збереження будь-якої соціальної системи.
М. Вебер відкинув необхідність соціальної революції. Для
покращення стану суспільства необхідно проводити соціальні
реформи (політичні, економічні, культурні).
У праці "Протестантська етика і дух капіталізму" М. Вебер
доводив, що капіталізм, економіка буржуазного суспільства
розвиваються під впливом релігії. Так, протестантська етика,
яка поширилася в країнах Північної і Центральної Європи,
сприяла бурхливому зростанню торгівлі, промисловості,
підприємництва. Це пов’язано з тим, що протестантизм учить




М. Вебер виділив "чисті" (ідеальні) типи панування в су-
спільстві.
Традиційне панування – базується на вірі у звичаї, тра-
диції. Повага до влади має місце до тих пір, поки вона під-
порядковується певним вимогам і традиціям суспільного
життя. Їх порушення несе загрозу відлучення від влади.
Харизматичне панування – засноване на сліпому підпо-
рядкуванні і довірі вождю, замішаним на страху. Харизма
("божий дар") – певна особиста здібність людини, дарована
їй Богом або природою. Такими видатними здібностями ха-
ризматичні лідери притягують і підпорядковують собі людей.
За М. Вебером, це "пророки, військові герої та великі дема-
гоги". Люди захоплюються ними і тому готові їм підпорядко-
вуватися.
Легальне панування – вибудовується на системі певних
правил-законів. У правовій державі люди підпорядковуються
не особистості, а встановленим законам. У такій державі всі
без винятку – і бюрократія, і весь народ – підпорядковують-
ся загальнообов’язковим законам. Бюрократія (професійні
кваліфіковані чиновники-управлінці), за М. Вебером, є най-
чистішим типом легального панування, найбільш раціональ-
ною формою здійснення влади.
2.5. Типологія суспільних форм Еміля Дюркгейма
Еміль Дюркгейм (1857–1918) – патріарх французької
соціологічної школі. Він розробив методику соціологічних
досліджень, був першим в історії професором соціології.
Цей учений чітко розрізняв поняття "індивідуальне"
і "колективне" (соціальне). Він довів, що соціальне важливі-
ше, ніж індивідуальне.
Соціальні явища – це дещо зовнішнє по відношенню до
людини. Їх можна розглядати як "об’єктивні речі". Суспільство
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виникає в результаті взаємодії між окремими людьми. Але
потім суспільство якби відокремлюється від людей і стає над
ними, диктуючи людям правила поведінки, закони життя.
Е. Дюркгейм виділив типи суспільного життя, які існува-
ли в історії. Найпростішим типом суспільства є орда (або клан).
Цей тип не поділяється на складові частини. Усі індивіди
в такому суспільстві існують один біля одного, як атоми
в простій речовині. Більш складний тип суспільства – агре-
гат, складається із декількох кланів. Такі агрегати виникають
у результаті злиття простих суспільств. Якщо декілька склад-
них суспільств об’єднуються, виникає ще більш складний
тип. Наприклад, Римська імперія була дуже складним соціаль-
ним утворенням. Вона виникла в результаті злиття багатьох
народів, традицій і культур.
2.6. Формальна соціологія кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Основним фундатором німецької соціології вважається
Фердінанд Тьоніс (1855–1936). Його головна праця "Грома-
ди і суспільство". На думку Ф. Тьоніса, соціологія повинна
вивчати факти соціального життя не прямо і не безпосеред-
ньо, а в абстрактній формі. Тому соціологія використовує
методи, подібні до методів хімії. Задача соціології – знайти і ви-
значити чисті форми взаємодії. Такі форми виражають голов-
не, що існує в будь-якому суспільстві. Це дало підстави вче-
ним називати соціологію Ф. Тьоніса формальною соціологією.
На думку Ф. Тьоніса, соціальні зв’язки можуть бути двох
типів: 1) зв’язки реального життя; 2) зв’язки ідеального жит-
тя. У першому випадку люди утворюють спільність, у друго-
му – суспільство. Ф. Тьоніс підкреслює, що "поняття суспіль-
ства в політичному і соціальному змісті має своє реальне




Якщо до Ф. Тьоніса філософи і соціологи часто порів-
нювали поняття "суспільство" з поняттям "держава" і майже
не відрізняли одне від іншого, то цей німецький учений вва-
жав основою побудови суспільства первинні групи, які ство-
рюються завдяки неформальним зв’язкам між людьми.
Ф. Тьоніс одним із перших ввів поняття "громадська думка".
Він вважав, що громадська думка – це один із головних фак-
торів розвитку суспільства. Учений зазначив, що цей фактор
сильно залежить від політики і націоналізму. Протилежність
цьому – "світова громадська думка", яку необхідно формувати
з метою зближення народів і культур.
Німецький соціолог Георг Зіммель (1858–1918) був також
представником формального напрямку. На думку Г. Зіммеля,
поняття "суспільство" має два значення: суспільство як реаль-
но існуюча людська спільнота, яка складається із множини
індивідів – членів соціуму; суспільство як система форм, в яких
проходять процеси соціалізації.
На позиції Г. Зіммеля вплинули ідеї К. Маркса. Тому він
і критикує сучасне йому буржуазне суспільство. Учений ство-
рює своє вчення про розвиток і зміну культур. На відміну від
К. Маркса, Г. Зіммель відзначає форми економічного розвит-
ку суспільства як різновиди форм культури.
2.7. Теорія еліт
Італійські соціологи Гаетано Моска (1858–1941) та
Вільфредо Парето (1848–1923) наприкінці ХІХ–початку
ХХ ст. формують теорію еліт. В основі цієї теорії – думка про
те, що у всі часи і у всіх народів існує два класи: панівний
політичний клас (еліта), керує суспільством (хоча і складає
меншість), і більшість, яка підкоряється еліті.
В. Парето в "Трактаті всезагальної соціології" викладає
концепцію соціальної дії. В основі цієї концепції лежить ідея
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про те, що в людини головне не розум, а здібність використо-
вувати свій розум у корисних цілях. Учений вважав, що по-
чуття важливіші, ніж розум. Почуття виступають рушійними
силами історії. Ідеологія – це "мова почуттів". Головною ри-
сою цих суспільств, у концепції В. Парето, є поділ на еліту
(здібну до управління) і нееліту (більшість, яка спроможна
лише підкорятися). Циркуляція (колообіг) еліт покладена
в основу всіх історичних подій та є рушійною силою суспіль-
ного розвитку. На зміну одним елітам приходять інші.
Сенс соціальної революції, на думку італійського учено-
го, – в оновленні персонального складу правлячої верхівки –
еліти суспільства. В результаті революції, по суті, нічого не змі-
нюється, окрім того, що на зміну одним правителям прихо-
дять інші правителі. Щоб не допустити революції, еліта по-
винна зберігати свою стабільність. Для цього вона повинна
постійно поповнюватися новими членами (найбільш здібни-
ми людьми з нижчих шарів суспільства). Якщо еліта не онов-
люється, відбувається їх деградація, що може призвести до
соціальної революції.
Г. Моска поділяв схожі погляди. Він також розробляв ідею
споконвічного поділу суспільства на суспільні класи. Реальна
влада, на думку Г. Моски, завжди знаходиться в руках по-
літичного класу. Суспільством керує "політичний клас" – це
люди, які керують у всіх сферах, все контролюють. Існує та-
кож численний шар, який є опорою і підніжжям правлячого
класу ("середній клас").
Народовладдя, демократія, на думку Г. Моски – утопії,
несумісні з реальністю, законами суспільства і людської при-
роди. Г. Моска вважав, що влада може бути "від народу", "для
народу", але не може бути "владою самого народу". Подібно
до В. Парето, він доводив, що без оновлення правлячої еліти
неможлива соціальна стабільність, яка є основою суспільства.
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Будь-яка еліта має тенденцію до перетворення в "закриту", де
положення і привілеї передаються у спадок, куди не допуска-
ються нові сили. Це веде до виродження еліти. Запобігти цьо-
му процесу може лише наявність вільних дискусій. Г. Моска
зазначає, що в суспільстві завжди існують сили, готові замі-
нити стару правлячу меншість на нову. Постійний обмін між
ними – це запорука здоров’я суспільного організму.
2.8. Західна соціологія ХХ ст.
Для соціології Заходу ХХ ст. притаманні: неоднознач-
ність сфери предмета дослідження, численність теорій і кон-
цепцій, суперечливість ідей і роздумів щодо суспільства, по-
літики і соціальних процесів.
На початку ХХ ст. в Англії, Франції, Німеччині, США
та інших країнах виокремилися найбільш впливові школи і на-
прямки соціології. Розглянемо деякі з них.
Неопозитивізм. Напрямок у сучасній соціології, який спи-
рається на ідеї позитивізму. Головні принципи полягають
у тому, що: соціальні і політичні явища підпорядковуються
законам, загальним для всієї соціальної дійсності; методи
соціологічного дослідження повинні бути такими ж точни-
ми, як і методи природничих наук; функції людини в суспільстві
потрібно вивчати тільки за допомогою досвіду й експеримен-
ту (тобто емпіричними методами); усі соціальні факти мають
вимірюватися кількісними показниками.
Основні представники: Отто Нейрат, Стів Чепін, Стю-
ард Додд, Рем Бейн та інші.
Прагматизм і політичний реалізм – напрямок, який ви-
никає і розвивається в США. Сутність напрямку в тому, що
цінність будь-якої дії, соціального явища, соціальної поведін-
ки визначається тим, яку конкретну користь для людини і су-
спільства вони приносять. При цьому ігнорується моральний
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зміст і віддалені наслідки дій. Представники прагматизму
доводили необхідність укріплення зв’язків соціальних і по-
літичних наук з практикою, з реальним життям. Соціальні
і політичні науки, на їх думку, повинні звертатися до тих до-
сліджень, які можуть бути корисні для практики (наприклад,
для розвитку бізнесу і підприємництва, системи управління
освітою тощо). Також висновки представників прагматизму
становлять інтерес і звичайним людям у повсякденному житті.
Основні представники: Уільям Джемс, Чарльз Мер-
ріам, Чарльз Пірс.
Школа соціальних систем. Ця школа використовує ідею
системного аналізу американського системного аналізу аме-
риканського ученого Толкотта Парсонса. Цей метод почав
широко застосовуватися в соціології, починаючи з 50-х рр.
минулого століття. Його сутність полягає в тому, що виокрем-
люються елементи соціальної взаємодії. Вони досліджу-
ються, визначається їх місце і значення в рамках соціальної
системи. Суспільство розглядається як організм, який скла-
дається з великої кількості соціальних елементів. Ці елементи
взаємодіють між собою, у кожного з них своя функція. Від ха-
рактеру соціальної взаємодії залежить те, як буде розвиватися
і функціонувати суспільство (соціум) у цілому.
Основні представники: Толкотт Парсонс, Роберт
Мертон.
2.9. Розвиток вітчизняної соціології в XIX  – на
початку XX ст.
Вітчизняна соціологія не має таких фігур світового зна-
чення, як О. Конт, М. Вебер, Е. Дюркгейм та ін. Але зростан-
ня національної самосвідомості в колах української інтеліген-
ції в XIX  – на початку XX ст. об’єктивно потребувало відпо-
відей на питання соціологічного характеру. Тому до соціології
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зверталися не тільки суспільствознавці, але й письменники,
політики, журналісти та громадські діячі. Їхні роботи в га-
лузі соціології являють собою безцінний внесок у розвиток
вітчизняної думки. Розкриємо це питання через погляди
найбільш відомих учених української історії, що приділяли
значну увагу соціологічним проблемам.
Антонович Володимир (1834–1908) – історик, археолог.
Зробив внесок у становлення української соціології, вважа-
ючи, що нація – це "група людей, рідних і близьких між собою
натурою, здібностями, правом, розумом, темпераментом".
Сутністю нації він вважав як природні її сторони, так і набуті
на їхньому фундаменті культурні риси.
Бочковський Ольгерд-Іполіт (1884–1939) – соціолог,
публіцист і громадський діяч. Займався дослідженням наро-
дотворчого процесу, в якому виділяв два етапи: етногенез, що
охоплює період від становлення народу до нації, і націогенез.
Цей процес має кілька передумов: господарсько-економічні
зв’язки окремих верств суспільства; природні умови; терито-
ріальну стабілізацію населення; географічне середовище. Ре-
зультатом народотворчого розвитку є нація, у межах якої пе-
реборюється соціальний "атомізм", руйнуються бар’єри між
соціальними групами. У майбутньому, вважав учений, виник-
не "світова Унія Народів" – органічний синтез національно
свідомих, таких, що самовизначилися, культурно розвинених
і політично незалежних народів.
Винниченко Володимир (1880–1951) – видатний україн-
ський мислитель, письменник, політичний і громадський
діяч. Серед усіх проблем соціологічної спрямованості значну
увагу приділяв розробці питання про характер української нації
і державності. Вважав, що українська нація – безбуржуазна
й що для неї характерна відсутність національних експлуа-
таторських класів. Відстоював ідею подальшого розвитку
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суспільства як зближення приватновласницької й державно-
кооперативної власності й перетворення їх на "правдиво-
кооперативну форму" (Винниченко називав її колектократією),
під якою він розумів соціалізм.
Донцов Дмитро (1883–1973) – публіцист, літературний
критик і політик. Вважаючи, що в суспільному розвитку про-
відну роль відіграють ірраціональні (підсвідомі) чинники,
відстоював ідеологію вольового націоналізму. При цьому він
вважав, що прогрес – це право сильних націй організовува-
ти людей і народи для посилення панівної культури й циві-
лізації. Суттєво, що за Донцовим, нація очолюється її елітою
(кастою, аристократією), яка керується інтересами всього су-
спільства, а не окремих його частин, забезпечуючи його
єдність.
Драгоманов Михайло (1841–1895) – філософ, історик,
публіцист, громадський діяч. Розуміючи під соціологією уні-
версальну й точну науку про суспільство, прагнув до синтезу
всіх суспільних наук. При поясненні розвитку людства запе-
речував його цільову (телеологічну) природу, що було харак-
терно для популярного на той час у середовищі українських
інтелектуалів марксизму, вважаючи, що воно розв’яжеться під
впливом безлічі чинників.
Кістяковський Богдан (1868–1920) – філософ, соціолог,
правознавець. Вважав, що фундаментом соціального буття
є психічна взаємодія людей, у результаті якої виникають фор-
ми групової свідомості, що стає основою соціальної диферен-
ціації. Соціологію розглядав як науку, завданням якої є об’єд-
нання телеологічного й причинно-пояснювального підходу
до розуміння суспільного життя.
Ковалевський Максим (1851–1916) – соціолог, юрист,
історик, політичний діяч. Вважав, що історія розвитку су-
спільства є результатом взаємодії незалежних одне від одно-
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го явищ, процесів і чинників – демографічних, психологічних,
географічних та ін. Намагаючись перебороти однобічність
різних соціологічних напрямків, відстоював "теорію соціаль-
ного прогресу", який вбачав у розвитку солідарності та єдності
між соціальними групами, класами й народами, тобто в со-
ціальній гармонії.
Костомаров Микола (1817–1885) – історик, етнограф,
письменник. Виходив з положення про те, що історичний
розвиток кожного народу визначається його духовними особ-
ливостями. У зв’язку з цим він вважав, що для духовної при-
роди українського народу визначальним є панування демо-
кратичних основ вічевого устрою його громадського життя
й волелюбність.
Куліш Пантелеймон (1819–1897) – письменник, істо-
рик, етнограф. Проповідував соціальну теорію хуторянства,
суть якої визначають наступні положення. Природа душі лю-
дини двоїста: це серце, що тягнеться до природного, хутір-
ського життя, і це голова, розум, які найбільшою мірою реалі-
зуються в міському неприродному житті. Тому повернення
з міста на хутори, заперечення урбанізації, сучасної цивіліза-
ції – це повернення до природної простоти й виконання
"великого заповіту святої волі". У своїй роботі "Листи з ху-
тора" Куліш пропонував у такий спосіб "оселянити" міську
Європу: "Треба містам розсипатися на села, на хутори
і з’їжджатися лише до контор на засідання на короткий час...
не розриваючи сусідських зв’язків із селянами – лише тоді
бідність як-небудь урівнялася б з багатством".
Липинський В’ячеслав (1882–1931) – видатний соці-
альний мислитель, політичний діяч, соціолог й історик. Був
одним з авторів теорії еліти, яку вважав невід’ємним атри-
бутом будь-якого суспільства. Наявність цього привілейо-
ваного прошарку забезпечує переборювання деструктивних
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суспільних тенденцій й захищає національну державу. Еліта
характеризується двома ознаками – силою й авторитетом –
і поділяється на три типи: охлократію, коли відсутній класо-
вий розподіл суспільства; класократію, коли в суспільстві при-
сутні "органічні" класи; демократію, коли відбувається роз-
пад класів, а загальна мораль і віра витісняються порожньою
раціональністю й утилітаризмом. Майбутнє України Липин-
ський бачив у встановленні влади класократичної еліти на
чолі з гетьманом.
Подолинський Сергій (1850–1891) – публіцист, еконо-
міст, соціолог. Досліджуючи природу соціальної диферен-
ціації й нерівності, вважав, що в їхньому підґрунті лежить до-
дана вартість, що є проявом такого суспільного закону, як бо-
ротьба за існування. Але поряд із цим законом існує й закон
зростання солідарності людей, що з розвитком суспільства
здобуває все більшу вагу. Відштовхуючись від зазначених за-
конів, Подолинський формулює тезу про те, що в суспільстві,
в якому панує солідарність, дарвінівський закон боротьби за
існування виявляється у висуванні найбільш розвинених
індивідів на перші місця в науці, мистецтві, у сфері мораль-
ного авторитету. Подолинський обстоював ідею про те, що
одним з вимірів соціальної диференціації й соціальної мобіль-
ності є належність до певної національності.
Потебня Олександр (1835–1891) – видатний лінгвіст
світового рівня. Один із засновників психологічного напрям-
ку в мовознавстві, у контексті якого досліджував соціологічну
проблематику. Указав на численні соціокультурні явища, де
мова є найважливішим чинником їхнього існування як за
змістом, так і за формою. Підкреслюючи, що "неодмінною
умовою існування народу є єдність мови", Потебня показу-
вав, як багато в чому завдяки цьому між членами етносу скла-
дається спільність уявлень, вірувань, особливості мислення,
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форми духовного життя й культури в цілому. І вже на основі
цього виникає "дух народу" – його ментальність, культура,
спосіб життя та ін.
Старосольський Володимир (1878–1942) – юрист і со-
ціолог. Займаючись етносоціологією, вважав, що нація утво-
рюється стихійною ірраціональною волею, інстинктом, по-
чуттям приналежності, психічною настроєністю індивідів,
тому основною характеристикою нації є національна само-
свідомість, а вже потім територія, мова, культура.
Туган-Барановський Михайло (1865–1919) – відомий
економіст, теоретик кооперативного руху, соціолог. Критику-
ючи марксизм, вважав, що не суспільне виробництво визна-
чає життя суспільства, а господарство як сукупність дій, спря-
мованих на створення матеріальних умов для задоволення
людських потреб. Він вважав, що історичний прогрес вияв-
ляється у зменшенні господарського моменту й збільшенні
ваги вищих (духовних) видів соціальної діяльності, що існу-
ють незалежно від господарства. Велику увагу приділяв
проблемі класів – суспільних груп, які перебувають в одна-
ковому економічному становищі щодо процесу присвоєння






1. Поняття суспільства, його головні ознаки та структурні
елементи.
2. Основні підходи до класифікації суспільств.
3. Соціальний прогрес і закономірності еволюції су-
спільства.
4. Поняття соціальної взаємодії і соціального контакту, їх
типологія.
1. Поняття суспільства, його головні ознаки,
та структурні елементи
Суспільство є досить поширеним терміном, що часто
вживається як у науковому середовищі, так і на побутовому
рівні. Людство протягом тисячоліть намагалося зрозуміти та
визначити категорію "суспільство", у процесі пізнання світу,
що його оточував.
Перші спроби розуміння суспільства ми можемо бачити
в міфологічних та релігійних світоглядах ранніх цивілізацій.
Так, у давніх легендах шумерських, єгипетських, індійських
та інших народів людей та людську спільноту утворюють боги,
у Старому заповіті єврейського народу вказана справа нале-
жить уже одному богу. Таке провіденціальне бачення су-
спільства пояснювало людині її походження і місце в со-
ціальному середовищі, визначало та регламентувало її со-
ціальний статус і ролі, проповідувало соціальний фаталізм.
З розвитком людського суспільства та його ускладненням
релігійна концепція побудови світу та людства поступово
перестає задовольняти людину. В античну добу, завдяки
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давньогрецьким філософам, у першу чергу Платону та
Арістотелю, з’являються нові філософські конструкції, які
намагаються вирватися з релігійних лещат розуміння побу-
дови світу та людського суспільства. Завдяки антропоцен-
тричній картині світу, що була притаманна давнім грекам, з’яв-
ляються перші, початкові спроби розуміння природи людини
та суспільства за теорією провіденціалізму та намагання тео-
ретичного утворення моделей ідеального соціуму (Платон),
тобто ми можемо бачити перші спроби соціальної інженерії.
Однак у більшості випадків античні філософи не бачили ве-
ликої різниці між суспільством і державою, що, як з’ясува-
лося в майбутньому, було помилкою, але це не принижува-
ло значення їх робіт у подальших дослідженнях сутності і при-
роди суспільства.
Середньовічна доба повернула до беззаперечного пану-
вання теорію провіденціалізму в розумінні суспільства як бо-
жого творіння. Але в нові часи панувала ідея суспільного до-
говору між людьми, унаслідок якого постало суспільство, хоча
деякі філософи (Д. Дідро) вважали, що життя людей завжди
було суспільним.
Якісно нове розуміння категорії "суспільство" запропону-
вала соціологія в середині XIX – на початку XX ст. Так,
О. Конт і Г. Спенсер вважали його динамічним утворенням,
що, як і кожний живий організм, перебуває в постійному роз-
витку, виявляючи здатність до саморегулювання. Е. Дюркгейм
розглядав суспільство як надіндивідуальну реальність, що за-
снована на колективних уявленнях. Для М. Вебера суспіль-
ство – це взаємодія людей, яка є продуктом соціальних, тобто
орієнтованих на інших людей, дій. Г. Тард розумів суспіль-
ство як продукт взаємодії індивідуальних свідомостей через
передавання людьми один одному переконань, прагнень, спо-
нукань тощо. За К. Марксом, суспільство – це живий
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організм, сутністю якого є залежність усіх соціальних підси-
стем від економічної; це сукупність відносин між людьми, що
формуються та історично розвиваються в процесі спільної
діяльності.
Але, незважаючи на багатоманітність підходів до визна-
чення суспільства в науці, у буденному житті ми, як правило,
не намагаємося осмислити сутність і особливості суспільства
як соціального явища, і ототожнюємо вказану категорію з на-
селенням. Але це є помилкою, тому що суспільство не являє
собою сукупність фізичних тіл індивідів, що є рисою населен-
ня. Саме населення є суб’єктом, носієм суспільства, а не са-
мим суспільством. Якщо ми порівняємо українське населен-
ня і суспільство початку 90-х рр. ХХ ст. із сучасним їх станом,
то з’ясується, що українське суспільство зазнало докорінних
якісних змін (з’явилися нові соціальні шари, нова система
соціальних зв’язків і т. д.), а населення зазнало змін у кіль-
кісному плані (скорочення населення з 52 млн до орієнтов-
но 42 млн). Також помилково ототожнювати суспільство
з державою. Держава є політичним інститутом, який утво-
рюється суспільством, яке, у свою чергу, виникає ще до
появи держави. У правовому плані суспільство орієнтується
на звичаєве право, а держава – на позитивне. Суспільство
виражає думку та побажання, а держава застосовує владу та
примус. Суспільство включає в себе формальні та неформаль-
ні інститути, держава чітко формалізована. Зрештою, держа-
ва, як було сказано вище, є інститутом, що утворюється су-
спільством у ході його еволюції.
Щодо процесу виникнення суспільства, то соціологічні
наукові концепції по-різному трактують походження суспіль-
ства, апелюючи до різних чинників, що зумовили цей процес.
Інструментальна концепція. Згідно з нею, головним
чинником, що зумовив формування суспільства, є здогадли-
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вість та кмітливість людини, завдяки яким вона винайшла
спеціальні знаряддя для задоволення власних потреб. Спо-
чатку примітивні, дедалі досконаліші, вони зберігали зусилля
людини в добуванні їжі та тепла. Використовуючи знаряддя,
вона навчилася працювати, поліпшувала свій добробут. Це
зумовило функціональне дрібнення родової общини, розподіл
праці, що, у свою чергу, спричинило виникнення економіч-
них відмінностей між людьми та родинними групами. З’яви-
лася і почала розвиватися соціальна організація.
Сексуальна концепція. Прихильники її вважають, що го-
ловним чинником зародження суспільства є позасезонний
характер розмноження людини та її задоволення від статево-
го акту. Це надає процесу виношування і народження спон-
танності, позаконтрольованості, а існуванню групи – непе-
редбачуваності. Відповідно в общині може виникати надмірна
кількість слабких, незахищених осіб, що потребують опіки і,
за низького рівня розвитку, ризикують загинути. Тому при-
родна необхідність контролю над народжуваністю зумовила
формування родин, виникнення норм, які регулювали сексу-
альні та інші відносини в угрупованні, сприяла плануванню
господарського життя тощо. Постійний розвиток регулюю-
чих норм стимулював еволюцію общин, зумовивши з часом
виникнення соціальної організації.
Кратична (від грец. kratos – сила, влада) концепція.
Згідно з її постулатами, сила та розум розподілені між людьми
нерівномірно. Разом з природною експансивністю (жадобою
і цікавістю) переваги окремих людей за певними критеріями
(фізична міць, спостережливість, спритність тощо) дають їм
змогу зайняти вигідні позиції, прибрати до рук краще місце,
їжу, сексуального партнера та ін. Навчившись панувати
та отримувати знаки улесливості одноплемінників, лідери
почали утверджувати систему правил шанування вождя,
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передачі влади, розподілу привілеїв серед інших членів угру-
повання. Норми, які забезпечують відносини нерівності,
стають основними для соціальної організації. Еліта викори-
стовує владу як засіб впливу на маси та привласнення
ресурсів, створюваних общиною, забезпечуючи водночас її
подальший розвиток.
Гендерна концепція. Заснована на аналізі розподілу со-
ціальних ролей між особами жіночої та чоловічої статі. Оскіль-
ки жінка володіє біологічною монополією на відтворення роду
і для немовлят є не тільки кровним, а й першим взірцем для
наслідування, її роль і воля в общині особливо значущі. Відпо-
відно значущість чоловіка значно менша, його роль зведена
до обслуговування процесу відтворення (забезпечення зачат-
тя, захисту, тепла, їжі тощо). За соціальними ролями жінки
незамінніші за чоловіків. Незадоволені своїм становищем, чо-
ловіки створюють штучну противагу жіночій "монополії
відтворення роду" у формі чоловічої "монополії на встанов-
лення порядку". А коли вони стали домовлятися про розподіл
жінок, виникла соціальна організація. Попри те, що чоловіки
споконвіку порушують власні домовленості, вони продовжу-
ють дотримуватися первісної кругової поруки, не допускаю-
чи жінок до соціально значущих сфер, пов’язаних з владою,
управлінням, розподілом ресурсів.
Семантична концепція. Стрижнем її є визнання фізич-
ної, психологічної, розумової слабкості людини як біологічної
істоти, яка до того є ще й одним з наймолодших видів живого
світу (8–10 млн років еволюції). У зв’язку з біологічною враз-
ливістю закон виживання штовхає людей до об’єднання зу-
силь, тобто до створення колективної організації, яка здійснює
координацію, диференціацію та комбінування їх функцій. Усе
це потребує попередньої домовленості, що можливо лише
з розвитком спілкування, використання мови як його засобу.
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Виробляючи символи та значення, домовляючись про пра-
вила їх тлумачення, активно застосовуючи мову, люди фор-
мують організований світ комунікації, яка опосередковує
їх матеріальну діяльність. Унаслідок цих процесів виникає си-
стема упорядкованих колективних взаємодій, формується су-
спільство.
Відносно визначення суспільства, то з цього приводу
можна сказати наступне. Суспільство – головна категорія
соціальної філософії та теоретичної соціології. У сучасній
соціологічній науці існує багато підходів до розуміння дефі-
ніції "суспільство". У широкому сенсі суспільство є сукупні-
стю всіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, в яких
відображається їх всебічна взаємозалежність. У вузькому сенсі
категорія "суспільство" – це структурно або генетично визна-
чений тип спілкування, що являє собою історично визначену
цілісність, або відносно самостійний елемент (аспект, момент
та ін.) сталої цілісності. Таким чином, виходячи з вищезазна-
ченого, ми зупинимося на наступному визначенні.
Суспільство – сукупність відносин між людьми, які скла-
даються в процесі їх спільної діяльності. Сукупність указа-
них відносин детермінується економікою, політикою, правом,
релігією, наукою, мистецтвом, моральністю, родиною, побу-
том та ін.
До головних ознак суспільства можна віднести на-
ступні:




– самоутворення населення, як природним шляхом, так




– система правління, влада і не тільки державна, пов’язу-
ває членів суспільства в єдине ціле.
Суспільство нагадує складний механізм, складений з ба-
гатьох сотень і навіть тисяч деталей. Кожна з них має свої
розміри, виконує лише властиві їй функції. Усі ці деталі – а це
різні соціальні спільноти і групи – відіграють неоднакову роль
у суспільному житті. Проблема будови суспільства як соці-
альної системи завжди була однією з центральних у соціо-
логії. Так, ще О. Конт, окреслюючи предмет дослідження
своєї соціальної статики визначив, що вона – це соціальна
анатомія, яка вивчає будову соціального організму, котрий
складається з великої кількості соціальних елементів.
Що ж є складовими суспільства як соціальної системи?
Зрозуміло, що первинною одиницею будь-якої соціальної си-
стеми є індивід. Він, будучи істотою соціальною, перебуває
у тісному взаємозв’язку з іншими індивідами, утворює з ними
різні соціальні групи та соціальні спільності, що теж є складо-
вими суспільства. Будову ж будь-якої соціальної системи,
у тому числі й суспільства, доповнюють соціальні зв’язки,
соціальні відносини та соціальні інститути. Таким чином,
можна дати таке визначення соціальній структурі суспільства.
Соціальна структура суспільства – це сукупність вза-
ємозв’язаних і взаємодіючих між собою соціальних груп,
спільностей та інститутів, пов’язаних між собою відносно
сталими відносинами. Отже, соціальна структура суспільства
являє собою будову цієї соціальної системи, визначає харак-
тер взаємозв’язків і взаємовідносин між її складовими части-
нами.
Сутність соціальної структури суспільства най-
більш повно виражається в її загальних рисах, до яких можна
віднести:
– багатоманітність соціальних елементів, що утворюють
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соціальну структуру суспільства (соціальний інститут, соціаль-
на група, соціальна спільність тощо);
– різний ступінь впливу кожного складового елемента
соціальної структури суспільства на соціальні процеси і яви-
ща, відмінність їхніх соціальних ролей;
– наявність відносно стабільних зв’язків між складови-
ми елементами соціальної структури суспільства, взаємо-
залежність останніх. Це означає, що жоден елемент соціаль-
ної структури не може існувати в суспільстві автономно.
У будь-якому випадку він поєднаний соціальним зв’язком
з іншими структурними підрозділами суспільства. У цьому
випадку є цікавою історія про Робінзона Крузо, який навіть
опинившись на безлюдному острові, перебував у тісному зв’яз-
ку з суспільством (користувався речами, що виготовили інші
люди, займався тими ж видами занять, що і в Англії – облаш-
товував власну оселю, вирощував сільськогосподарські куль-
тури, молився Господові тощо);
– взаємопроникність елементів, що забезпечує цілісність
соціальної структури, тобто одні й ті ж соціальні суб’єкти мо-
жуть бути частинами різних складових одиниць суспільства.
Наприклад, одна і та ж особистість може бути включена до
різних соціальних груп та спільностей;
– багатофункціональність і стабільність – кожен елемент
соціальної структури суспільства виконує свої специфічні
функції, які є відмінними від ролей інших соціальних елементів,
що й передбачає значну кількість соціальних функцій суспіль-
ства. У зв’язку з вищесказаним можна зробити висновок, що
основними складовими суспільства є соціальні спільності,
оскільки їх вплив на соціальні процеси є незрівнянно більший,
ніж участь окремої особистості. Що стосується соціальних
організацій та соціальних інститутів, то вони формуються
в результаті діяльності і взаємодії соціальних спільностей та
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груп, є похідними від них. Важливим елементом соціальної
структури суспільства є також соціальні групи.
Ряд сучасних українських соціологів, зокрема В. Городя-
ненко, навпаки, вважають провідним елементом соціаль-
ної структури суспільства соціальні інститути – економіку,
політику, науку, освіту, сім’ю, оскільки саме вони зберігають
і підтримують існуючі в суспільстві соціальні зв’язки і відно-
сини. Таким чином, соціальна структура суспільства має два
основних компоненти: наявність складових елементів та со-
ціальних зв’язків, що виникають між цими елементами.
Більшість сучасних соціологів у структурі суспільства ви-
діляє ряд окремих підструктур, які і є основними складовими
елементами суспільства. Проте ці підструктури є лише віднос-
но незалежними між собою, оскільки як і всі соціальні еле-
менти – складові суспільства – пов’язані між собою відносно
стабільними соціальними зв’язками. Підструктури суспіль-
ства ґрунтуються на основних формах соціальних спільнот,
що діють у суспільстві, і це також наштовхує на думку, що
провідними складовими елементами соціальної структури
суспільства є саме соціальні спільноти.







Кожна з названих підструктур характеризується найпер-
ше тим, що включає до свого складу відповідні спільності.
З іншого боку, кожна підструктура має всі ті самі складові
частини, ознаки і характеристики, що й соціальна структура
суспільства загалом. Тобто всі елементи в соціальних під-
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структурах так само пов’язані між собою стабільно діючими
соціальними зв’язками і відносинами. Потрібно нагадати, що
стосунки між усіма суб’єктами соціального життя ґрунтують-
ся на певних цінностях та правилах поведінки (соціальних
нормах), що є характерними для даного типу суспільства і від-
різняють його від інших. Тому слід зауважити, що соціальні
норми, власне як і соціальний контроль, є опорою для со-
ціальної структури суспільства, оскільки вони впливають на
характер соціальних зв’язків і відносин, що діють у соціаль-
ній структурі суспільства. Важливо також зазначити, що на
зв’язки і відносини між складовими соціальної структури су-
спільства впливають також і соціальні статуси та ролі, мова
про які піде далі, тож і вони є підґрунтям соціальної структу-
ри суспільства. Складність побудови соціальної структури
полягає ще й у тому, що в суспільстві є відносини соціальної
рівності і нерівності. Типовий приклад – пересічний службо-
вець чи студент прирівнюються законом України за своїми
конституційними правами до Президента України, адже Кон-
ституція нашої держави передбачає рівність громадян. Разом
з тим, абсолютно зрозуміло, що за правами і пільгами ці кате-
горії громадян значно відрізняються між собою. Соціальні
ролі і статуси, соціальна рівність і нерівність – питання, що
є предметом розгляду наступних підрозділів даного посібника.
2. Основні підходи до класифікації суспільств
Типологія суспільства в сучасній науці відбувається за
різними критеріями:
– головний спосіб здобуття засобів для існування (зби-
рачі та мисливці; аграрні; промислові суспільства);
– ціннісний критерій (традиційні – індивіди керуються
традиціями та обмежені у виборі; суспільства, що керуються
зсередини – домінують особисті, чіткі моральні цінності,
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людина шукає опору в собі, посилюється роль вибору, влас-
них рішень, точки зору; суспільство, кероване ззовні – для
досягнення успіху необхідно враховувати зовнішні обставини
і пристосуватися до них);
– розвиток управління і ступінь соціального розшару-
вання (просте суспільство – родоплемінна організація, від-
сутність майнового розшарування, класів та держави; склад-
не – існує соціальне розшарування, нерівність);
– політичний режим (демократичне, тоталітарне, авто-
ритарне суспільство);
– рівень відкритості зовнішньому світові (відкриті, закриті
суспільства);
– панівна релігія (ісламське, православне, католицьке су-
спільство тощо);
– стадії розвитку (традиційне, індустріальне, постінду-
стріальне);
– писемність (дописемні, писемні суспільства);
– формаційний підхід (первісна, рабовласницька, феодаль-
на, капіталістична, комуністична формація).
Як бачимо, суспільство – це складна природно-історич-
на структура, елементами якої є люди. Їхні зв’язки і відно-
сини обумовлені певним соціальним статусом, функціями
і ролями, які вони виконують, нормами і цінностями, що
є загальноприйнятими в даній системі, а також їх індиві-
дуальними якостями. Враховуючи багатоманітність підходів
до класифікації, суспільство найчастіше прийнято ділити на
три типи (за стадією розвитку): традиційне, індустріаль-
не і постіндустріальне. Кожне з них має свої відмітні риси
і функції.
Традиційне суспільство – суспільство з аграрним устроєм,
з малорухомими соціальними структурами та із заснованим
на традиції способом соціокультурної регуляції. Звичайно,
традиційне суспільство сприймається як родоплемінне,
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феодальне суспільство, примітивне і відстале. Дійсно, для
традиційного суспільства характерні вкрай низькі темпи роз-
витку виробництва, що можуть задовольнити потреби ли-
ше на мінімальному рівні, а головне – велика інерційність,
несприйнятливість нововведень, обумовлена особливостя-
ми його функціонування. У традиційному суспільстві регла-
ментуються, суворо контролюються норми, соціальні струк-
тури, соціальні інститути, звичаї, поведінка індивідів тощо.
Соціальні формування, утворення, освячені традиціями, вва-
жаються непорушними і навіть думка про їх можливе пере-
творення, зміни вважалась крамольною (багаття інквізиції
середньовіччя як форма боротьби з виявами інакодумства).
Будь-який прояв свободи особи, що виступає новацією в су-
спільстві, глушиться соціальними інститутами, владними
структурами тощо.
Індустріальне (промислове) суспільство – особливий
тип суспільства, якому властивий високий рівень технічно-
го, індустріального розвитку, домінування промислового ви-
робництва над аграрним. Поняття "індустріальне (промисло-
ве) суспільство" введено в соціологію ще Сен-Сімоном.
З’ясування природи і характеру індустріального суспільства
здійснювали О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер,
Е. Дюркгейм та ін. У 50–60-х рр. XX ст. в США і Західній
Європі в соціології висунуте соціологами Р. Дарендорфом,
Р. Ароном, У. Ростоу, Д. Беллом та ін. Індустріальне суспіль-
ство як більш загальне поняття конкурувало з марксист-
ським поняттям "капіталістичне суспільство". Щоб уникнути
протиставлення, капіталізм і соціалізм розглядались як різ-
новиди одного типу індустріального суспільства, де функцією
є розвиток продуктивних сил і нагромадження суспільно-
го багатства. З точки зору сучасних теоретиків індустріаль-
ного суспільства, капіталізм – його верхня, перехідна форма,
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обмежена суспільствами Європи XIX ст. і початку XX ст.,
тоді як соціалізм – пережиток системи раннього індустріа-
лізму, обмежений перелицьованими феодальними відноси-
нами і мілітаризованим ладом життя. Для сучасного розви-
нутого індустріального суспільства характерний перелив са-
модіяльного населення з первинного (сільського господарства)
і вторинного (промисловість) у третій сектор господарства –
послуги. Це виключає постійне масове безробіття, забезпе-
чує поступове вирівнювання доходів і споживання продукції
первинного і вторинного секторів (бо у випереджаючих тем-
пах зростають ціна і оплата послуг, що вживають найбагатші
через малу доступність сфери технічного прогресу) і знижує
небезпеку соціальних потрясінь (теорія Ж. Фурастьє).
У сучасних постсоціалістичних суспільствах поки збері-
гається старе співвідношення секторів господарства. Але за-
гальна логіка індустріалізації веде всі суспільства до збільшен-
ня подібності (конвергенції) основних інститутів та способів
організації господарства. І чим вище рівень індустріалізації
суспільств, тим сильніша тенденція одноманітності. Концеп-
ція індустріального суспільства – невід’ємна частина теорії
конвергенції, модернізації і технократичної революції мене-
джерів. Капіталізм як зникаючий етап індустріального су-
спільства – це суспільство, де промислове виробництво май-
же цілком знаходиться в приватній власності і підприємець
водночас і власник, і головний управляючий виробництвом.
Із зростанням масштабів індустріальних об’єднань власність
на капітал не гарантує контролю над системою влади і управ-
ління на підприємствах, яка переходить до спеціалістів
управління, менеджерів, які більше схильні створювати загаль-
нонаціональні системи "соціального ринкового господарства".
Влада такого "нового правлячого класу" значно більше засно-
вана на експертному контролі над інформацією, аніж на праві
власності. Тут маємо продовження утопії Сен-Сімона про
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управління промисловим суспільством радами вчених і тех-
нічних експертів. Політичне значення в теорії індустріаль-
ного суспільства мають процес демократизації, знищення
традиційних станових привілеїв, ієрархій, формування рівних
громадянських прав (юридичних, політичних, соціальних),
і загальної рівності перед законом, які йдуть ще від А. Токвіля.
Саме в розвитку системи громадянських прав, що протидіє
системі класового поділу, західні соціологи Т. Парсонс, Т. Мар-
шалл та ін. шукають пояснення відсутності непримиримої
поляризації класів (пролетаріату і капіталістів) і насильниць-
кої соціальної революції на заході, передбаченої К. Марксом.
Класові відносини були джерелом гострих насильницьких
конфліктів лише на ранніх етапах індустріального суспільства.
Класові конфлікти, характерні для XIX ст., послідовно пом’як-
шали, набрали розвитку загальноприйнятні форми трудових
угод, колективних договорів і узаконення робітничих органі-
зацій тощо. Загальна тенденція розвитку сучасного індустрі-
ального суспільства – прогресуюче усунення соціально закріп-
лених нерівностей, щоб система соціальної стратифікації
максимально спиралася на внутрішні нерівності, що виходять
з відмінностей природних здібностей і професійних якостей.
Такі завоювання захищає національна ліберально-демократич-
на держава. Прихильники теорії індустріального суспільства
визначають основні положення: найзначніші історичні зміни
в сучасному світі пов’язані з переходом від традиційних аграр-
них суспільств до індустріальних, заснованих на машинному
виробництві, фабричній організації і дисципліні праці, націо-
нальній системі господарства з вільною торгівлею і спільним
ринком. Тому поняття індустріальне суспільство пов’язане
з теорією модернізації як провідною концепцією суспільного
розвитку. В індустріальному суспільстві станові перегородки
зникають і, завдяки росту мобільності соціальної, на базі
широкої доступності освіти, починає переважати рівність
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можливостей. Різноманітність у ході і наслідках соціально-
політичних процесів індустріалізації на Заході і в країнах вто-
ринної модернізації пояснюється тим, що в Англії і США ідея
громадянських прав (тобто принцип політичної свободи),
прав людини та ідея нації як різноетнічного співгромадян-
ства в межах єдиної державності утверджувалися ще до по-
чатку першої промислової революції, а в Україні ці політич-
ні проблеми не вирішувались і за далекосяжної індустріалі-
зації. Розвитком системи ідей індустріального суспільства
стали теорії постіндустріального суспільства.
Постіндустріальне суспільство. Концепція постінду-
стріального суспільства сформульована Д. Беллом. Своєрід-
ність історико-культурного розвитку капіталізму обумовило
формування різноманітних варіантів концепції постіндустрі-
ального суспільства (ліберальне, що спирається на амери-
канську модель капіталістичного розвитку, і радикальне,
що базується на європейській моделі). В основі концепції
постіндустріального суспільства лежить поділ усього су-
спільного розвитку на три етапи: доіндустріальне, індустрі-
альне і постіндустріальне. Поява концепції постіндустріаль-
ного суспільства обумовлена структурними змінами в еко-
номіці і культурі найрозвинутіших країн. Різко зростає роль
знань та інформації, індивід одержує переваги в просуванні
по сходинках соціальної ієрархії. Плідна творча праця – дити-
на свободи – стає основою успіху і розквіту людини в су-
спільстві тощо.
У соціології існують найрізноманітніші варіанти тради-
ційного й індустріального суспільства.
Звичайно, соціологічний аналіз суспільства (генезис, кон-
цепції, формування і функціонування, тенденції та ін.) пока-
зують, що суспільство є сукупність усіх методів, способів взає-
модії і форм об’єднання людей, в яких виражається їх все-
бічна залежність один від одного. Сучасне суспільство – су-
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купність систем соціальних і державних владних інститутів,
взаємодія яких забезпечує можливість функціонування і роз-
витку базових і надбудовних суспільних відносин. Соціальні
інститути, державні владні системи, структури і політичні
інститути взаємодіють у суспільстві, виступаючи рушійною
силою прогресу і руху, вдосконалення суспільних відносин.
Соціальний інтерес органічно зв’язаний з потребами і цінно-
стями особи, суспільства. Власні потреби й інтереси людини,
інтереси і потреби суспільства виступають джерелом і пер-
шопричиною суспільного, соціального прогресу. Звичайно ж,
у сучасних умовах політизації і демократизації суспільного
життя в Україні соціології належить провести науковий аналіз
реальної соціальної структури суспільства сучасної України,
розкрити джерела та шляхи її майбутнього суспільного про-
гресу. Етатизм, тобто засилля держави в економічному, соці-
альному і культурному житті, праці та ін., що лежить в основі
створення системи нових суспільних, економічних та по-
літичних відносин в Україні характерний тим, що стратегіч-
ною метою виступає розбудова державності – головного
джерела економічних, соціальних, духовних реформ. Процес
перетворення в Україні ставить ряд проблем реконструкції
і вдосконалення політичної системи, упорядкування еконо-
мічних і формування ринкових відносин, удосконалення
соціальних і культурних сфер суспільства.
3. Соціальний прогрес
та закономірності еволюції суспільства
Соціальний прогрес – це такий напрям розвитку люд-
ського суспільства, що характеризується незворотними зміна-
ми людства, тими чи іншими прогресивними змінами окре-
мих соціальних спільностей людей, їх угрупувань, верств або
індивідів, у результаті здійснення переходу від простого до
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складного, від менш досконалого становища до більш доско-
налого та ін. Механізм соціального прогресу в усіх соціаль-
них системах полягає у формуванні нових потреб та інтересів,
цінностей у різних сферах суспільного життя та пошуках мож-
ливостей їх задоволення. Нові потреби, інтереси, цінності
формуються як результат виробничо-матеріальної, духовної
діяльності людини, і зв’язані з пошуком і винаходом нових
засобів праці, спілкування, організації суспільного життя,
з розширенням та поглибленням масштабів наукових знань,
ускладненням структури творчої і споживацької діяльності
людини. Дуже часто виникнення, формування та задоволен-
ня суспільних потреб здійснюються на основі відкритого кон-
флікту інтересів різних соціальних спільностей та соціальних
угрупувань, верств, а також підпорядкування інтересів одних
соціальних спільностей і угрупувань іншим. У такому випад-
ку соціальне насилля виявляється неминучим супутником
соціального прогресу. Соціальний прогрес як послідовне схо-
дження до більш складніших форм суспільного життя відбу-
вається в результаті вирішення, усунення суперечностей, що
виникають, діють на попередніх етапах та фазах суспільного
розвитку.
Що ж є джерелом соціального прогресу? Джерелом со-
ціального прогресу, що визначає бажання та дії мільйонів
людей, виступають їх власні потреби та інтереси. Які ж по-
треби, інтереси, цінності людини обумовлюють соціальний
розвиток? Усі потреби, інтереси, цінності можна поділити
умовно на дві групи: природні та історичні. Природні потреби
включають до свого складу всі соціальні задоволення, які
необхідні для збереження та вдоволення життя людини, як
природної, біологічної істоти. Природні потреби та інтереси
людини обмежені біологічною будовою людини. Історичні
ж потреби – це всі соціальні та духовні задоволення, які
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необхідні для відтворення і розвитку людини як соціальної
істоти. Жодна з груп потреб, інтересів, цінностей не може за-
довольнятись за межами суспільства, поза розвитком су-
спільного, матеріального та духовного виробництва. На відмі-
ну від природних потреб людини, історичні – породжені в про-
цесі суспільного прогресу, необмежені в розвитку, тому-то
безмежний суспільний соціальний та інтелектуальний про-
грес. Проте соціальний прогрес – це не тільки об’єктивна,
а й відносна форма розвитку. Протилежністю соціального
прогресу є соціальний регрес, тобто незворотня зміна, що
веде до деградації. Там, де відсутні можливості для розвитку
нових потреб, інтересів та цінностей та їх задоволення, лінія
соціального прогресу закінчується. У таких випадках історія
конкретних суспільств та регіонів світу характеризується ту-
пиковою лінією розвитку, наступають періоди занепаду та
стагнації. У минулому нерідко спостерігалися випадки со-
ціального регресу, загибелі культур та цивілізацій, що раніше
сформувалися. Отже, соціальний, суспільний прогрес у світо-
вий історії йде зигзагоподібно.
Багато років, навіть десятиліть філософи та соціологи За-
ходу та Сходу вважали основним загальносоціологічним кри-
терієм соціального прогресу розвиток продуктивних сил.
Лінійна теорія соціального прогресу, в основу якої покладено
прогрес продуктивних сил, часто зазнає краху, нез’ясована
хода історії, не може служити надійним інструментом про-
гнозу. Чому ж так буває? Тому, що основа теорії є вимір су-
спільного прогресу ступенем влади людини над природою.
А життя показує, що безмежне збільшення матеріальних за-
собів життя, прийнятих за благо, стає для людини згубними
наслідками. Ще з часів переходу до машинного виробництва
розвиток людства йшов під знаком безумовного пріорите-
ту процесу індустріалізації. У тій або іншій формі з тими або
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іншими особливостями, процес індустріалізації неминучий
тоді для будь-якої країни. Саме тому тривалий період розу-
міння соціального прогресу зв’язувалось з промисловим
розвитком, з високими темпами економічного росту і ство-
ренням великої машинної індустрії. Умови та форми створен-
ня економічного, політичного і соціального життя підкорені
розвитку техніко-економічних основ, досягненням індустрі-
альної технології. Та напередодні XXI ст. ейфорія індустріаль-
но-технократичного оптимізму спадає. Індустріальний роз-
виток не тільки створив загрозу соціальним і культурним
цінностям, а й підірвав власну основу. На Заході заговорили
про кризу індустріалізму, ознаками якого стало руйнування
навколишнього середовища і виснаження природних ресурсів.
Велику занепокоєність викликають зростаючі соціальні втра-
ти індустріального росту. Дедалі очевидним стає невідпо-
відність рівня науково-технічного і економічного розвитку
рівню задоволення потреб людини. Змінилось і саме поняття
соціального прогресу. Основним критерієм соціального про-
гресу стає приведення суспільного устрою у відповідність
не лише з вимогами розвитку техніки, скільки, насамперед,
із звичайною природою людини. Важливішою ознакою нової
цивілізації стають якісні зміни ролі людини в усіх сферах су-
спільного життя, її всебічна гуманізація.
Звичайно ж, піднесення продуктивних сил само по собі
ще не гарантує прогресу. Доводиться відмовитись від по-
гляду на історію як процес закономірної зміни соціально-
економічних формацій. Навіть якщо форми власності зміню-
вали б одна одну саме в такій послідовності, економічна вісь
становить лише один з векторів соціального розвитку, а роз-
виток продуктивних сил лише один з його джерел. Увесь
досвід XX ст. спростовує однофакторний підхід до розвитку
сучасного суспільства. На формування тієї або іншої соціаль-
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ної структури впливає багато факторів: прогрес науки та тех-
ніки, становище економічних відносин, устрій політичної си-
стеми, вид ідеології, рівень духовної культури, національний
характер, міжнародне середовище або існуючий порядок у світі
і роль особи.
Щодо глобальних процесів сучасного суспільного роз-
витку, то можна визначити три основні напрями: урбаніза-
ція, модернізація, інформаційна революція.
Урбанізація – процес зростання ролі міст у розвитку су-
спільства, який супроводжується ростом і розвитком міських
поселень, зростанням питомої ваги міського населення.
Сучасна урбанізація як всесвітній процес має три спільні
риси, характерні для більшості країн.
Перша риса – швидкі темпи зростання кількості міського
населення. Приклад: у 1800 р. в містах проживало близько
14 % населення світу, у 1950 р. – 29 %, а у 1990 р. – 46 %.
У середньому міське населення щороку збільшується приблиз-
но на 50 млн чоловік.
Друга риса – концентрація населення і господарства пе-
реважно у великих містах. Це пояснюється насамперед ха-
рактером виробництва, ускладненням його зв’язків з наукою,
освітою. Крім того, великі міста звичайно повніше задоволь-
няють духовні запити людей, краще забезпечують достаток
і різноманітність товарів і послуг, доступ до сховищ інформа-
ції. Приклад: на початку XX ст. у світі налічувалося 360 вели-
ких міст (із населенням понад 100 тис. мешканців), у яких про-
живало тільки 5 % усього населення. Наприкінці 80-х рр. та-
ких міст було вже 2,5 тис., а частка їх у світовому населенні
перевищила ј. У Радянському Союзі, за переписом 1959 р.,
великих міст було 148, а за переписом 1989 р. – близько 300.
З-поміж великих міст прийнято окремо виділяти найбільші
міста-"мільйонери" з населенням понад 1 млн мешканців.
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На початку XX ст. їх було всього 10, на початку 80-х рр. –
понад 200.
Третя риса – "розповзання" міст, розширення їхньої те-
риторії. Для сучасної урбанізації особливо характерний пе-
рехід від простих до групових форм міського розселення від
звичайного "точкового" міста до міських агломерацій – ком-
пактних територіальних угруповань міських і сільських посе-
лень. Ядрами найбільших міських агломерацій стають пере-
важно столиці, найважливіші промислові та портові центри.
Рівні і темпи урбанізації
Незважаючи на спільні риси, урбанізація в різних країнах
і регіонах має певні відмінності, зокрема неоднакові рівні і тем-
пи. За рівнем урбанізації всі країни світу можна поділити на
три великі групи. Але основний вододіл проходить між більше
і менше розвинутими країнами. У розвинутих країнах рівень
урбанізації в середньому становить 72 %, а в країнах, що роз-
виваються – 32 %. Темпи урбанізації багато в чому залежать
від її рівня. У наші дні міське населення в країнах, що розвива-
ються, зростає в 3 рази швидше, ніж у розвинутих. На них
тепер припадає 1/6 усього щорічного приросту міських меш-
канців.
Модернізація – це, перш за все, комплексний процес
реформування існуючих та створення нових політичних,
правових, економічних та суспільних інституцій, а також за-
позичення тих культурних норм, які відповідають кращим
стандартам і цінностям розвинутих демократичних країн.
Cуть модернізації – оновлення або створення нових інсти-
туцій, що створюють умови для перетворення міжлюдських
стосунків у сфері політичних, правових, економічних, су-
спільних відносин на сучасних засадах визнання принци-
пів демократії, верховенства права та прав людини, ринкової
економіки, соціальної держави, усталених міжнародних норм
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співіснування країн. У силу традиції радянського технокра-
тизму під модернізацією розуміють її вузьке значення – пере-
важно й виключно науково-технічний прогрес – розвиток
науки та її прикладних досліджень задля оновлення засобів
виробництва на основі найсучасніших технологій, що супро-
воджується проникненням новітніх розробок науки та техні-
ки у сферу комунікацій (інформаційне суспільство) та інші
сфери життя, особливо в освіту, медицину, побут.
Теорія конвергенції. Починаючи з 50-х рр. XX ст., у соціо-
логії переважала точка зору (Уоят Ростоу, Деніель Лернер),
що існує певна фундаментальна система цінностей, які по-
винні засвоїти суспільства для того, щоб подолати бар’єр
традиційності і модернізуватися, тобто отримати здатність
до динамічного розвитку, перебудови і пристосування до
швидкозмінного світу. Фактично, йшлося про те, що досвід
розвинутих західних держав є універсальним, а передумовою
для економічного піднесення є політична демократизація.
Країни, що розвиваються, таким чином, повинні безумовно
сприйняти досвід розвинутих країн Заходу.
Теорія узалежнення. У 70-х рр. XX ст., після майже двад-
цятирічного панування теорії конвергенції, домінуючою ста-
ла теорія узалежнення. Її засновником вважають Андре Фран-
ка. Він відкидав колишні уявлення про те, що напівфеодальні,
відсталі суспільства країн Третього світу під впливом капіта-
лізму поступово піднімаються до рівня розвинутих країн. Нав-
паки, капіталістичний світовий ринок уже декілька століть
як перетворив їх у частину світового капіталістичного госпо-
дарства, свідомо обумовивши різницю в динаміці розвитку
різних регіонів, що призводить до занепаду країн, що розви-
ваються. Розвинуті країни робили і роблять усе, щоб не допу-
стити до модернізації країн Третього світу, розглядаючи їх лише
як сировинні придатки і вигідні ринки збуту. Країни Третього
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світу потрапляють у все більшу залежність: вони вже зайня-
ли відведене їм місце у світовому розподілі праці, коштів на
проведення структурних змін у них немає, а розвинуті країни
не зацікавлені допомагати, щоб не примножувати кількість
власних конкурентів. Варто зазначити, що ця теорія була особ-
ливо популярною серед учених-представників країн соціалі-
стичного табору.
Теорія глобального суспільства. Розширюючи перспек-
тиву, окреслену прихильниками теорії узалежнення, Іммануїл
Валлерштайн доводить, що в 1750–1950 рр. відбувався про-
цес становлення світової капіталістичної системи і поля-
ризації світу. Країни-лідери, використовуючи свою інтелек-
туальну та економічну перевагу, продають технології і виво-
зять капітал, а країни "периферії" продають сировину та людські
ресурси. Змінити цю систему для окремих країн є практично
неможливо. Таким чином, найпопулярніші теорії модерніза-
ції вважають світовий капіталізм, і/або міжнародний ринок,
і/або транснаціональні компанії як єдині значимі історичні
фактори. А країни "периферії" розглядаються просто як маріо-
нетки розвинутих країн. Інформатизація – це організацій-
ний соціально-економічний і науково-технічний процес
утворення оптимальних умов для задоволення інформацій-
них потреб і реалізації прав громадян на основі формування
та використання інформаційних ресурсів.
Основними ознаками інформатизації є переорієнтація
економіки на експлуатацію інформаційних ресурсів, залучен-
ня професіоналів до процесу автоформалізації знань, масове
тиражування професійних знань.
Сьогодні виокремлюються два основні теоретико-мето-
дологічні підходи до інформатизації суспільства: технокра-
тичний (інформаційні технології вважаються засобом підви-
щення продуктивності праці, а їх використання обмежується
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сферами виробництва й управління) і гуманітарний (інфор-
маційні технології розглядаються як важлива складова люд-
ського життя, мають значення не тільки для виробництва,
а й для соціального буття в цілому).
Формування сучасного інформаційного суспільства ста-
ло результатом кількох інформаційних революцій, які відбули-
ся в історії розвитку людської цивілізації, і які не лише карди-
нально змінювали засоби обробки інформації, але й спосіб
виробництва, стиль життя, системи цінностей:
– перша інформаційна революція зумовлена появою
писемності, уможливила передачу інформації, знань від по-
коління до покоління через її фіксацію в знаках та зруйнувала
монополію вузького кола людей на знання;
– друга інформаційна революція була викликана вина-
ходом та поширенням книгодрукування в XV ст. і розширила
доступ до інформації широким верствам населення завдяки
тиражуванню знань;
– третя інформаційна революція (кінець ХІХ ст.) по-
в’язана з винаходом електроенергії, завдяки чому з’явився
телеграф, телефон, радіо, що дозволяло оперативно, у вели-
ких обсягах передавати і накопичувати інформацію, переда-
вати звукові та візуальні образи на великі відстані. Останнє
створило передумови ефекту "стискання простору";
– четверта інформаційна революція (70-ті рр. ХХ ст.)
зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персо-
нального комп’ютера. Вона характеризується переходом від
механічних, електричних засобів перетворення інформації до
електронних та створення програмного забезпечення цього
процесу. "Вінцем" цієї революції є поява всесвітньої мережі




4. Поняття соціальної взаємодії
і соціального контакту, їх типологія
Соціальна взаємодія – система взаємозумовлених со-
ціальних дій, за яких дії одного суб’єкта (індивіда, групи,
спільноти) одночасно є причиною і наслідком відповідних
дій інших.
У процесі її реалізується соціальна дія партнерів, від-
бувається взаємне пристосування дій кожного з них, одно-
стайність у розумінні ситуації, усвідомленні її смислу дій,
певний ступінь солідарності між ними.
Види соціальної взаємодії класифікують:
– за кількістю суб’єктів взаємодії: між двома людьми, між
індивідом і групою, між групами;
– за характером взаємовідносин суб’єктів взаємодії:
односторонні та двосторонні, солідарні (узгоджені) та анта-
гоністичні (ворожі);
– за терміном: короткочасні й довгочасні;
– за наявністю (відсутністю) організованості: організовані
та неорганізовані;
– за свідомістю взаємодії: усвідомлені та неусвідомлені;
– за "матеріальністю" обміну: інтелектуальні (ідейні), по-
чуттєві (емоційні) та вольові.
Існують два основних рівні дослідження соціальної
взаємодії: міжособова (основний фокус досліджень на
мікрорівні) та інституційна інтеракція (на макрорівні
суспільства). У будь-якому соціальному контексті поєднують-
ся елементи їх обох.
Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало науко-
вих теорій.
Теорія соціального обміну
Її автор Дж. Хоманс розглядав соціальну взаємодію як
складну систему обмінів, зумовлених засобами врівноважен-
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ня винагород і затрат. Стверджуючи, що суб’єкти взаємоді-
ють на підставі свого колишнього досвіду, виділяє чотири
принципи взаємодії: 1) чим вище винагороджується певний
тип поведінки, тим частіше він повторюватиметься; 2) якщо
винагорода залежить від якихось умов, людина намагається
відтворити їх; 3) якщо винагорода велика, людина здатна вит-
ратити більше зусиль для її отримання; 4) коли потреби лю-
дини близькі до насичення, вона докладатиме менше зусиль
для їх задоволення. За цими критеріями, на думку Хоманса,
можна аналізувати навіть складні види взаємодії: відносини
влади, переговорний процес, лідерство тощо.
Найповніше відображена ця теорія в американській со-
ціології. Один із засновників чиказької школи соціальної еко-
логії Р. Парк обґрунтував чотири основні види соціальної
взаємодії: змагання, пристосування, соціальний конфлікт та
асиміляцію. Суспільство, стверджував він, є найважливішим
елементом соціальної взаємодії, що сприяє руйнуванню або
зміцненню соціальних зв’язків.
Теорія символічного інтеракціонізму
Сформулював її американський філософ і соціолог Джордж
Мід (1863–1931), який заперечував, що поведінка людей – це
пасивна реакція на винагороду чи покарання. Розглядаючи
вчинки людини як соціальну поведінку, засновану на комуні-
кації, в якій вона реагує не тільки на дії, але й на наміри інших
людей, Мід виділив два типи дій: значущі й незначущі. Для
усвідомлення мотивів дії людини слід уявити себе в її ролі.
Значущі події набувають символічного значення, коли понят-
тя, дія чи предмет символізують або виражають зміст іншого
поняття, дії або предмета. А взаємодія між людьми є безпе-
рервним діалогом, у процесі якого вони спостерігають,
осмислюють наміри один одного та реагують на них.
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Етнометодологія. Вона тісно пов’язана з теорією сим-
волічного інтеракціонізму. Згідно з нею найважливішим чин-
ником міжособистісної комунікації є прийняті на віру прави-
ла, що регулюють взаємодію між людьми. Конкретні стерео-
типи впливають на інших людей незалежно від того, якого
значення вони їм надають. Так у контексті соціальних струк-
тур (наприклад, структури влади) формуються договірні зна-
чення.
Теорія драматичного підходу
В її основі принципи управління враженнями в соціальній
взаємодії. Розглядає соціальні ситуації як мініатюрні драма-
тичні спектаклі: люди діють подібно до акторів на сцені, ство-
рюючи певне враження. Її автор Е. Гоффман виходив з того,
що люди самі створюють ситуації, щоб виразити символічні
значення, за допомогою яких вони справляють гарне вражен-
ня на інших.
Теорія соціальної дії
Один із її засновників Т. Парсонс вважав, що орієнтації
діяльного індивіда мають дві моделі модифікації: мотиваційну
і ціннісну. Мотиваційна спрямована на бажання і плани інди-
віда, а значить, на задоволення або незадоволення його по-
треб. Ціннісна орієнтація належить до тих аспектів орієнтації
особи, що зв’язують її з дотриманням певних норм і стан-
дартів. Для Парсонса саме норма забезпечує досягнення мети
індивіда, який, орієнтуючись на неї, оцінює вчинки та очіку-
вання іншого індивіда. Важливим при цьому є механізм вклю-
чення індивідуальної діяльності в суспільство під впливом
нормативного характеру орієнтації дії. Суть такої норматив-
ності полягає у відповідності очікувань і дій індивіда очіку-
ванням і діям оточуючих людей, у спрямуванні його поведін-
ки на відповідність груповим нормам. Ця відповідність дося-
гається мотиваційною інтеграцією, що виникає внаслідок
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набуття особистістю певних ціннісних якостей, якими харак-
теризується групова свідомість.
Німецький філософ і соціолог Юрген Хабермас створив
власну теорію соціальної дії, виділивши чотири типи: страте-
гічну (учасники стратегічної дії ставляться до інших осіб як
до засобів або перешкод на шляху до мети); нормативну (дія,
метою учасників якої є досягнення взаємовигідних експек-
тацій, здійснювана шляхом підпорядкування своєї поведінки
цінностям і нормам); драматургічну (її мета – подання самому
собі, вибіркове самовираження індивідуальності); комуніка-
тивну (прагне досягти вільної угоди між учасниками для до-
сягнення конкретних результатів у певній ситуації). Кожна дія
є комплексною системою референцій (характеристик, дові-
док), складається з об’єктивних фактів, соціальних норм та
особистого досвіду.
Питирим Сорокін основою соціологічного аналізу вважав
соціальну взаємодію, зокрема взаємодію індивідів. В основі
взаємодії, на його думку, – соціальна нерівність у суспільстві.
Він проповідує ідеї етичної відповідальності та солідарності,
культурних цінностей, під впливом яких і повинна здійсню-
ватись взаємодія в суспільстві.
З точки зору діяльнісної соціології (М. Арчер, П. Штомпка,
П. Бурдьє), соціальна реальність є багатовимірним полем,
в якому взаємодіють структури і діячі. Результат взаємодії –
певна подія, детермінована безліччю структурно-діяльніс-
них зв’язків. П. Штомпка виділяє чотири рівні (аспекти) со-
ціального поля (INK) – схема в теорії соціального становлен-
ня Штомпки:
І – ідеальний рівень (соціальна свідомість): ідеї, віруван-
ня, уявлення про дійсність, ідеологія;
N – нормативний рівень: правила, норми, приписи,
цінності в структурно-суб’єктивній взаємодії. Нормативна
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структура накладає на дії акторів істотні обмеження і впливає
на їх реальну поведінку;
І – рівень взаємодії: засіб взаємозв’язку між групами,
спільнотами та індивідами, інституціалізований принцип
такої взаємодії, канали взаємодії;
О – рівень можливостей реального світу: життєві шанси,
мережа інтересів стратифікованих груп та їх можливостей,
наданих суб’єкту існуючими соціальними структурами, сфор-
мованих діями колишніх діячів. При цьому діяльні суб’єкти
можуть впливати на ці структури.
Соціальна дія є сукупністю певних компонентів, діяч з його
потребами і метою, ситуація (конкретні умови, обставини),
в якій він діє; орієнтація діяча на ситуації, що формують спо-
соби реалізації потреб, мету. У конкретній ситуації соціальні
спільноти, верстви, індивіди виокремлюють різні об’єкти
відповідно до їх значущості для досягнення мети, розрізня-
ють корисні або шкідливі елементи ситуації, визначають пер-
шочергове, важливе і другорядне, аналізують можливі на-
слідки соціальних дій. Мета соціальної дії – це задоволення
певних потреб. Якщо вона досягнута, настає момент рівно-
ваги діяча, його потреб і зовнішнього середовища.
Звичайно, не кожна дія людини є соціальною, оскільки
не завжди мета передбачає орієнтацію на інших людей. Інди-
відуальна мета, що відтворює потреби людини, є початком
соціальної дії, початком орієнтації на інших, сподіванням, що
вона буде відповідно сприйнята оточенням.
Соціальна дія може бути традиційною або афективною.
Традиційна соціальна дія ґрунтується на соціальних стандар-
тах поведінки, звичних нормах, які не змінюються з плином
часу. Вона мінімізує самостійність особистості в її вчинках.
Афективна соціальна дія зумовлена емоційним станом, най-
частіше супроводжується глибоким душевним хвилюванням.
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Соціальна взаємодія буває випадковою; тимчасовою
і стійкою; приватною і публічною; особистісною і речовою;
формальною і неформальною.
Одним із виявів соціальної взаємодії є зв’язок.
Соціальний зв’язок – соціальна дія, що виражає залеж-
ність і сумісність людей або груп.
Соціальні зв’язки є об’єктивними, залежать від соціаль-
них умов, в яких живуть індивіди. Основними їх елементами
є: суб’єкти зв’язку (індивіди, спільноти), предмет зв’язку
(з приводу чого він здійснюється), механізм свідомого регу-
лювання взаємин між суб’єктами ("правила гри" між інди-
відами, соціальними спільнотами). На особливість соціаль-
ного зв’язку впливає різке збільшення чи зменшення чисель-
ності його учасників на основі прямого обміну, моральних
принципів добросусідства. Він може виявлятися у формі со-
ціального контакту і соціальної взаємодії. За соціальної взає-
модії відбувається обмін діями. Системи дій обох суб’єктів спо-
ріднені між собою, дії кожного з них скоординовані, віднов-
лювані, взаємний їх інтерес стійкий. Соціальна взаємодія
є одним із джерел суспільних явищ, оскільки завдяки їй пове-
дінка людини стає соціальною дією.
Поведінка – форма діяльності, реакція на соціальне сере-
довище чи на дію іншої людини.
Дії, що постійно репродукуються, орієнтовані на вищі
цілі, є діяльністю. Головною ознакою соціальної діяльності
є осмислення індивідом можливих варіантів поведінки осіб,




ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
1. Поняття особистості в соціології.
2. Соціальний статус та роль особистості, види статусів,
елементи статусу.
3. Соціалізація особистості.
4. Ресоціалізація, проблеми ресоціалізації.
1. Поняття особистості в соціології
Проблема особистості займає одне з центральних місць
не лише в сучасній соціології. Людина, особистість є об’єктом
вивчення цілого ряду соціально-гуманітарних наук, проте кож-
на з них розглядає його під своїм, особливим кутом зору. Со-
ціологія вивчає особистість як елемент соціального життя,
розкриває соціальні фактори, які впливають на процес ста-
новлення особистості, а також механізми і ступінь впливу са-
мої особистості на соціальний світ, її участь у розвитку і зміні
суспільства. У соціології прийнято розмежовувати поняття
"людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність".
Людина – у соціології розглядається як найвищий ступінь
розвитку живих організмів, суб’єкт суспільно-історичної діяль-
ності і культури.
Якщо мова йде про окрему людину як представника су-
спільства, народу, соціальної верстви або класу, вживається
термін "індивід".
Поняття "особистість" служить для характеристики со-
ціального в людині. Особистість – можна визначити як
стійкий комплекс якостей і властивостей, набутих під впли-
вом відповідної культури суспільства та/або конкретних




Індивідуальність – це те, що відрізняє одну людину від
іншої, це його неповторні, унікальні, індивідуальні особли-
вості. Соціологію цікавить не сама по собі індивідуальність,
а її вплив на соціум і місце в суспільних відносинах.
Вивчення особистості вимагає виявлення того, яким чи-
ном вона пов’язана з суспільством, з його елементами,
наскільки різноманітні ці зв’язки. І, перш за все, необхідно
з’ясувати місце, становище особистості в системі соціальної
структури суспільства. Це положення розкривається через по-
няття соціального статусу та соціальної ролі особистості.
2. Соціальний статус та роль особистості,
види статусів, елементи статусів
Життя кожної людини складне і різноманітне. Дії лю-
дей варіюються в залежності від ситуації, а також від їх де-
яких індивідуальних особистісних особливостей. Ми пово-
димося в одній манері з близькими, друзями, і зовсім в іншій
з незнайомими або малознайомими людьми. По-різному
ми ставимося до своїх батьків і до дітей. Наше спілкування
з коханою людиною абсолютно не схоже на спілкування з то-
варишами по службі.
Усі ці різні види поведінки говорять про те, що будь-яка
людина займає кілька позицій у суспільстві і, перебуваючи на
тій чи іншій позиції, вона реалізує різні моделі поведінки. Жінка
може наприклад, бути дружиною, матір’ю, дочкою, учителем,
колегою, членом громадської організації і т. ін. Кожна з цих
соціальних позицій, що припускає визначені права та обо-
в’язки, називається статусом.
Соціальний статус (від лат. status – стан справ, поло-
ження) – певна позиція індивіда в соціальній структурі групи




Будь-яка людина, як ми вже зазначали, займає не одну,
а кілька позицій, тому що бере участь у життєдіяльності або
є частиною декількох соціальних груп, і в кожній з цих груп
вона займає певну позицію, виконує певну роль. Наприк-
лад, юнак може бути сином, братом, студентом, членом якої-
небудь партії, музикантом, православним, членом студент-
ського парламенту і т. ін. Таким чином, кожну людину можна
охарактеризувати певним статусним набором. Цей термін
був уведений у соціологію відомим американським соціоло-
гом Р. Мертоном.
Статусний набір – сукупність усіх статусів, які займає
даний індивід.
У цьому наборі статусів завжди знайдеться ключовий,
або головний.
Головним статусом – називається найбільш характер-
ний для даного індивіда статус, за яким його виділяють ото-
чуючі, з яким вони його ототожнюють. Головним виступає
статус, який визначає стиль життя, коло знайомих, манеру
поведінки людини.
Це може бути членство в будь-якому суспільстві, гро-
мадянство, і навіть приналежність до сім’ї, якщо дана сім’я
займає важливе місце в соціальній структурі суспільства (на-
приклад, син президента). Часто головний статус людини
обумовлений її професією. Одне з головних питань, що нас
цікавить при знайомстві з людиною: "чим вона займається,
чим заробляє на життя?", відповідь на яке багато в чому ха-
рактеризує особистість, багато про неї говорить, тому що саме
професія людини значною мірою обумовлює стиль її життя,
манеру поведінки, рівень освіченості тощо.
Розрізняють також соціальний і особистий статуси.
Соціальний статус – становище людини в суспільстві, яке
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вона займає як представник великої соціальної групи (профе-
сія, національність, стать, релігія і т. п.).
Особистим статусом називають становище індиві-
да в малій групі, що залежить від того, як його сприймають
і оцінюють члени цієї групи (знайомі, рідні) відповідно з його
особистісними якостями. Особистий статус має значення
в структурі міжособистісних взаємин (але не соціальних).
Одна й та ж сама людина може мати високий соціальний
статус і одночасно низький особистий, наприклад, коли чо-
ловік займає посаду керівника підприємства (високий со-
ціальний статус), але є поганим батьком (низький особистий
статус).
Крім цього, розрізняють приписані та набуті статуси.
Приписаним статусом називають такий стан у суспільстві,
над яким індивід не має контролю або який він займає неза-
лежно від своєї волі, бажання, зусиль.
До приписаних відносяться статуси, що визначаються
расовою, етнічною, статевою приналежністю, соціальним
походженням. Система родинних зв’язків має цілий набір
приписаних статусів (батько, мати, син, донька, онука, тітка,
небіж і т. ін.).
Істотно відрізняється від приписаного досягнутий, або
набутий статус. Набутим називається статус, який людина
отримує завдяки власним зусиллям, бажанням, вільним ви-
борам, або набуває завдяки удачі або везінню.
Наприклад, професійний статус: професію дизайнера,
інженера, юриста або будь-яку іншу професію людина набу-
ває завдяки власним зусиллям, підготовці і вільному вибору.
Набутий статус вимагає прийняття самостійних рішень і са-
мостійних дій.
Іноді дуже важко визначити, до якого типу належить той
чи інший статус. Наприклад, людина, що стала безробітною,
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тому що підприємство, на якому вона працювала, збанкруту-
вало або у результаті державного перевороту людина пере-
стала займати посаду голови держави, або якщо в результаті
автокатастрофи юнак став інвалідом. У всіх подібних випад-
ках, коли статус має риси і приписаного, і набутого, мова йде
про змішаний статус.
Перелічені вище різновиди статусів не вичерпують усю
сукупність статусів, що існують у суспільстві. Приписаний,
набутий, змішаний, соціальний, особистий відносяться до
різновидів основних статусів.
Крім них, існує ряд епізодичних, неосновних статусів.
Такими є статуси пішохода, покупця, пацієнта, пасажира і т. д.
Як правило, це тимчасові стани, права і обов’язки в цих
статусів звичайно ж є, але впливають не на головні, а на
другорядні риси поведінки, мислення, відчуття людини. Так,
статус студента визначає дуже багато чого в житті людини,
а його тимчасовий статус перехожого або відвідувача кіноте-
атру, звичайно ж, не має великого впливу на його спосіб життя.
Кожен статус можна охарактеризувати деяким набором
елементів.
Статусна роль – це очікувана модель поведінки, яку асо-
ціюють зі статусом людини.
Роль матері, наприклад, складається з усього того різно-
маніття поведінки, яке пов’язане з правами та обов’язками
матері. Кожен статус зазвичай включає ряд ролей.
Сукупність ролей, що випливають з даного статусу, на-
зивається рольовим набором.
Наші ролі визначаються тим, що очікують від нас інші.
У суспільстві очікується, наприклад, що батьки піклуються
про дітей, працівники виконують роботу, заради виконан-
ня якої вони найняті, а близькі друзі небайдужі до наших про-
блем і т. д.
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Статусна роль включає сукупність точно визначених
прав. Викладач, наприклад, має цілу низку прав, які відрізня-
ють його від студента.
Права нерозривно пов’язані з обов’язками. Існує чітко
визначена закономірність – чим вищим є статус, тим більши-
ми правами наділяється його володар і тим більше коло обо-
в’язків на нього покладається.
Статус чорнороба мало до чого зобов’язує, те ж саме мож-
на сказати про статус сусіда, жебрака або дитини. Але статус
глави держави зобов’язує вести спосіб життя, який виправ-
довує очікування громадян.
Суспільство придумало зовнішні відзнаки, що дозволя-
ють розмежовувати представників різних статусів, вони на-
зиваються статусними символами. Військові, наприклад,
носять спеціальну уніформу, яка виділяє їх з маси цивільного
населення. І серед самих військових існують відзнаки, які ви-
значають місце в ієрархії військових звань.
У кожного класу і стану є свій стиль одягу, своя атрибути-
ка. Функцію статусних символів також виконують житло,
мова, жести, манера поведінки, одяг і т. ін. Саме за цими озна-
ками люди, коли опиняються в незнайомому оточенні, свідо-
мо або несвідомо вирізняють "своїх".
Статусні символи, права, обов’язки і ролі створюють
статусний образ, часто його називають іміджем.
Імідж – сукупність уявлень, що склалися в громадській
думці про те, як повинна поводитися та виглядати людина
відповідно до свого статусу, як повинні співвідноситися між
собою права і обов’язки в даному статусі.
Уявлення, що склалося в суспільній думці про те, яким
повинен бути, як виглядати, як себе вести юрист, лікар, сту-
дент чи президент країни, регулює і направляє поведінку тих,




Уміти управляти своїм іміджем означає вміти управляти
тими враженнями, які виникають з нашого приводу в інших
людей. І саме знання того, з яких елементів складається ста-
тусний образ, і розуміння наповненості цих складових еле-
ментів є ключиком до цього. Уміння справляти необхідне вра-
ження має особливе значення для успішності людини.
Поняття статусна ідентифікація вказує на те, якою
мірою людина зближує себе зі своїм статусом і статусним
образом.
Скорочення міжстатусної дистанції називається іноді
фамільярністю. Але вона виникає лише в тих випадках,
коли така дистанція зводиться до мінімальної. Прагнення ста-
ти "на рівну ногу" з людиною, що володіє іншим за рангом
статусом, і призводить до фамільярності. Юнаки, які розмов-
ляють нешанобливо зі старшими або звертаються до них на
"ти", поводяться фамільярно. Якщо теж саме робить підлег-
лий у відносинах з начальником, то він також поводиться
фамільярно, але начальник, який звертається на "ти" до підлег-
лих, не поводиться фамільярно, а грубіянить. Випадки, коли
людина ставиться однаково терпимо до фамільярності і до
грубості, свідчать про низький рівень ідентифікації зі своїм
статусом.
Чим вище ранг статусу, тим сильніше ідентифікація з ним
і тим рідше його носій допускає по відношенню до себе фа-
мільярність або грубість, тим жорсткіше тримається міжста-
тусної дистанції. Чим вище статус, тим частіше його власни-
ки вдаються до символічної атрибутики – орденів, регалій,
форми, сертифікатів. Чим нижче особистий статус, тим ча-
стіше людина підкреслює переваги соціального статусу. За-
розуміла поведінка чиновника з відвідувачами свідчить
про те, що він ідентифікує себе з соціальним статусом, а не
з особистим. Як показують результати численних досліджень,
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ідентифікація зі статусом тим сильніша, чим меншими талан-
тами володіє людина.
Отже, узагальнимо сказане: кожен індивід може мати ве-
лику кількість статусів і всі, хто його оточує, чекають від ньо-
го виконання ролей згідно із цими статусами. У такому ро-
зумінні статус і роль – це дві сторони одного феномена: якщо
статус – це сукупність прав, привілеїв та обов’язків, то роль –
дія в рамках даної сукупності прав та обов’язків. Саме стату-
си та ролі визначають характер, зміст, тривалість або інтен-
сивність людських взаємин.
3. Соціалізація особистості
Кожна соціальна роль, як ми вже з’ясували, містить у собі
велику та різноманітну кількість культурних норм, правил та
стереотипів поведінки. Через систему прав та обов’язків вона
пов’язана з іншими ролями. І це все потрібно опановувати,
засвоювати.
Соціалізація – процес, у ході якого відбувається засвоєн-
ня соціальних ролей та культурних норм. Оскільки протягом
усього життя в процесі пересування щаблями вікових та про-
фесійних сходів нам доводиться засвоювати не одну, а вели-
ку кількість соціальних ролей, процес соціалізації триває до
глибокої старості, а починається він від самого народження.
Кожна тварина народжується у своїй екологічній ніші,
живе в ній, розвивається і вмирає. У випадку з людиною спра-
ва йде інакше: природа не подбала про підходяще для неї
"житло", тому все своє життя людина шукає собі соціальний
притулок. Але це не дах над головою в буквальному сенсі
цього слова – мова йде про соціальне місце у світі.
У всіх дорослих є свій "соціальний будинок" – стійке місце
в суспільній системі позицій (у соціології таку позицію, як ми
вже з’ясували, називають статусом), важливо те, що це місце
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годує, поїть, дає незалежність і впевненість у завтрашньому
дні. А у дитини немає свого соціального місця в житті, більше
15 років вона існує в повній залежності від дорослих. Але
період підготовки до дорослого життя в людини не обмежу-
ється дитинством, сьогодні вчені в нього включають період
юності і молодості також. Отже, виходить, що третину свого
життя людина навчається жити у найскладнішому з існу-
ючих світів – у світі соціальних відносин. Більше того, остан-
нім часом учені прийшли до думки, що людина навчається
і перенавчається все своє життя, тому що такі вимоги вису-
ває сучасне суспільство. Цей процес і є процесом соціалізації
особистості.
Саме в ході соціалізації людина знаходить спочатку по-
літичну (отримання паспорта і права голосувати і бути обра-
ним), потім економічну (влаштування на роботу, яка здатна
його прогодувати) і соціальну (створення власної сім’ї,
відділення від батьків і вступ у статус одного з батьків) само-
стійність. Однак соціалізація – це не тільки набуття само-
стійності, але і процес формування особистості, усвідомлен-
ня й осмислення свого "Я".
Соціалізація пояснює те, яким чином людина з істоти біо-
логічної перетворюється в істоту соціальну, яким чином відбу-
вається перетворення людини з індивіда в особистість. Вона
якби розкриває на індивідуальному рівні те, що відбувалося
з суспільством на колективному. Адже людина, дорослішаю-
чи, проходить у згорнутому вигляді ті ж самі етапи, які прой-
шло суспільство протягом 40 тис. р. своєї культурної еволюції
і які пройшов людський рід за 2 млн років своєї біологічної
еволюції. Завдяки соціалізації слабкому людському дитинчаті
не треба проходити нескінченно довгий шлях розвитку.
Людське дитинча народжується безпорадним, залежним
від оточуючих його дорослих, це призводить до думки про
те, що процес соціалізації проходить не сам по собі, а за чиєїсь
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допомоги. Так воно і є, і ці помічники називаються агента-
ми соціалізації.
Агенти соціалізації – конкретні люди, відповідальні за
навчання культурним нормам і засвоєння соціальних ролей.
Інститути соціалізації – установи, які впливають на
процес соціалізації, що направляють його.
Оскільки соціалізація підрозділяється на два види – пер-
винну і вторинну, остільки й агенти та інститути соціаліза-
ції діляться на агентів первинної та вторинної соціалізації.
До агентів первинної соціалізації можна віднести батьків,
дідусів, бабусь, братів, сестер, інших близьких і далеких ро-
дичів, друзів, вчителів, тренерів, співробітників і т. д.
До первинної соціалізації відноситься безпосереднє най-
ближче оточення людини. Первинне середовище не тільки
найближче до людини, але і найважливіше для її формуван-
ня, те, що стоїть на першому місці за ступенем значущості.
Агенти вторинної соціалізації – це представники адміні-
страції школи, університету, підприємства, армії, політичної
партії, держави, засобів масової інформації і т. ін.
Вторинна соціалізація відноситься до опосередкованого,
формального оточення людини і складається з дій установ
та інститутів. Контакти з агентами вторинної соціалізації від-
буваються рідше, вони менш тривалі, а їх вплив, як правило,
менш глибокий, ніж вплив первинних агентів.
Роль первинної соціалізації велика на ранніх етапах жит-
тя, хоча в порядку спадання вона зберігається і на більш пізніх
стадіях. Вторинна соціалізація більш інтенсивно проявляєть-
ся в другій половині життя людини, коли подорослішавши,
вона стикається з формальними інститутами та організаціями.
Первинна соціалізація – сфера міжособистісних відносин,
вторинна – сфера соціальних відносин. Одна і та ж особа може
бути агентом як первинної, так і вторинної соціалізації.
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Так, наприклад, викладач, якщо між ним і студентом скла-
лися близькі, неформальні, довірчі відносини, виявиться се-
ред агентів первинної соціалізації, але якщо він лише виконує
свою формальну роль, буде агентом вторинної соціалізації.
Агенти вторинної соціалізації впливають у вузькому на-
прямку, виконують 1–2 функції: школа дає знання, церква –
духовне виховання, підприємство – економічні навички і т. д.
Навпаки, агенти первинної соціалізації універсальні, вони
виконують безліч функцій. Батьки, наприклад, часто викону-
ють усі вищеназвані функції і навіть більше.
Відмінність між цими двома типами агентів соціалізації
полягає також у тому, що агенти вторинної соціалізації отри-
мують гроші за те, що виконують свою роль, а агенти первин-
ної соціалізації не отримують.
Від соціалізації необхідно відрізняти:
адаптацію – обмежений у часі процес звикання до нових
умов;
навчання – здобуття нових знань;
виховання – цілеспрямований вплив агентів соціалізації
на поведінку індивіда;
дорослішання – соціопсихичне становлення людини,
зазвичай відноситься до віку від 10 до 20 років.
Процес соціалізації проходить стадії, які прийнято нази-
вати життєвими циклами. Це дитинство, юність, зрілість і ста-
рість. На кожній стадії ті чи інші агенти соціалізації виконують
ключову роль і є відповідальними за виконання основних зав-
дань соціалізації на даному етапі.
І етап – раннє дитинство (перші роки життя). Головні
агенти соціалізації – батьки. Взаємовідносини, які складають-
ся між дітьми та батьками, є ключовим моментом соціалізації
особистості, тому що саме ці відносини є такими, що збері-
гаються впродовж усього життя, є найтіснішими і найближчи-
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ми та починають складатися в найвідповідальніший момент,
а саме тоді, коли новонароджена дитина взагалі не зможе
вижити без піклування дорослої людини. Метою соціалізації
в цей період є формування базової довіри до світу, а також
мотивації на прихильність до інших, що виражається в слух-
няності, умінні підтримувати тривалі відносини.
ІІ етап – дитинство. На цьому етапі розширюються межі
освоєння світу. Дитина вже вичерпує свої можливості роз-
витку в рамках сім’ї, тому на цьому етапі не тільки збільшується
число агентів соціалізації, а й змінюється програма їх дій.
Один з основних агентів соціалізації цієї стадії – шко-
ла, яка є більш знеособлена, рутинізована й авторитарна, ніж
сім’я. Саме тут дитина не тільки засвоює певну суму пред-
метних знань (з мови, математики, природознавства і т. д.),
але й отримує перші уявлення про суспільне життя, вчиться
дотриманню формальних вимог дисципліни і порядку, пра-
вилам спілкування зі старшими. Важливість такого агенту со-
ціалізації, як перша вчителька, неможливо переоцінити, то-
му що саме від її професійних та особистісних якостей ве-
ликою мірою буде залежати успішність дитини не тільки
в навчанні, а й подоланні багатьох інших щаблів розвитку,
її впевненість у своїх силах.
Крім учителя, на дитину впливає і дитячий колектив.
Особливе місце в соціалізації сучасних школярів та й мо-
лоді в цілому займають засоби масової інформації (телеба-
чення, інтернет). В останні десятиліття саме глобальний
інформаційно-мережевий простір став принципово новим
каналом соціалізації, який суттєво впливає на процеси фор-
мування молоді, її адаптацію в суспільстві. Сучасні діти,
а також молоді люди більше половини активного часу витра-
чають на використання засобів масової інформації і кому-
нікації, особливо інтернету, який стає не тільки джерелом
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різноманітної інформації, а й дає можливість поспілкувати-
ся з друзями, познайомитися, а в більш старшому віці знайти
роботу тощо.
Таке явище сучасного світу, як соціальні мережі стають
віртуальними аналогами традиційних соціальних спільнот. На
їх основі молодь починає по-новому вирішувати завдання
самореалізації і самопрезентації. Довготривале перебування
в мережі та віртуальне спілкування створюють ілюзію інте-
грованості, входження в систему соціальних комунікацій і вза-
ємодій. Однак ця ілюзія триває доти, доки індивід знаходить-
ся в мережі. У результаті у свідомості індивіда формується су-
перечність соціальної і віртуальної реальності, що не сприяє
оптимальному розв’язанню проблеми соціальної інтеграції
людини в суспільство, а навпаки, створює конфлікт між ре-
альним та віртуальним світом.
ІІІ етап – юність. Особливо важкий для соціалізації (його
ще називають перехідним); на цій стадії, з одного боку, зано-
во постають усі критичні моменти попередніх стадій, завер-
шується активний процес формування особистості, а з іншо-
го – саме в цьому віці людині доводиться постійно робити
відповідальний вибір: професії, партнера по шлюбу, системи
цінностей і т. д. Саме в підлітковому віці батьки перестають
грати першу скрипку в процесі соціалізації, а їх місце займа-
ють друзі й однолітки. Також важлива роль належить вто-
ринним соціальним групам: різним організаціям, установам,
вищим навчальним закладам, засобам масової інформації, які
розширюють обсяг знань про світ, забезпечують професійну,
гуманітарну, світоглядну підготовку.
IV етап – зрілість (трудова стадія). На цьому етапі, крім
членів сім’ї, особливої актуальності в справі соціалізації осо-
бистості набуває професійний колектив, професійна сфера,
сфера сімейно-побутових взаємин, сексуальних стосунків,
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спілкування, виховання дітей, саморозвитку і самовдоскона-
лення – основні напрямки соціальної активності людини на
цьому етапі.
V етап – старість. На етапі старості інтенсивність соціалі-
зації значно зменшується і набуває швидше форми адаптації
до нових умов. У цей період найбільш гостро і усвідомлено
постає проблема переосмислення свого життя, усвідомлен-
ня свого "Я", самореалізації.
4. Ресоціалізація особистості
Основні цикли соціалізації особистості збігаються з так
званими життєвими циклами. Кожного разу, коли людина
переходить з одного етапу в інший (наприклад, дошкільнятко
змінює свій статус на статус школяра), їй доводиться відмов-
лятися від деяких своїх колишніх звичок, оточення, відмовля-
тися від колишнього способу життя, багато чому або пере-
учуватися, або заново вчитися.
Ресоціалізація – процес освоєння нових ролей, правил
поведінки, норм і цінностей замість старих. Але щоб засвоїти
нові, спочатку потрібно відмовитися від старих, і такий про-
цес отримав назву – десоціалізація.
Десоціалізація та ресоціалізація – дві сторони одного про-
цесу, а саме дорослої подовженої соціалізації.
У дитячому та підлітковому віці, поки індивід розвивається
та переходить з однієї стадії в іншу, і з однієї соціальної уста-
нови в іншу (наприклад, коли дитина йде в школу, учорашній
студент вступає в трудове життя, влаштовується на роботу),
його ресоцалізація відбувається плавно, і хоча і може викли-
кати певні труднощі, але зазвичай не призводить до руйну-
вання структури особистості. Тому що в цих випадках для
пристосування до нових умов необхідна часткова ресоціалі-
зація. Наприклад, коли вчорашній випускник школи вступає
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до університету, йому необхідно засвоїти нову соціальну
роль – студента, яка передбачає адаптапцію в новому ото-
ченні, пристосування до нових умов навчання, оволодіння
навичками комунікації на іншому рівні і т. д., і це на перших
етапах може викликати деякі труднощі та емоційний диском-
форт, але ж поза межами університету він живе в знайомому
та звичному соціальному середовищі, після занять приходить
додому, спілкується зі своїми друзями, і тут він може бути та-
ким, як він звик, тобто може продовжувати застосовувати
звичні йому моделі поведінки. І тому часткова ресоціаліза-
ція найчастіше проходить плавно, без будь-яких суттєвих де-
структивних впливів на особистість.
Інша справа, коли людина докорінно змінює своє життя.
Ці зміни можуть відбуватися як добровільно, наприклад,
еміграція в іншу країну, зміна віросповідання, так і вимуше-
но, наприклад, ув’язнення, інвалідність, зміна державного
устрою в країні.
У цих випадках ресоціалізація має бути більш глибокою.
І це завжди є досить болісним процесом для будь якої лю-
дини, тому що вона для того щоб не просто вижити, а й інте-
груватися в нове середовище, має відмовитися від звичних
для неї зразків поведінки, спрямовувань, норм, правил, спо-
собів досягання успішності, а можливо, навіть і цінностей
та модифікувати, а інколи і зовсім змінити їх на ті, які припи-
сує їй нове соціальне середовище. І чим старша людина, тим
усталенішою є структура її особистості, і тим складнішим,
довшим і болючішим може бути цей процес. Коли ресоціалі-
зація не відбувається, соціальне середовище відштовхує таку
особистість, і в такому випадку людина відчуває, що нібито
не може знайти себе, своє місце в житті. Але якщо відбуваєть-
ся позитивна ресоціалізація, у такому випадку людина набу-
ває нового соціального досвіду.
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Отже, соціалізація є кумулятивним процесом, у ході якого
людиною накопичуються соціальні навички та знання, фор-
муються конкретно-історичні риси особистості, необхідні їй
для життєдіяльності в конкретному суспільстві. Зміст, стадії,
конкретні механізми соціалізації визначаються структурою
цього суспільства і варіюють у різні історичні періоди. Про-
цес соціалізації особистості виконує подвійну функцію при-
стосування: з одного боку, він сприяє адаптації особистості
до життя в суспільстві, а з іншого – відповідає за відтворення
самого суспільства як системи соціальних інститутів, соціаль-
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1. Поняття та становлення соціальних інститутів.
Загальні ознаки
Для сучасної соціології соціальні інститути є одним з най-
головніших об’єктів дослідження. Це пов’язано з тим, що
майже вся діяльність людини в суспільстві, виконання нею
певних обов’язків, задоволення потреб – так чи інакше мож-
ливе лише за умови існування різних соціальних інститутів
у нашому житті.
Історично поняття "інститут" (institutum) у перекладі з ла-
тини означало "пристрій", "сталу діяльність". Прийнято вва-
жати, що до соціології цей термін "перейшов" з юриспруден-
ції, де під цим виразом мали на увазі певні юридичні норми,
що регулювали певні сфери у відносинах між членами су-
спільства.
Власне соціологія має своє визначення цього явища. Так,
ще Герберт Спенсер говорив про наявність у суспільстві
"соціальних закладів", що мають регулювати його діяльність.
У 1899 р. у роботі "Теорія бездіяльного класу" американ-
ський соціолог та економіст Торстейн Веблен уперше дав ви-
значення соціального інституту. За Вебленом, соціальний
інститут – це сукупність суспільних звичаїв, утілення пев-
них звичок, поведінки, способу мислення та життя, що пере-
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даються від покоління до покоління, змінюються залежно від
обставин та надають можливість пристосуватися до них.
Сьогодні соціологія визначає соціальний інститут як
сукупність певних соціальних ролей та статусів, які призна-
чені для задоволення певних соціальних потреб. Цей термін
використовується для опису регулярних та тривалих соці-
альних практик, які санкціонуються та підтримуються за до-
помогою соціальних норм і мають важливе значення для су-
спільної структури.
Соціальний інститут – це форма закріплення та засіб
здійснення спеціалізованої діяльності індивідів, що забезпе-
чує стабільне функціонування суспільних відносин. За допо-
могою соціальних норм та санкцій соціальні інститути вико-
нують у суспільстві регулятивні, управлінські та інші функції.
У загальному розумінні роль соціальних інститутів визна-
чається тим, що суспільство зобов’язане забезпечити захист
та безпеку своїх громадян та запропонувати їм задовольняю-
чий їх засіб життя. Соціальні інститути створюються та існу-
ють задля вирішення основних завдань, що пов’язані з фак-
том колективного співіснування багатьох індивідів. Соціаль-
ний інститут також означає реальну сукупність людей, що
працюють у певній сфері, а також систему конкретних законів,
управлінських рішень та практичних заходів.
Якщо ми розглядаємо соціальні інститути як сукупність
норм та механізмів, що регулюють відносини в суспільстві та
впливають на діяльність людей, ми мусимо визнати їх базо-
вими, основними елементами нашого суспільства. Кожен
з цих інститутів має загальні та специфічні ознаки. Загальни-
ми ознаками всіх соціальних інститутів вважають:
1) наявність певних установок та зразків поведінки, які
вважаються еталоном діяльності інституту і відображають
основні завдання його діяльності (для інституту родини це
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може бути відповідальність, взаємодопомога, для інституту
держави – захист громадян, розвиток економіки);
2) наявність символічних культурних ознак, тобто таких,
з якими в нас асоціюється діяльність того чи іншого інститу-
ту. Символ – це матеріальний або нематеріальний елемент
культури, що відображає особливі ознаки конкретного інсти-
туту. Так, для інституту родини таким символом є обручки,
для інституту держави – прапор, гімн та герб;
3) утилітарні культурні ознаки – матеріальне забезпе-
чення, обладнання, приміщення, що забезпечує повноцінне
функціонування інституту: для родини – квартира, будинок,
меблі, для церкви – культові споруди, для інституту освіти –
будівлі учбових закладів, лабораторії, бібліотеки, дослідницькі
центри;
4) усний та письмовий кодекс поведінки, в якому відоб-
ражається особлива, притаманна лише цьому інституту си-
стема ролей та статусів, що охоплює всіх його членів. Пись-
мові кодекси є невід’ємною частиною соціального контро-
лю. Для держави – присяга на вірність, що її складає голова
держави, військова присяга тощо. Усні кодекси зазвичай до-
кументально не оформлюються, а мають вигляд усних домов-
леностей, враховують моральні та етичні цінності та аспекти
поведінки;
5) ідеологія інституту – зазвичай, це система ідей та по-
глядів, що відображає засоби та цілі діяльності інституту. Так,
для держави ідеологією може бути демократія чи тиранія,
для родини – кохання або тверезий розрахунок, для релігії –
віра в Бога (незалежно від віросповідання).
Завдяки соціальним інститутам відбувається функціону-
вання суспільних відносин, соціалізація індивідів та залучен-
ня людей до соціально корисної діяльності. Виникають інсти-
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тути в нашому суспільстві як результат соціального життя, як
наслідки певних соціальних практик.
Соціальна практика являє собою матеріальну та емоційно-
предметну діяльність людини, яка направлена на засвоєння
та використання природних і соціальних об’єктів. Це загаль-
на основа та рушійна сила людського суспільства і пізнан-
ня. У певному соціальному просторі і часі необхідні для су-
спільства та його подальшого розвитку практики перетво-
рюються на соціальні інститути.
Інституціоналізація означає перетворення будь-якого
явища в організований заклад. Це певним чином впорядко-
ваний процес із конкретною структурою відносин, ієрархією
влади різних рівнів та іншими ознаками організаційної діяль-
ності: дисципліна, правила поведінки тощо. Це також процес
визначення і оформлення організаційних, правових та інших
структур для задоволення суспільних потреб. Можна також
зазначити, що інституціоналізація – це процес, під час якого
соціальні практики стають регулярними та довготривалими,
і тоді перетворюються на соціальні інститути.
Сам процес інституціоналізації є довготривалим і має де-
кілька етапів. По-перше, це виникнення потреб, задоволення
яких потребує виконання певних спільних дій. Задоволення
таких потреб можливе тільки за умов соціальної взаємодії
індивідів. По-друге, це формування загальних цілей та су-
спільних норм, зокрема правових, для забезпечення взаємо-
дії відповідних суб’єктів. Знаходячись у межах діяльності того
чи іншого інституту, люди виконують певні ролі, завдання,
що передбачені їх статусом та обов’язками. По-третє, це існу-
вання певної кількості ресурсів (трудових, організаційних та
фінансових), завдяки яким відбувається діяльність інститутів
та постійне поповнення й оновлення цих ресурсів.
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2. Функції та дисфункції соціальних інститутів
Усі існуючі соціальні інститути виконують певні функ-
ції, тобто завдання, заради виконання яких вони й були ство-
рені.
Функція соціального інституту – це та користь, яку
він приносить суспільству. Це сукупність досягнутих цілей,
завдань та послуг. Реалізація різних функцій є основою для
взаємодії соціальних інститутів із суспільством. Якщо рані-
ше можна було говорити, що інститути бувають монофунк-
ціональними (виконують одну функцію, як от інститут смерт-
ної кари) та поліфункціональними (тобто виконують декілька
функцій), то зараз цей поділ є неактуальним. Ураховуючи це,
можна стверджувати, що наразі всі функції, що їх виконують
соціальні інститути, можна поділити на загальні, або універ-
сальні, та спеціальні.
Загальні функції притаманні будь-якому соціальному інсти-
туту, бо вони є універсальними. До таких відносяться:
1) регулятивна, яка за допомогою норм, правил, зразків
поведінки, санкцій регулює взаємовідносини між індивідами,
забезпечує виконання ними необхідних дій та попередження
небажаної поведінки;
2) інтегративна, що полягає в об’єднанні бажань, дій
і відносин між індивідами. Вона дозволяє забезпечити со-
ціальну стабільність суспільства в цілому;
3) комунікативна функція, що спрямована на забезпе-
чення зв’язків, спілкування, взаємодії індивідів шляхом пев-
ної організації їх суспільної діяльності;
4) функція відтворення – відповідає за безперервність
суспільних зв’язків та відносин, тобто соціальні інститути пе-
редають досвід, цінності, знання та норми культури і поведі-
нки від покоління до покоління.
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Специфічні функції є своїми особливими для кожного
з інститутів і залежать від виду діяльності того чи іншого інсти-
туту. Також функції можна розділити на два основні види: явні
(формальні) та латентні (або приховані чи неформальні).
Явні (формальні) функції безпосередньо пов’язані із за-
доволенням потреб людей. Вони всім відомі, визнаються
необхідними. Наявність таких функцій фіксується в норма-
тивних актах чи інших документах і вони знаходяться під
контролем суспільства. Наприклад, явною функцією інститу-
ту родини є первинна соціалізація індивіда, турбота батьків
про малих дітей.
Латентні (приховані чи неформальні) функції також ві-
діграють важливу роль у житті суспільства, але далеко не зав-
жди всі про них знають. Здебільшого вони полягають у тому,
що від будь-якого соціального інституту можна отримати
набагато більше користі, ніж усім відомо. Наприклад, явною
функцією інституту освіти є отримання знань та навичок,
а латентною – можливість зав’язати стосунки із новими людь-
ми, із якими, можливо, у подальшому житті можна буде
співпрацювати (до речі, дуже розповсюджений в Японії засіб,
приймаючи на роботу випускників університетів, роботодав-
ці цікавляться, з ким саме разом навчалися їх потенційні пра-
цівники).
Латентні функції, у свою чергу, поділяються також на два
види: загальні та специфічні.
Загальні латентні функції полягають у тому, що всі со-
ціальні інститути суспільства відіграють однаково важливу
роль у процесі соціалізації особистості та здійснюють певний
контроль за діяльністю людей у суспільстві.
Специфічні латентні функції є своїми власними для кож-
ного соціального інституту окремо.
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Забезпечити функціональність соціальних інститутів
дозволяють наступні чинники:
а) існування соціальних законів, приписів та норм, які
регулюють людську поведінку;
б) повноцінна інтеграція інституту в соціальну систему
суспільства, взаємодія його з іншими інститутами;
в) здатність повноцінного здійснення соціального кон-
тролю за дотриманням норм і правил поведінки;
г) матеріальні та фінансові підвалини й умови, що безпо-
середньо забезпечують діяльність соціального інституту.
У тому випадку, якщо всі вищеперераховані чинники не
існують, або функціонують недостатньо ефективно, функції
соціальних інститутів можуть обернутися дисфункціями.
Дисфункція соціального інституту – дії інституту, що
шкодять суспільству, або не дозволяють інституту повноцін-
но функціонувати. Дисфункції з’являються в тому випадку,
коли в соціальних потребах суспільства виникають зміни, які
не отримують належного відображення в структурі, діяльності
та функціях самого інституту. Дисфункції можуть відобража-
тися в нестачі фінансів, організаційних помилках, у відсутності
чітких цілей діяльності самого інституту. Складність припи-
нення дії дисфункцій полягає в тому, що, виникнувши один
раз, вони постійно впливають на роботу інститутів, а ті, у свою
чергу, вже працюють не заради інтересів усього суспільства.
Основні види дисфункцій:
а) невідповідність діяльності соціального інституту реаль-
ним потребам суспільства;
б) падіння авторитету соціального інституту в суспільстві;
в) невизначеність власне функцій інституту та переро-
дження їх у чисто символічні;
г) персоналізація діяльності соціального інституту, яка
означає, що інститут припинив свою дію щодо забезпечення
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об’єктивних потреб суспільства та займається виключно
задоволенням суб’єктивних інтересів і потреб окремих осіб
чи груп.
3. Основні комплекси (види) соціальних інститутів
Соціальні інститути розрізняються в залежності від типів
потреб та інтересів індивідів у суспільстві, а також проблем,
що вони вирішують. У сучасній соціології прийнято виділяти
наступні комплекси соціальних інститутів: політичні, еко-
номічні, культурні та інститути родини і шлюбу.
1. Политичні інститути. До них прийнято відноси-
ти соціальні інститути, які пов’язані з отриманням влади,
її досягненням та здійсненням. Ці інститути регулюють
здійснення влади, можливість індивідів отримати до неї до-
ступ. Політичні інститути виникають під час процесу розвитку
політичної діяльності людей, знаходять своє відображення
в різних політичних організаціях та закладах.
Прикладами політичних інститутів є держава, політичні
партії, парламент, уряд, президент, монарх, органи місцевого
самоврядування тощо. Як і будь-який інститут, вони виника-
ють на тій чи іншій стадії розвитку суспільства, коли в них
є певна потреба. Кожен з цих інститутів проходить власний
шлях становлення, у процесі соціально-політичного розвит-
ку одні інститути змінюються іншими, але їх функції та зав-
дання майже незмінні.
Функції політичних інститутів:
а) упровадження та підтримка законів, правил і стандартів
поведінки в суспільстві;
б) забезпечення стабільного розвитку політичної спіль-
ноти;




Дисфункціями політичних інститутів, у свою чергу, мож-
на вважати:
а) узурпація влади індивідом або групою осіб заради влас-
ної мети;
б) порушення діючих у суспільстві політичних норм та
законів;
в) прийняття органами державної влади рішень, що не
сприяють розвитку держави в політичному, економічному та
соціальному сенсі.
2. Економічні інститути вважаються найстарішими
у світі. Ці інститути вважаються найбільш стійкими та можуть
похизуватися найбільш давньою історією свого розвитку.
Це пов’язано з тим, що потреба людини в забезпеченні пер-
винних потреб (їжа, житло, захист) була, є і буде завжди
найбільш важливою. Сьогодні до економічних інститутів ми
відносимо інститут державної або приватної власності, інсти-
тут ринкових відносин, біржи, кредитування, міжнародних
економічних відносин тощо. Для цих інститутів характерна
доволі жорстка регламентація соціальних зв’язків у сфері гос-
подарчої діяльності.
Основними функціями економічних інститутів є:
а) виробництво товарів, їх розподіл та перерозподіл
у суспільстві;
б) надання послуг, необхідних для задоволення потреб
населення;
в) регулювання фінансової діяльності суспільства.
Дисфункціями економічних інститутів вважається:
а) екстенсивний розвиток економіки, падіння вироб-
ництва;
б) незабезпечення членів суспільства необхідною для їх







































4. Родина як базовий
соціальний інститут суспільства
Родина, як і економічні засади, вважається базовим, фун-
даментальним інститутом існування суспільства. Соціологія
родини – це сучасна окрема галузь соціології, що розглядає
родину як незалежний соціальний інститут. Вона розглядає
такі питання, як відносини, що характерні для родини, зв’я-
зок родини з іншими соціальними групами, форми родини,
шлюб, види шлюбно-сімейних відносин, питання щодо ви-
ховання та соціалізації дітей тощо.
Отже, родина (сім’я) – представляє собою малу соціаль-
ну групу, члени якої пов’язані спільним побутом, помешкан-
ням, правовою та моральною підтримкою і відповідальністю.
Це група осіб, членів якої пов’язують споріднені відносини,
шлюб чи опікунство.
Становлення родини як інституту починається з часів
прадавнього суспільства і йде до наших часів. У процесі істо-
ричного розвитку змінювалися типи родин, види шлюбів, ва-
ріанти їх реєстрації та визнання.
Сьогодні існує багато класифікацій родини. Так, сім’ї
можуть бути нуклеарними (батьки та діти) і розширеними
(батьки або родичі когось із подружжя мешкають разом із бать-
ками та їх дітьми). За кількістю дітей сім’ї бувають бездітни-
ми, малодітними або багатодітними. За рівнем розподілу вла-
ди між чоловіком та дружиною сім’ї бувають авторитарними,
демократичними та ліберальними.
Функції сучасної родини:
а) репродуктивна, що відповідає за народження нових
членів суспільства;
б) виховна, що має основним завданням виховання дітей,




в) побутово-господарча, що відповідає за розподіл та ви-
конання обов’язків по дому;
г) економічна, мета якої – забезпечення фінансових мож-
ливостей розвитку родини;
д) первинного соціального контролю батьків за поведін-
кою своїх дітей, захист від небажаного впливу;
е) дозвільна, яка відповідає за організацію дозвілля в ро-
дині, можливість для всіх членів родини проводити час
разом;
є) сексуальна – направлена на задоволення потреб парт-
нерів у шлюбі, надає можливість задовольняти свої бажання
без шкоди та загрози для здоров’я.
Дисфункціями родини, на жаль, сьогодні є:
а) непорозуміння між членами родини;
б) подружня зрада;
в) фізичне та психологічне насильство в родині;
г) недостатні економічні та фінансові можливості;
д) брак уваги до дітей з боку батьків та нехтування своїми
обов’язками;
е) відсутність належного виховання.
На жаль, перелік дисфункцій родини можна ще продов-
жувати. Це може бути пов’язано із непорозумінням між чле-
нами родини, різницею у вихованні поколінь, відсутністю по-





1. Поняття соціальної групи: ознаки, властивості.
2. Різновиди соціальних груп.
3. Структура соціальних груп.
4. Функції соціальних груп.
1. Поняття соціальної групи: ознаки, властивості
Людина бере участь у суспільному житті не як ізольова-
ний індивід, а як член соціальних спільнот – родини, ком-
панії друзів, трудового колективу, нації, класу. Її діяльність ве-
ликою мірою визначається діяльністю тих груп, в які вона
включена, а також взаємодією всередині груп і між групами.
У соціології суспільство виступає не тільки як абстракція,
а й як сукупність конкретних соціальних груп, що знаходяться
в певній залежності одна від одної.
Будова всієї суспільної системи, сукупність взаємопов’я-
заних і взаємодіючих соціальних груп і соціальних спільнот,
а також соціальних інститутів і відносин між ними – це со-
ціальна структура суспільства.
Група є одним з головних елементів соціальної структу-
ри суспільства і являє собою сукупність людей, об’єднаних
будь-якою істотною ознакою – спільною діяльністю, спільни-
ми економічними, демографічними, етнографічними, психо-
логічними характеристиками. Це поняття вживається в пра-
вознавстві, економіці, історії, етнографії, демографії, психології.
У соціології зазвичай використовується поняття "соціальна
група". Поняття групи як самостійне поряд з поняттями осо-
бистості (індивіда) і суспільства зустрічається вже в Арісто-
теля. У 1668 р. Ж. Мольєр увів слово groupe в літературну
мову, зберігаючи його технічне забарвлення. У Новий час
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Т. Гоббс першим визначив групу як "певне число людей,
об’єднаних спільним інтересом чи спільною справою". Ши-
роке проникнення терміна "група" в різні області знання, його
загальновживаний характер створюють видимість його "про-
зорості", тобто зрозумілості і загальнодоступності.
Соціальна група – це об’єктивно існуюча стійка спіль-
ність, сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на
основі декількох ознак, зокрема очікувань кожного члена гру-
пи щодо інших. Соціальна група – це не просто сукупність
людей, об’єднаних за формальними або неформальними
ознаками, а групова соціальна позиція, яку займають люди.
Під соціальною групою необхідно розуміти будь-яку об’єктив-
но існуючу стійку сукупність людей, пов’язаних між собою
системою відносин, регульованих формальними або нефор-
мальними соціальними інститутами. Суспільство в соціоло-
гії розглядається не як монолітне утворення, а як сукупність
соціальних груп, що постійно взаємодіють і знаходяться
в певній залежності одна від одної. Кожна людина протягом
свого життя належить до певної кількості подібних груп,
серед яких – сім’я, колектив, студентська група, нація і т. ін.
Створенню груп сприяють подібні інтереси і цілі людей,
а також усвідомлення того факту, що при об’єднанні дій мож-
на досягти істотно більшого результату, ніж при індивідуаль-
ній дії. Можна стверджувати з повною впевненістю, що тільки
в групі людина стає особистістю і здатна знайти повне само-
вираження.
Ознаки соціальних груп:
– наявність внутрішньої організації;
– загальна (групова) мета діяльності;
– групові форми соціального контролю;
– зразки (моделі) групової діяльності;
– інтенсивні групові взаємодії;
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– почуття групової приналежності або членства;
– рольове узгодження, участь членів групи в загальній
діяльності або співучасть;
– рольові очікування членів групи відносно один одного.
Зміст поняття "соціальна група" включає в себе ряд мо-
ментів, які виступають критеріями відмінності соціальних груп
від практичних, номінальних, "груп на папері" і груп взагалі.
Такими властивостями є:
– соціальна інтеракція – активна комунікативна взаємо-
дія, як внутрішньогрупова, так і міжгрупова;
– стигматизація – "наклеювання ярликів", за якими роз-
пізнається членство в групі, що оформилася в соціальний
гештальт (розпізнавання образу в масовій свідомості за харак-
терними ознаками);
– сигніфікації – комунікація між членами групи здійсню-
ється за допомогою особливих знакових систем, "кодів" (сленг,
загальні назви, одяг, зовнішня символіка, особливі ритуали,
манери і т. ін.);
– хабітуалізація – набуття звичок, освоєння індивідом даної
соціальної позиції і формування в нього стереотипів, власти-
вих даній групі (стиль життя даної групи, колективні звички,
повсякденні звичаї);
– ідентифікація – ототожнення індивідом себе з даною гру-
пою через протиставлення "ми – інші" з встановленням со-
ціальних кордонів і фільтрів на "вході-виході", а також через
механізм соціального контролю (цензи, коди, символи, ко-
декси і т. ін.).
Знаки, за якими визначається членство в групі і які ле-
жать в основі ідентифікації, можуть збігатися, а можуть і не
збігатися один з одним. Наприклад, члени певної організа-
ції відрізняють один одного за посвідченням, а всі інші лю-




Колективна суб’єктність – соціальна група виступає
як колективний суб’єкт соціальної дії (соціальної активно-
сті), результатом якого є соціальні зміни і побудова системи
багаторівневих соціальних зв’язків і відносин з іншими су-
б’єктами (соціальними групами, організаціями, спільнотами,
інститутами).
Фази розвитку соціальної групи:
1 група дифузна – (немає спільної діяльності, яка об’єднує
цінності, інтереси, цілі);
2 група – асоціація (усвідомлення спільності цінностей,
інтересів, для реалізації яких необхідно об’єднання у спільну
діяльність);
3 група – кооперація (має місце спільна мета, спрямована
на її досягнення, соціальна організація);
4 група – колектив (об’єднання у спільній життєдіяльності,
а не тільки в праці).
Оскільки кожна людина в процесі своєї життєдіяльності
є членом найрізноманітніших соціальних груп, що розрізня-
ються за розмірами, характером взаємодії, ступенем організо-
ваності і багатьма іншими ознаками, то виникає необхідність
в їх класифікації за певними критеріями.
2. Різновиди соціальних груп
Соціологи виділяють такі різновиди соціальних груп.
1. У залежності від характеру взаємодії   первинні і вто-
ринні.
Первинною групою, за визначенням Ч. Кулі, є група,
в якій взаємодія між членами носить безпосередній, міжосо-
бистісний характер і відрізняється високим рівнем емоційності
(сім’я, шкільний клас, група однолітків і т. ін.). Здійснюючи
соціалізацію індивіда, первинна група виступає наче сполуч-
ною ланкою між особистістю і суспільством.
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Вторинна група – це більш численна група, в якій вза-
ємодія підпорядкована досягненню визначеної мети і носить
формальний, безособовий характер. У цих групах основна
увага приділяється не особистісним, неповторним якостям
членів групи, а їх умінню виконувати певні функції. Прикла-
дами таких груп можуть служити організації (виробничі, по-
літичні, релігійні і т. ін.).
2. У залежності від способу організації та регулювання
взаємодії – формальні і неформальні.
Формальна група – це група, що володіє юридичним
статусом, взаємодія в якій регулюється системою формалі-
зованих норм, правил, законів. Ці групи мають свідомо по-
ставлену мету, нормативно закріплену ієрархічну структуру
і діють відповідно до адміністративно встановленого поряд-
ку (організації, підприємства і т. ін.).
Неформальна група виникає стихійно, на основі спільних
поглядів, інтересів і міжособистісних взаємодій. Вона позбав-
лена офіційної регламентації і юридичного статусу. На чолі
таких груп зазвичай стоять неформальні лідери. Прикладами
можуть служити дружні компанії, об’єднання неформалів се-
ред молоді, любителі рок-музики тощо.
Реальні групи – це групи, які виділяються за соціально
значимими критеріями:
1) стать – чоловіки і жінки;
2) вік – діти, молодь, дорослі, люди похилого віку;
3) дохід – багаті, бідні, заможні;
4) національність – українці, французи, американці;
5) сімейний стан – одружені, неодружені, розлучені;
6) професія (рід занять) – лікарі, економісти, управлінці;
7) місце проживання – містяни, сільські жителі.
Номінальні (умовні) групи, іноді їх називають соціаль-
ними категоріями, – виділяють з метою проведення соціо-
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логічного дослідження або статистичного обліку населення
(наприклад, щоб дізнатися число пасажирів-пільговиків, ма-
терів-одиначок, студентів, які отримують іменні стипендії,
і т. ін.). Поряд із соціальними групами в соціології виділяють
поняття "квазігрупа".
Квазігрупа – це неформальна, спонтанна, нестійка со-
ціальна спільність, яка не має певної структури і системи
цінностей, взаємодія людей в якій носить, як правило, сто-
ронній і короткочасний характер.
Основними видами квазігруп є:
аудиторія – це соціальна спільність, що взаємодіє
з комунікатором, отримуючи від нього інформацію. Неодно-
рідність даного соціального утворення обумовлена відмін-
ністю особистісних якостей, а також культурних цінностей
і норм людей, що входять до нього, і визначає різний ступінь
сприйняття й оцінки одержуваної інформації;
натовп – тимчасове, відносно неорганізоване, безструк-
турне скупчення людей, об’єднаних у замкнутому фізичному
просторі спільністю інтересів, але при цьому позбавлених
ясно усвідомлюваної мети і пов’язаних між собою схожістю
емоційного стану.
Виділяють загальні характеристики натовпу:
1) сугестивність – люди, що знаходяться в натовпі, зазви-
чай більш схильні до переконання, ніж ті, що за його межами;
2) анонімність – індивід, перебуваючи в натовпі, немов
зливається з ним, стає невпізнаним, вважаючи, що його склад-
но "виокремити";
3) спонтанність – люди в натовпі схильні до швидкої пе-
редачі і зміни емоційного стану;
4) несвідомість – індивід відчуває себе в натовпі невраз-
ливим, поза соціальним контролем, тому його дії "просо-




Залежно від способу формування натовпу і поведінки
людей у ньому розрізняють наступні його різновиди.
1. Випадковий натовп – невизначена сукупність інди-
відів, що утворилася спонтанно без наявності будь-якої мети
(спостереження за дорожньою подією).
2. Конвенціональний натовп – відносно структурова-
не зібрання людей, що знаходиться під впливом запланова-
них заздалегідь визначених норм (глядачі в театрі, вболіваль-
ники на стадіоні і т. ін.).
3. Експресивний натовп – соціальна квазігрупа, що
утворюється для особистого задоволення її членів, яка сама
по собі вже є метою і результатом (дискотеки, рок-фестивалі
тощо).
4. Дійсний (активний) натовп – група, що робить якісь
дії і може виступати у вигляді: збіговиська – емоційно збу-
дженого натовпу, що тяжіє до насильницьких дій, і повста-
лого натовпу – групи, яка характеризується особливою агре-
сивністю і деструктивними діями.
В історії розвитку соціологічної науки склалися різні тео-
рії, що пояснюють механізми утворення натовпу (Г. Лебон,
Р. Тернер та ін.). Але при всій несхожості точок зору зрозумі-
ло одне – для управління велінням натовпу важливо:
1) виявити джерела виникнення норм;
2) визначити їх носіїв шляхом структурування натовпу;
3) цілеспрямовано впливати на їх творців, пропонуючи
натовпу значимі цілі й алгоритми подальших дій.
Серед квазігруп найбільш близькими до соціальних груп
є соціальні кола. Соціальні кола – це соціальні спільності, які
створюються з метою обміну інформацією між їх членами.
Польський соціолог Я. Щепанський виділяє такі різнови-
ди соціальних кіл:
1) контактні – спільності, що постійно зустрічаються на
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основі тих чи інших умов (інтерес до спортивних змагань,
видів спорту і т. д.);
2) професійні – збираються для обміну інформацією ви-
ключно за професійною ознакою;
3) за соціальним статусом (аристократичні кола, жіночі
або чоловічі кола тощо); дружні – засновані на спільному про-
веденні будь-яких заходів (компанії, групи друзів).
Слід відзначити, що квазігрупи представляють собою
деякі перехідні утворення, які з придбанням ними таких
ознак, як організованість, стійкість і структурованість, пере-
творюються в соціальну групу.
3. Залежно від приналежності до них індивідів – інгрупи
і аутгрупи.
Інгрупа – це група, до якої індивід відчуває безпосеред-
ню приналежність та ідентифікує її як "моя", "наша" (напри-
клад, "моя сім’я", "мій клас", "моя компанія" і т. д.).
Аутгрупа – це група, до якої даний індивід не належить
і тому оцінює її як "чужу", не свою (інші сім’ї, інша релі-
гійна група, інший етнос і т. д.). У кожного індивіда інгру-
пи існує власна шкала оцінки аутгруп: від індиферентної до
агресивно-ворожої. Тому соціологи пропонують вимірю-
вати ступінь прийняття або закритості по відношенню до інших
груп за так званою "шкалою соціальної дистанції" Богардуса.
4. За особистої значущості – референтні й елітарні.
Референтна група – це реальна чи уявна соціальна гру-
па, система цінностей, норм і оцінок, яка слугує для індивіда
еталоном. Термін уперше був запропонований американ-
ським соціальним психологом Хайменом. Референтна гру-
па в системі відносин "особистість–суспільство" виконує дві
важливі функції:
1) нормативну, будучи для індивіда джерелом норм пове-
дінки, соціальних установок і ціннісних орієнтацій;
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2) порівняльну, виступаючи для індивіда еталоном, до-
зволяє йому визначити своє місце в соціальній структурі су-
спільства, оцінювати себе та інших.
Найбільш ефективний розвиток особистості визнача-
ється її орієнтацією на елітарні соціальні групи – групи со-
ціально високостатусні, які отримали загальне визнання в ролі
пріоритетних груп у суспільстві.
5. У залежності від кількісного складу і форми здійснення
зв’язків – малі й великі.
Мала група – це нечисленна група людей, що безпо-
середньо контактує, об’єднана для здійснення спільної
діяльності. Мала група може приймати безліч форм, але
вихідними є "діада" і "тріада", їх називають найпростіши-
ми молекулами малої групи. Діада складається з двох людей
і вважається вкрай неміцним об’єднанням, у тріаді активно
взаємодіють три людини, вона більш стабільна.
Характерними рисами малої групи є:
1) малочисельний і стабільний склад (як правило, від 2
до 30 осіб);
2) просторова близькість членів групи;
3) стійкість і тривалість існування:
4) високий ступінь збігу групових цінностей, норм і зразків
поведінки;
5) інтенсивність міжособистісних відносин;
6) розвинене почуття приналежності до групи;
7) наявність у групі організуючого початку. Він може бути
персоніфікований у будь-кого з членів групи (у лідера, керів-
ника), а може і ні, але це не означає, що немає організуючого
початку;
8) вироблення специфічної групової культури – норми,
правила, стандарти життя, поведінки, що визначають очіку-
вання членів групи по відношенню один до одного.
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Велика група – це велика за своїм складом група, яка ство-
рюється для певної мети, і взаємодія в якій носить, голов-
ним чином, опосередкований характер (трудові колективи,
підприємства і т. ін.). Сюди ж відносяться численні сукуп-
ності людей, що мають спільні інтереси і займають однакове
становище в соціальній структурі суспільства. Наприклад,
соціально-класові, професійні, політичні та інші організації.
Види і характеристики великих соціальних груп
Цільові соціальні групи створюються для виконання
функцій, пов’язаних з певною діяльністю. Наприклад, сту-
дентів вузу можна вважати формальною цільовою соціаль-
ною групою (мета її членів – отримання освіти).
Територіальні (місцеві) соціальні групи утворюються
на основі зв’язків, що склалися на основі близькості місця
проживання. Особливо важливою формою територіальної
спільності є етнос.
Етнос – сукупність індивідів і груп, що належать до сфе-
ри впливу якої-небудь держави і пов’язаних між собою особ-
ливими відносинами (спільність мови, традицій, культури,
а також самоідентифікація).
Суспільство – найбільша соціальна група, яка як ціле
є основним об’єктом теоретичного або емпіричного дослі-
дження.
Серед великих груп прийнято виділяти також такі со-
ціальні групи, як інтелігенція, службовці, представники розу-
мової та фізичної праці, населення міста і села.
Інтелігенція є соціальною групою, яка професійно займа-
ється кваліфікованою розумовою працею, що вимагає спеці-
альної освіти (серед західних соціологів більш уживаний термін
"інтелектуали"). Іноді в літературі зустрічається і досить ши-
роке тлумачення інтелігенції, що включає всіх працівників
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розумової праці, у тому числі службовців – секретарів, кон-
тролерів банку і т. ін.
Зазвичай виділяють інтелігенцію наукову, виробничу, пе-
дагогічну, культурно-мистецьку (представники творчих про-
фесій), медичну, управлінську, військову тощо.
Люди розумової та фізичної праці, що розглядаються як
окремі соціальні групи, помітно різняться: за змістом і умова-
ми праці, за рівнем освіти, кваліфікації, за культурно-побуто-
вими запитами.
Населення міста і населення села, які, як і раніше, залиша-
ються головними видами поселення людей, розрізняються
за місцем проживання. Їх відмінності виражаються в мас-
штабах, концентрації населення, рівні розвитку виробниц-
тва, насиченості об’єктами культурно-побутового призначен-
ня, транспорту, засобів зв’язку.
Соціально-психологічні регулятори життєдіяльності ве-
ликих груп – групова свідомість, звичаї і традиції. Велика гру-
па характеризується певним психічним складом, має групову
психологію.
У кожній великій групі формуються групова свідомість
(партійна, класова, національна), система групових ідеалів,
ціннісних орієнтацій, емоційних переваг. Окремі стереотипі-
зовані елементи свідомості переходять у сферу групової
підсвідомості ("класове чуття"). Ці групові фактори суттєво
впливають на формування відповідного типу особистості –
типових представників класу, партії, нації і т. д. Ці особи ста-
ють носіями групових установок і стереотипів, нав’язаних
зразків поведінки.
Засоби масової комунікації великих груп формують гро-
мадську думку – групові устремління і почуття; ведуть




Основною соціальною цінністю є суспільне благо. По-
няття громадського блага введено Аристотелем ("Політика");
воно складається з ідеї справедливості, соціального єднання
в досягненні найбільш значущих суспільних цілей, що забез-
печують добробут суспільства. Під гаслом громадського
блага відбувалися перші буржуазні революції. Суспільне бла-
го було основним предметом ідеологів лібералізму і демо-
кратії. У XIX ст. і XX ст. була вироблена основна формула
суспільного блага: "Благо суспільства не може бути загаль-
ним, якщо хто-небудь не опікується ним". Похідними від по-
няття "суспільне благо" стали поняття "якість життя", "рівень
життя", "життєві стандарти", "благоденство нації" (охорона
території, організація безпеки, постачання, зв’язку, транспор-
ту, охорони здоров’я, культурної сфери, освіти та ін.). Ступінь
соціальної орієнтації політичного керівництва суспільства ви-
значається її спрямованістю на забезпечення громадського бла-
га. Поряд із загальносоціальними цінностями існують цінно-
сті великих соціальних груп.
Серед різноманіття великих соціальних груп дві з них
є суб’єктами історичного процесу – етнічні групи і класи.
Етнічна група, або етнос (грец. еthnos – плем’я, народ) –
історично сформована на певній території стійка соціальна
спільність, що володіє стабільними особливостями культури,
мови, психічного складу, поведінкових особливостей, усві-
домленням своєї єдності і відмінності від інших подібних
утворень. У процесі історичного розвитку етноси можуть
втратити єдність території, але зберігають мову, норми пове-
дінки, звичаї, звички, культуру. Етнічні групи відрізняються
культурною цілісністю, мають етнічну самосвідомість, осно-
ва якої – уявлення про спільність походження всіх представ-
ників даного етносу, про спільний історичний досвід. На
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вищій стадії розвитку багато етносів утворюють стійку со-
ціально-економічну цілісність – націю.
У свідомості етносу формується етнічна картина сві-
ту – особлива світоглядна орієнтація, яка визначає особли-
вості його взаємодії з середовищем, готовність сприймати
явища етнічного і міжетнічного життя певним чином, сте-
реотипізувати у світлі упереджених уявлень про психічні яко-
сті інших етнічних спільнот. На основі цих уявлень виника-
ють імпульсивні поведінкові реакції, що ведуть у деяких ви-
падках до міжетнічних конфліктів, поляризації соціальних
спільнот за етнічною ознакою.
Джерелом міжетнічних конфліктів у більшості випадків
служать не етнічні, а соціально-економічні та політичні про-
тиріччя. Однак у наростанні міжетнічного конфлікту немину-
че включаються негативні етнічні стереотипи, зростаючий
етноцентризм, актуалізується націоналістична ідеологія. При
цьому неможливе різке врегулювання міжетнічних конфліктів.
Це врегулювання можливе лише при екстреному задоволенні
базових інтересів конфліктуючих сторін, миротворчої позиції
національних лідерів, зниженні значущості об’єкта міжетніч-
ного конфлікту.
За місцем великих соціальних спільнот у системі суспіль-
ного виробництва розрізняються суспільні класи (лат. сlassis
– розряд). Існування класів обумовлено суспільним поділом
праці, диференціацією соціальних функцій, виокремленням
організаторської та виконавської діяльності.
Різниця між класами проявляється в їх способі життя, со-
ціально-психологічному складі, типових стандартах пове-
дінки. Поряд з цим великі групи входять в єдиний соціум
і несуть у собі загальні особливості того чи іншого суспіль-




Суб’єктами масової позагрупової поведінки є публіка
і маса.
Публіка – велика група людей, яка має спільні епізодичні
інтереси, підвладна єдиній емоційно-свідомій регуляції за до-
помогою загальнозначимих об’єктів уваги (учасники мітин-
гу, демонстрації, слухачі лекції, члени культурних товариств).
Різні екстремальні явища можуть викликати її емоційно-
імпульсивну регуляцію на основі психічного зараження.
Маса – сукупність великої кількості людей, які становлять
аморфне утворення і не мають зазвичай безпосередніх кон-
тактів, але об’єднаних спільними стійкими інтересами. У масі
виникають специфічні соціально-психологічні явища: мода,
субкультура, масовий ажіотаж та ін. Маса виступає в ролі су-
б’єкта широких політичних і соціокультурних рухів, аудито-
рією різних засобів масової комунікації, споживачем творів
масової культури. Масові спільності утворюються на всіх
рівнях суспільної ієрархії і відрізняються значною різнома-
нітністю (маси великі й малі, стійкі і ситуативні, контактні та
дисперсійні).
Колектив (лат. сollectivus) – це соціальна група, в якій усі
життєво важливі зв’язки між людьми опосередковані через
суспільно важливі цілі.
Характерні риси колективу:
1) поєднання інтересів індивіда і суспільства;
2) спільність цілей і принципів, які виступають для членів
колективу як ціннісні орієнтації і норми діяльності.
Колектив виконує наступні функції:
1) предметну – розв’язання тієї задачі, заради якої він ство-
рюється;




6. У залежності від соціальної значущості.
Соціальні групи можуть займати різні позиції щодо базо-
вих соціальних цінностей. Їх діяльність може бути соціально
орієнтованою (виробничі, навчальні, громадсько-культурні
та інші об’єднання), асоціально-орієнтованою на задово-
лення потреб лише членів даної групи (хіпі, рокери, брейке-
ри і т. ін.) і антисоціальною (злочинні групи).
Життєдіяльність антисоціальної групи здійснюється за
жорсткими канонами, правилами рангової відповідності, за-
кону сили, кругової поруки, гоніння слабких та ін. Криміналь-
ні, антисоціальні групи мають принципово іншу, відмінну
від соціально позитивних груп, організацію. Поряд з соціаль-
но розвиненими виділяються примітивні групи (дворові
об’єднання, компанія товаришів по чарці тощо).
У в’язницях, армії деякі неформальні групи набувають
особливої значущості за рахунок жорстокого ставлення до тих,
хто опиняється на дні даної мікросоціальної піраміди. Пове-
дінка ватажків відрізняється крайнім егоїзмом, самостверджен-
ням через необмежену владу, вседозволеність. Тут влада ґрун-
тується на грубій фізичній силі – нагорі виявляються найбільш
агресивні індивіди, ті, хто розпочинає конфлікти і вміє взяти
верх у конфліктному протиборстві. Затвердження у владі при-
зводить до подальших деформацій – створюється підґрунтя
для зарозумілості, пихи й самодурства.
У соціально позитивних неформальних групах лідерами
стають глибоко шановані, розумні і високоморальні особи-
стості, які піклуються не про особисту владу, а про розвиток
групи, і забезпечують їй успіх у груповому відборі.
7. За характером спільної діяльності:
1) практичні (спільна трудова діяльність);
2) гностичні (спільна дослідницька діяльність);
3) естетичні (спільне задоволення естетичних потреб);
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3. Структура соціальних груп
Структура групи – спосіб взаємозв’язку, взаєморозта-
шування її складових частин, елементів групи (здійснюється
через групові інтереси, групові норми і цінності), що утворю-
ють стійку соціальну конструкцію або конфігурацію соціаль-
них відносин.
Діюча велика група має свою внутрішню структуру: "ядро"
(а в деяких випадках – ядра) і "периферію" з поступовим
ослабленням у міру віддалення від ядра сутнісних властиво-
стей, за якими ідентифікують себе індивіди і номінується дана
група, тобто за якими вона відділяється від інших груп, що
виділяються за певним критерієм.
Конкретні індивіди можуть і володіти всіма сутнісними
рисами суб’єктів цієї спільноти, вони постійно переходять
у своєму статусному комплексі (репертуарі ролей) з однієї по-
зиції на іншу. Ядро ж будь-якої групи відносно стале, воно скла-
дається з носіїв цих сутнісних характеристик – професіона-
лів символічного представництва.
Іншими словами, ядро групи – це сукупність типових
індивідів, що найбільш стійко поєднують властивий її харак-
тер діяльності, структуру потреб, норми, установки і моти-
вації, ототожнюються людьми з даної соціальною групою.
Агенти, що займають цю позицію, повинні реалізовуватись
у ролі соціальної організації, соціальної спільності або со-
ціального корпусу, який володіє ідентичністю (визнаними




Реальна група має не тільки свою структуру або кон-
струкцію, але і свою композицію (а також декомпозицію).
Композиція (лат. сompositio – складання) – організація
соціального простору і його сприйняття (соціальної пер-
цепції). Композиція групи – це поєднання її елементів, що
утворюють гармонійну єдність, яке забезпечує цілісність
образу її сприйняття (соціального гештальта) як соціальної
групи. Композицію групи зазвичай визначають через індика-
тори соціального статусу.
Декомпозиція – протилежна операція або процес поділу
композиції на елементи, частини, показники. Декомпозиція
соціальної групи здійснюється шляхом проекції на різні со-
ціальні поля і позиції. Нерідко композицію (декомпозицію) гру-
пи ототожнюють з набором демографічних і професійних
її параметрів, що не зовсім точно. Тут важливі не самі по собі
параметри у тій мірі, в якій вони характеризують статусно-
рольову позицію групи і виступають як соціальні фільтри,
що дозволяють їй здійснювати соціальне дистанціювання,
щоб не злитися, не бути "розмитою" або поглиненою іншими
позиціями.
Що стосується членства в групі конкретного індивіда як
елемента композиції, то дійсно він стикається з навколишнім
світом, який оточує його і позиціонує його як члена групи,
тобто його індивідуальність у цій ситуації стає "несуттєвою",
у ньому як в особистості, як члені групи, бачать насамперед
цілу групу.
4. Функції соціальних груп
Існують різні підходи до класифікації функцій соціальних
груп. Американський соціолог Н. Смелзер виділяє наступні
функції груп:
1) соціалізації: тільки в групі людина може забезпечити
своє виживання і виховання підростаючих поколінь;
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2) інструментальну: полягає у здійсненні тієї чи іншої
діяльності людей;
3) експресивну: полягає в задоволенні потреб людей,
у схваленні, повазі та довірі.
Отже, можемо говорити про те, що особливістю соціаль-
них груп у країнах з розвиненою економікою в даний час є їх
мобільність, відкритість переходу з однієї соціальної групи
в іншу. Зближення рівня культури й освіти різних соціально-
професійних груп призводить до формування загальних
соціокультурних потреб і тим самим створює умови для
поступової інтеграції соціальних груп, систем їх цінностей, їх
поведінки і мотивації. У результаті можна констатувати онов-
лення і розширення самого характерного в сучасному світі  –





1. Поняття соціальної мобільності.
2. Типи соціальної мобільності.
3. Проблеми та засоби соціальної мобільності.
1. Поняття соціальної мобільності
У суспільствах перехідного типу, яким є сучасна Україна,
особливо важливим як для розвитку й верифікації загальної
теорії, так і для вирішення конкретних завдань соціології
є вивчення й прогнозування процесів соціальної стратифіка-
ції й мобільності, факторів, які їх визначають, і відбиття цих
процесів у свідомості українців.
У цей час більшість соціологів, які вивчають процеси мо-
більності, сходяться на тому, що в основі систем соціальної
стратифікації та мобільності лежать такі фактори, як влада,
дохід і освіта.
Відомий соціолог П. Сорокін вважав, що соціальна мо-
більність – це переміщення індивідів усередині соціального
простору (соціального всесвіту, який складається з народона-
селення Землі). П.О. Сорокін визначав соціальну мобільність
як "…будь-який перехід індивіда або соціального об’єкта
(цінності), тобто всього того, що створене або модифікова-
не людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу".
Визначити становище людини або якогось соціального
явища в соціальному просторі означає визначити його відно-
шення до інших людей та інших соціальних явищ, взятих за
певні "точки відліку". А набір "точок відліку" такий: зазначен-
ня відношень людини до певних груп; відношення цих груп
усередині однієї популяції (спільності); відношення певної
спільноти до інших спільнот, які входять у людство. Тобто,
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згідно з П. Сорокіним, щоб визначити соціальне становище
людини, необхідно знати її сімейний стан, громадянство, на-
ціональність, ставлення до релігії, професію, приналежність
до політичних партій, походження, економічний статус тощо.
Необхідно також знати про становище людини в межах
кожної з основних груп населення конкретної держави. Коли
ж, урешті, визначене становище населення держави в усьому
людстві, тоді можна вважати достатньою мірою певним і со-
ціальний статус індивіда.
Соціальна мобільність – це зміна індивідом чи групою
індивідів своєї позиції в соціальному просторі. За напрямка-
ми соціальних переміщень розрізняють вертикальну і гори-
зонтальну соціальну мобільність.
2. Типи соціальної мобільності
Існують два основні типи соціальної мобільності: гори-
зонтальна й вертикальна. Залежно від напрямку вертикаль-
ного переміщення розрізняють два види вертикальної мо-
більності: висхідна й спадна (тобто соціальний підйом або
соціальний спуск).
Загальні закономірності вертикальної соціальної мобіль-
ності в цілому такі:
– ніколи не існувало суспільства, соціальні прошарки яко-
го були б абсолютно закриті або в яких була б відсутня верти-
кальна мобільність у трьох її основних аспектах – політично-
му, економічному і професійному;
– ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальна со-
ціальна мобільність була б абсолютно вільною, а перехід
з одного соціального прошарку в інший здійснювався би без
усякого спротиву. Це означає, що всередині організованого
(стратифікованого) суспільства функціонує своєрідне "сито",
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"яке просіює" індивідів і дозволяє деяким із них підніматися
вгору, залишаючи інших на нижніх щаблях, і навпаки;
– вертикальна соціальна мобільність змінюється від су-
спільства до суспільства й від одного історичного періоду
до іншого, тобто має коливальний характер. В історії етно-
культурних спільнот виділяють ритми порівняно рухливих
і нерухомих періодів. Демократичні суспільства найчастіше
рухливіші за автократичні, проте це правило має винятки.
Крім того, соціальна мобільність буває двох видів: мо-
більність як добровільне переміщення в рамках соціальної
ієрархії, і мобільність, пов’язана зі структурними зміна-
ми, наприклад з індустріалізацією і демографічними факто-
рами. При цьому перехід на більш високу соціальну позицію
називається висхідною мобільністю, а на більш низьку – низ-
хідною мобільністю. У свою чергу висхідна мобільність біль-
шою мірою пов’язана з добровільним переміщенням, "…у той
час як протилежний напрямок рідко є результатом вільного
вибору, а майже завжди визначається неприємною необхід-
ністю", – вказує П. Сорокін.
Горизонтальна мобільність передбачає соціальне пере-
міщення, не пов’язане зі зміною соціального статусу (пере-
хід на іншу роботу в тій же посаді, зміна місця проживання
і т. д.).
Також соціальну мобільність можна поділити на інші
дві групи – індивідуальну і групову мобільність. Перша ха-
рактерна для суспільства, що розвивається досить стабільно,
друга пов’язана з кардинальними змінами в суспільстві, коли
відбувається зміна статусу цілих соціальних груп чи класів.
Деякі соціологи виділяють також міжпоколінну і внутрі-
шньопоколінну мобільність. Перша припускає зміну соціаль-
ного статусу в різних поколінь (наприклад, син робітника стає
інженером), друга – зміну статусу в рамках одного покоління.
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Міжпоколінна соціальна мобільність дозволяє судити про
ступінь переходу нерівності від одного покоління до іншого.
Якщо така мобільність невисока, то це означає, що нерів-
ність в даному суспільстві пустила глибоке коріння і у люди-
ни мало шансів змінити свою долю. У разі високої міжпо-
колінної мобільності люди, як правило, досягають нового
статусу завдяки власним зусиллям. Один з найнижчих по-
казників міжпоколінної мобільності належить Індії. У цій
країні у людей практично немає можливості перейти з однієї
касти в іншу. Якщо людина народилася в певній касті – зазви-
чай вона знаходиться в ній усе життя, і вона, і її діти, й онуки.
Для кількісної оцінки процесів соціальної мобільності за-
звичай використовують показники її швидкості та інтен-
сивності. Один з авторів теорії стратифікації П. Сорокін ви-
значав швидкість мобільності як вертикальну соціальну ди-
станцію, яку індивід проходить у його русі вгору або вниз за
певний проміжок часу. Наприклад, два молодих фахівці після
закінчення інституту приходять на роботу. Протягом п’яти
років один з них стає завідуючим відділом, інший піднімаєть-
ся до посади старшого інженера. У даному випадку швидкість
мобільності у першого вища, так як він за вказаний проміжок
часу подолав більше статусних рівнів.
Під інтенсивністю мобільності розуміється число
індивідів, що змінюють соціальні позиції у вертикальному або
горизонтальному напрямку за певний проміжок часу. Число
таких індивідів у будь-якій соціальній спільності дасть абсо-
лютну інтенсивність мобільності, а їх частка в загальній чи-
сельності даної соціальної спільності показує відносну
мобільність.
Процес мобільності часто розглядається з погляду вза-
ємозв’язку її швидкості та інтенсивності. Для цього викори-
стовується сукупний індекс мобільності для даної соціальної
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спільності. Таким шляхом можна порівняти одне товариство
з іншим і з’ясувати, в якому з них показники мобільності вище.
Такий індекс може бути розрахований для економічної, про-
фесійної або політичної галузі діяльності.
Соціальна мобільність – важлива характеристика суспіль-
ства, показник ступеня його відкритості. У відкритому су-
спільстві високо цінується досягнутий статус та існують від-
носно широкі можливості для переходу з однієї соціальної
групи в іншу. Закрите суспільство надає перевагу запропоно-
ваному статусу і всіляко ускладнює переходи з одного со-
ціального шару в іншій. Прикладом соціальної стратифіка-
ції закритого типу може служити кастова система в Індії, яка
юридично була скасована лише в 1950 р. (а на справді існує досі).
Можливості соціальної мобільності залежать як від со-
ціально-політичної та економічної організації суспільства, так
і від самого індивіда, його здібностей і особистісних якостей.
Інший основний фактор соціальної мобільності – професія.
Дійсно, в індустріальному суспільстві розвиток передових
технологій дає поштовх появі безлічі нових професій, що ви-
магають високої кваліфікації й підготовки, які, з одного боку,
є високооплачуваними, і престижними – з іншого. Внаслідок
цього зростає рівень мобільності як добровільної, орієнтова-
ної на досягнення, так і вимушеної, заснованої на необхідності
підвищення кваліфікаційного рівня.
Отже, отримана освіта й вироблені в процесі її одержан-
ня манери й стиль життя, а також професійний статус і по-
в’язана з ним матеріальна винагорода дають індивідові підста-
ви претендувати на більш високу соціальну позицію й при-
належний цій позиції престиж.
Оскільки вертикальна мобільність існує в будь-якому
суспільстві, а між соціальними прошарками повинні бути якісь
шляхи, якими індивіди й групи переміщуються вгору або вниз
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із одного соціального прошарку в інший, необхідно виділити
діючі канали соціальної циркуляції ("ліфти"). Найважливіші
з них такі: сім’я, церква, школа, армія, політичні, економічні
й професійні організації.
У кожному суспільстві існує також особливий механізм,
який контролює процес вертикальної циркуляції (мобіль-
ності). Цей контроль полягає: по-перше, у соціальному тесту-
ванні індивідів з метою визначення для них адекватних со-
ціальних функцій; по-друге, у селекції (відборі) індивідів для
певних соціальних позицій; по-третє, у відповідному розпо-
ділі членів суспільства за соціальними прошарками (стратами).
Іншими словами, всередині стратифікованого суспільства
існують не тільки канали вертикальної циркуляції ("ліфти"),
а й "сито", яке "просіює" індивідів і визначає їм відповідне
місце в суспільстві. Основна мета цього соціального кон-
тролю – розподілити індивідів відповідно до їх здібностей
успішно виконувати соціальні функції, однак це не означає,
що зазначений соціальний механізм завжди правильно роз-
поділяє індивідів відповідно до їхніх можливостей.
До соціальних механізмів тестування, селекції й розподі-
лу (тобто до соціального "сита" або "фільтра") належать ті ж
суспільні інститути, які виконують, крім іншої, роль соціаль-
них "ліфтів". При цьому сім’я, церква і школа є інституціо-
нальними механізмами, які перевіряють насамперед загальні
здібності індивідів (психобіологічні, інтелектуальні й моральні
якості), необхідні для успішного виконання спільних соціаль-
них функцій. Інші інститути (як от політичні, економічні та
професійні організації) є соціальними механізмами, які тесту-
ють і селекціонують спеціальні здібності індивідів, необхідні




Ліфти соціальної мобільності найчастіше використовують
молоді люди. Прагнуть змінити свій статус і багато чоловіків.
У мобільні групи населення входять в основному літні люди
і жінки. Перехід з одного шару суспільства в інший може бути
здійснений або групою, або поодинці. Це також різні соціаль-
ні ліфти. Види мобільності в даному випадку підрозділяються
на індивідуальні та групові. Колективні соціальні ліфти існу-
ють у разі наявних кастових, расових, станових чи інших при-
вілеїв.
Сім’я є одним із найдавніших механізмів соціального роз-
поділу членів суспільства за відповідними стратами, школа
тестує переважно інтелектуальні якості індивідів, а церква –
моральні й соціальні. При цьому фундаментальна функція
школи полягає в тому, щоб за допомогою іспитів і спостере-
жень визначити загальні й спеціальні здібності індивідів,
а також усунути тих, у кого відсутні очікувані інтелектуаль-
ні й моральні якості. Крім цього, усуваючи "небажаних",
закрити для них шляхи майбутнього соціального просування
й забезпечити таке просування для здібних учнів. В інших
однакових умовах функція освітніх систем як тестуючого, се-
лекціонуючого й розподільного соціального механізму має
підсилюватися при просуванні від дошкільного виховання до
початкових класів, від початкової школи – до середньої, від
середньої школи   до вищої, від вищої школи – до аспірантури
й докторантури. Звідси закон: школа, навіть найдемократич-
ніша, якщо вона правильно функціонує й виконує своє со-
ціальне завдання, є діючим механізмом "аристократизації"
і стратифікації суспільства, а не його зрівнювання й "демок-
ратизації".
Трансформація українського суспільства як необхідний
і неминучий процес характеризується виникненням нових
систем соціальної диференціації, що змінюють мотивацію
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діяльності й можливість економічних досягнень практично
всіх категорій населення. Радикальні зміни відносин власності
й влади призвели до формування нової шкали рівності-
нерівності в соціальній організації суспільства. Основна тен-
денція трансформації українського суспільства – поглиблен-
ня соціальної нерівності. У зв’язку з цим постає питання
про виділення основного стратифікуючого фактора, що діє
як об’єктивно, так і через визнання його таким у свідомості
людей.
Іншою стороною майнової диференціації є посадовий
статус, особлива наявність розпорядницьких фінансових
функцій; уже досить оформлена група людей, що завдяки своє-
му положенню в системі владних відносин стає пануючою
й привілейованою.
В уявленнях населення багатство також є основним
чинником, що визначає відносини нерівності. Так, за даними
З.Т. Голенкової, основними факторами, що визначають со-
ціальне розшарування суспільства, більшість респондентів
(91,3 % і 91,2 % відповідно) назвали владу й дохід, тоді як
освіта й професія займають лише п’яте (35, 6 %) і сьоме (30,1 %)
місця.
Таким чином, в українському суспільстві весь простір со-
ціальної стратифікації визначається практично одним показ-
ником, а саме матеріальним (багатство) при різкому зниженні
значимості інших критеріїв диференціації, які перестають ві-
дігравати роль, яка врівноважує.
Таке положення речей веде до посилення дезінтеграцій-
них процесів, поляризації й соціальної нерівності, обмежен-
ня висхідної мобільності й, в остаточному підсумку, до зам-




Соціальна мобільність може супроводжуватися маргіналь-
ністю. Це, на жаль, не менш важлива сторона процесу транс-
формації української соціальної структури – маргіналізація
значної частини населення.
Маргінальність – це проміжне становище людини, гру-
пи між іншими людьми, групами, яке виникає внаслідок утра-
ти органічного зв’язку зі сталою системою відносин, зі спо-
конвічно природнім соціокультурним середовищем.
Відмітною рисою стану маргінальності в Україні є, по-
перше, те, що вона викликана масовою спадаючою мобіль-
ністю в умовах загальної кризи й радикальних реформ, і по-
друге, вона носить переважно змушений характер під впли-
вом зовнішніх факторів, пов’язаних із соціально-економічною
й соціокультурною трансформацією суспільства в цілому,
яка, у свою чергу, змусила соціальні групи, що мали раніше
високий статус, змінити або повністю втратити його й по-
в’язане з ним соціальне середовище, соціальні зв’язки й си-
стему ціннісних орієнтацій.
Стан маргінальності характерний, у першу чергу, для
більшості груп, що відрізняються досить високим рівнем
освіти й високим соціально-професійним статусом, який мали
в минулому.  Цими "новими маргіналами", як указує І.П. По-
пова, є, по-перше, працівники бюджетної сфери: учителі, ліка-
рі, викладачі вузів і працівники академічних й галузевих НДІ;
по-друге, більшу групу становить частина управлінського
персоналу підприємств військово-промислового комплексу
(ВПК); і, по-третє, – мігранти з колишніх союзних республік,
які стали незалежними національними державами.
Із усіх цих груп найбільш уразливими виявилися праців-
ники ВПК і конверсійних підприємств, оскільки "особливості
функціонування підприємств у радянський період (закритість,
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опіка з боку держави, соціальні, економічні привілеї тощо)
звели до мінімуму варіативність поводження працівників обо-
ронного комплексу, знизили гнучкість реагування на мінливі
обставини в соціальному середовищі".
3. Проблеми та засоби соціальної мобільності
Сучасні соціологи виділяють три основні чинники, що
сприяють зміні місця проживання: виштовхування, притяган-
ня і шляхи міграції.
1. Виштовхування викликається важкими умовами існу-
вання індивіда в його рідних місцях. Це пов’язано з серйоз-
ними соціальними потрясіннями, такими як міжнаціональні
конфлікти, війни, економічні кризи, стихійні лиха і т. ін. Інди-
відуальна міграція обумовлена найчастіше особистими про-
блемами (невдача в кар’єрі, самотність, невідповідний клімат
і т. п.).
2. Тяжіння – це сукупність привабливих сторін або кра-
щих умов для проживання в інших місцях (наприклад, ре-
гіони, де більш висока оплата праці, де велика політична
стабільність, де можна зайняти більш високий соціальний
статус і т. д.).
3. Шляхи міграції – це характеристика пересування
мігранта з одного географічного місця в інше. Вона включає
в себе ступінь доступності попадання мігранта, його багажу
і сім’ї в інший регіон, наявність або відсутність бар’єрів на
шляху (інформаційна необізнаність, дорожнеча проїзду, мов-
ний бар’єр, отримання дозволу на виїзд та ін.).
Міграція поділяється на безповоротну (з остаточною змі-
ною постійного місця проживання), тимчасову (переселен-
ня на досить тривалий, але обмежений термін), сезонну (пе-
реміщення в певні періоди року), маятникову (регулярні
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поїздки до місця роботи або навчання за межі свого населе-
ного пункту). Розрізняють також міграцію зовнішню (переїзд
з однієї країни в іншу) і внутрішню (переїзд у межах однієї
країни). До зовнішньої відносяться еміграція (виїзд грома-
дян зі своєї країни) та імміграція (в’їзд іноземців в яку-небудь
країну на постійне проживання).
До певних меж усі види міграції вважаються природни-
ми і нормальними. Однак надлишкова міграція може призве-
сти до зміни демографічного складу регіону (наприклад, виїзд
молоді та "старіння населення", переважання чоловіків або
жінок у регіоні, що позначається на народжуваності), нестачі
або, навпаки, надлишку робочої сили, неконтрольованого
зростання міст, негативних змін соціокультурного середови-
ща регіону і багатьох інших наслідків.
У цілому можна сказати, що українське суспільство "втра-
тило" верству інтелектуалів і інтелігенції, які виконують у рам-
ках культурно-нормативної системи основну функцію пере-
дачі базових цінностей і культурних стандартів і які є інтегру-
ючою силою сучасного суспільства.
Таким чином, маргінальна позиція освічених верств
українського суспільства, більшою мірою нав’язана новою
економічною ситуацією, не може не впливати на статус осві-
ти в системі цінностей українців. Оскільки вища освіта, го-
ловним чином, технічна, у даній ситуації стає більшою мірою
фактором спадаючої соціальної мобільності, отже, знижуєть-
ся цінність самої освіти.
Освіта завжди була і є специфічним чинником соціаль-
ної мобільності особистості, демографічних когорт, соціаль-
них спільнот, суспільства в цілому. Більше того, у майбутні
десятиліття ця її функція буде зростати, особливо в тих




На думку А. Ковальової, одна зі сторін проблеми вира-
жається в протиріччі між збереженою установкою на освіту,
яка залишилася від радянських часів, і падінням цінності
розумової праці в суспільній свідомості. Освіта все більше
втрачає цінність сама по собі й усе більше стає метою для
одержання високого доходу в майбутньому. Так, за даними
опитування у 2016 р. студентів-випускників КПІ (Київський
політехнічний інститут), результати якого наведені у статті
А. І. Ковальової  "Криза системи освіти", на перше місце по
значимості вийшов розмір зарплати (76 % респондентів),
а при вивченні власних планів поводження київської молоді
на ринку праці з’ясувалося, що, з одного боку, для більшості
респондентів цінністю гарної роботи є гроші (67 %), а з іншо-
го боку – освіта й професія мають інструментальну цінність
як засіб досягнення матеріального благополуччя, тому що, на
думку випускників, чим вище професійна підготовка й рівень
кваліфікації, тим більше ресурсів не тільки для відносно ста-
більного положення на ринку праці, але й для підвищення
рівня споживання. Таким чином, важливими засобами одер-
жання високого статусу є досягнення матеріального благо-
получчя. Саме цей фактор стратифікації визначає значимість
поведінкових пріоритетів молоді на ринку праці.
Соціальна й особистісна соціомобільна ефективність
залежить не тільки від якості навчання, освітнього процесу,
але й від суспільної системи, досягнень науки, політики дер-
жави й інших факторів. В одних обставинах інтенсифікують-
ся й акцентуються одні властивості, компоненти освіти,
в інших – інші. Це обумовлює переструктурування компонентів
освіти та її цінностей.
Соціомобільний потенціал освіти, передусім вищої, ви-
значається специфікою її ресурсів і тим, як вони практично
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використовуються. Можна виділити три типи освітніх соціо-
мобільниих ресурсів: особистісний, соціально-груповий, со-
цієтальний. Вони взаємозалежні, взаємообумовлені, але кож-
ний з них має свої кількісні виміри і якісні характеристики.
Особистісні соціомобільні ресурси включають у себе:
– когнітивні комплекси (обсяг професійних і соціальних
знань, які тією чи іншою мірою відображають стан та досяг-
нення науки);
 – праксіологічні комплекси (рівень практичних здатно-
стей до професійно-трудової діяльності на основі спеціаль-
них знань);
– методолого-евристичні комплекси (рівень і тип науко-
вої культури мислення й здатностей шукати нові знання
в умовах їхнього дефіциту);
– соціокультурні комплекси (широта й рівень духовної куль-
тури, здатність до соціально-етичної рефлексії);
– статусно-рольові комплекси (співвідносне положення
цінностей освіти в структурі інших соціомобільних цінностей);
– символічні комплекси (престиж вищої освіти, диплома
про закінчення того або іншого вузу).
Соціально-групові ресурси спричиняють собою мобіль-
ність етнонаціональних, демографічних, соціально-територі-
альних спільнот і містять у собі:
– частку (відсотки) осіб з вищою освітою в даній групі
(в етнічних групах, місті, селі, регіоні і т. п.);
– співвідношення типів вищої освіти в групі (наприклад,
за фахом, за типами вузів);
– престиж вищої освіти в групі, у соціальному середовищі,
включаючи престиж спеціальностей;
– затребуваність вищої освіти, включаючи затребуваність
спеціальностей в умовах життєдіяльності спеціальної групи.
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Соцієтальні ресурси характеризують інтелектуальний
потенціал суспільства в цілому, його здатність до динаміч-
ного розвитку в усіх сферах, його змагальність з іншими су-
спільствами, а також національна й державна безпека. Вони
містять у собі:
– частку (відсотки) осіб з вищою освітою серед населен-
ня старше 17–18 років;
– частку (відсотки) працівників з вищою освітою серед
зайнятого населення;
– співвідношення цих двох категорій населення з вищою
освітою;
– співвідношення типів вищої освіти в країні (наприклад,
технічної, гуманітарної, природничо-наукової);
– частку осіб з вищою освітою в управлінському апараті,
особливо зі спеціальною менеджерською освітою;
– рівень пріоритету вищої освіти, включаючи різні її типи
й спеціальності в державній політиці;
– рівні ситуативної та перспективної затребуваності вищої
освіти й потреби в ній.
Зрозуміло, що соціально-групові й соцієтальні соціо-
мобільні ресурси вищої освіти не можуть бути досить ефек-
тивними без забезпечення якості особистісних ресурсів, які
у свою чергу залежать від характеристик перших двох.
У сучасних умовах, а в перспективі це буде підсилюва-
тися   соціомобільні функції вищої освіти, особливо універси-
тетської, не просто зростають. Вони трансформуються. Осві-
та стає одним з найважливіших факторів і об’єктів конкурен-
ції країн у глобалізаційних процесах. Саме виробництво знань,
їхня переробка й швидкість комунікації, гуманістичні прин-




На жаль, в останні роки практика освітнього процесу сти-
мулює студентів не стільки на всебічне формування соціо-
мобільних ресурсів, скільки на одержання екзаменаційних
оцінок, що забезпечують більш-менш благополучний диплом
про вищу освіту. А головна місія університетської освіти по-
лягає в тому, щоб виробляти й формувати високоефективні
ресурси динамічної соціальної мобільності особистості, груп
і суспільства в цілому.
Соціомобільні здатності вищої освіти залежать
в основному від п’яти факторів:
– інтелектуальних і вольових зусиль особистості;
– характеру освітніх програм, якості науково-освітньої
діяльності вузів, вищої школи в цілому;
– зрушень у пріоритетах професійної й соціальної затре-
буваності у вищій освіті;
– далекоглядності й наукової обґрунтованості освітньої
політики держави;
– від інтелектуально-морального стану суспільства і його
ціннісних орієнтацій;
– традиційне трактування освіти як фактору соціальної
мобільності зводилося до декількох аспектів:
– переміщення індивіда з робітничого класу, селянства до
складу інтелігенції (службовців);
– просування індивіда по професійно-трудовій вертикалі
(кар’єра), його авторитет;
– суспільна активність індивіда, його рух у суспільно-
політичному житті, його авторитет у суспільній думці.
При цьому до уваги брався тільки інтелектуально-когні-
тивний зміст вищої освіти. Вважалося, що сукупність, обсяг,
тип тих наукових знань і вмінь, які людина опановує, здобу-




Реальний аналіз соціомобільних функцій вищої освіти ви-
являє, що, по-перше, вони значно багатогранніші й складні-
ші. По-друге, у вищої освіти є кілька аспектів, які в суспільній
думці мають різний престиж і відносно самостійну функцію
в процесі соціальної мобільності.
Зміни в престижності тих або інших спеціальностей вищої
освіти позначаються (хоча й не відразу) не тільки на соціаль-
ній мобільності особистості, молоді, але й на соціально-
економічній і соціокультурній мобільності українського су-
спільства в цілому. Але цей процес має потребу в середньо-
і довгостроковому прогнозуванні й раціональному керуванні.
У противному випадку стихія може призвести до невиправ-
даних витрат державних і суспільних коштів, інтелектуальної
енергії молоді, до неефективної в суспільному й особистому
планах – соціальної мобільності нових поколінь.
В останні роки все більш і більш помітно виявляється
тенденція використовувати як фактор соціальної мобільності
не стільки саму вищу освіту, скільки свідоцтво про неї, тобто
диплом. Феномен соціомобільних "властивостей" диплома
про вищу освіту спостерігався і в минулому, але не в такій
мірі й не в таких масштабах, як сьогодні. Для чималої частини
студентів головне – одержати диплом про вищу освіту. Зна-
чення не має, якого профілю, по якій спеціальності. Почасти
цим пояснюється "мода" на такі спеціальності, як юридичні,
економічні, менеджерські й ін. Диплом здобуває самоцінність
як фактор соціальної мобільності. За цим стоїть не тільки
скривлена свідомість деякої частини студентства, але й реалії
сучасного соціального життя. У деяких структурах сучасного
українського суспільства (комерція, адміністративне управ-
ління, державна служба, соціальне забезпечення та ін.) увага
в кадровій політиці звертається насамперед на наявність
диплома про вищу освіту без достатнього обліку її профілю
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і якості. Диплом при цьому стає самостійним фактором со-
ціальної мобільності. У дослідженнях О.Н. Козлової зазна-
чається, що соціологічний аналіз кадрового складу адмі-
ністрації Київської області та її районів свідчить, що тільки
близько 7 % працівників (чиновників) мають вищу освіту, що
відповідає управлінським вимогам. В абсолютної більшості
є диплом про вищу освіту аж ніяк не управлінського профілю,
часто досить далекого від тих реальних проблем, які вимага-
ють відповідних знань. Самостійна соціомобільна функція
диплома органічно пов’язана із протекціонізмом і деформа-
ціями кадрової політики.
Освіта завжди була і є специфічним чинником соціальної
мобільності особистості, демографічних когорт, соціальних
спільнот, суспільства в цілому. Більше того, у майбутні деся-
тиліття ця його функція буде зростати, особливо в тих краї-
нах, які вступають у процес переходу в постіндустріальне,
інформаційне суспільство.
В умовах переходу до ринкових відносин у СНД роль
освіти як фактору соціальної диференціації й соціальної мо-
більності змінилася. Значення диференціальної функції осві-
ти відчутно слабшає. Вона вже не грає колишньої ролі як ка-
нал соціальних переміщень. Сама система освіти, у результаті
її реорганізації, з появою великого числа елітарних навчаль-
них закладів втрачає колишню масовість і доступність. Одер-
жання гарної освіти стає все більш дорогим задоволенням.
Отже, положення індивіда в суспільстві, можливості для його
успішного просування службовими сходами визначають-
ся якістю отриманої освіти, багато в чому пов’язаної з пре-
стижем навчального закладу. Але разом з тим, як канали
вертикальної циркуляції індивідів, усе більше виступають
такі з них, як соціально-економічний статус, членство в по-
літичних, громадських організаціях, особисті зв’язки.
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Освіта дійсно сприяє висхідній мобільності, але дає не
тільки знання, необхідні для оволодіння професіями висо-
кого статусу. Наприклад, чим довше індивід перебуває
в освітній системі, тим глибше та більш свідомо він сприймає





Конфлікт як об’єкт соціологічного дослідження
1. Сутність поняття "конфлікт" та "конфліктна ситуація"
в соціології.
2. Етапи протікання соціальних конфліктів.
3. Класифікація конфліктів та їх причини.
1. Сутність поняття "конфлікт"
та "конфліктна ситуація" в соціології
Факти свідчать про те, що конфлікти відіграють у житті
людей, народів і країн набагато більшу роль, ніж хотілося б
самим людям: усі хочуть миру, але кожний прагне до нього
по-своєму і внаслідок цього "по-своєму" виникає війна.
Ця ситуація була помічена ще древніми істориками і мис-
лителями. Кожний великий конфлікт не залишався безслід-
ним. Війни описувалися й аналізувалися в історичній літе-
ратурі і багато істориків виділяли як причини військових
зіткнень невідповідність інтересів ворогуючих сторін, праг-
нення одних захопити територію і підкорити населення, праг-
нення інших захиститися, відстояти своє право на життя
і незалежність.
Але не тільки історики описували і вивчали причини
конфліктів і озброєних зіткнень. У ХIХ і ХХ ст. проблема
конфліктів стала предметом вивчення соціологів. По суті спра-
ви в рамках соціології склався спеціальний напрям, який ни-
ні значиться як "соціологія конфлікту". Вивчення конфліктів
означає насамперед ознайомлення з вельми багатою і різно-
манітною літературою по цій проблематиці, засвоєння тео-




Конфліктні процеси мало хто схвалює, але майже всі
в них беруть участь. Якщо в конкурентних процесах супер-
ники просто намагаються випередити один одного, бути кра-
щим, то при конфлікті робляться спроби нав’язати против-
нику свою волю, змінити його поведінку або навіть взагалі
усунути його. У зв’язку з цим під конфліктом розуміють спро-
бу досягнення винагороди шляхом підкорення, нав’язування
своєї волі, видалення або навіть знищення противника, який
прагне досягнути тієї ж винагороди. Окремі вбивства або ціла
битва, загрози, звернення до закону для впливу на против-
ника, створення коаліцій для об’єднання зусиль у боротьбі –
це всього лише деякі вияви соціальних конфліктів.
У багатьох випадках крайніх виявів соціальних конфлік-
тів результатом стає повне знищення противника (наприк-
лад, Рим знищив Карфаген або американські переселенці
практично перебили деякі племена північноамериканських
індіанців, що ворогували з ними). У конфліктах з менш на-
сильною формою основна мета ворогуючих сторін складаєть-
ся у відстороненні противників від ефективної конкуренції
шляхом обмеження їх ресурсів, свободи маневру, у знижен-
ні їх статусу або престижу. Наприклад, конфлікт керівника
з виконавцями в разі перемоги останніх може призвести до
пониження керівника в посаді, обмеження його прав по відно-
шенню до підлеглих, падіння престижу і, нарешті, до його
виходу з колективу.
Конфлікти між індивідами частіше за все засновані на
емоціях і особистій неприязні, у той час як міжгруповий
конфлікт звичайно носить безликий характер, хоча можливі
і спалахи особистої неприязні.
Конфліктний процес, що виник, важко зупинити. Це по-
яснюється тим, що конфлікт має кумулятивну природу, тобто
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кожна агресивна дія призводить до дії у відповідь або відпла-
ти, причому більш сильної, ніж первинна.
Поняття "конфлікту" можна визначити як відсутність
згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути фізич-
ними особами або групами. Кожна сторона робить усе мож-
ливе, щоб була прийнята її точка зору і заважає іншій стороні
робити це саме.
У свідомості людей конфлікт найчастіше ототожнюється
з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю, війною та ін.
У результаті поширена думка, що конфлікт завжди є небажа-
ним явищем і його необхідно негайно вирішувати, як тільки
він виникне. Таке ставлення простежується в працях авторів,
які належать до шкали наукового управління та адміністра-
тивно-бюрократичного підходу. Ці погляди зумовлені тим, що
функціонування ефективної організації розглядалося прихиль-
никами цих шкіл як порушення правил, процедур, взаємодії
посадових осіб в умовах існування раціональної організацій-
ної структури. Вважалося, що негайна ліквідація конфлікту
повинна здійснюватися використанням зазначених вище
складових організацій.
Конфлікт може бути функціональним і сприяти підвищен-
ню ефективності організації або дисфункціональним і призве-
сти до зниження особистої задоволеності, групового співро-
бітництва й ефективності організації. Роль конфлікту залежить
від того, наскільки ефективно ним управляють. А щоб управ-
ляти конфліктом, необхідно розуміти причини виникнен-
ня конфліктної ситуації. Найчастіше керівники вважають,
що основною причиною конфліктів є зіткнення особисто-
стей. Однак аналіз показує, що вину потрібно перенести і на
інші фактори.
Сучасна теорія і практика конфліктології свідчать: у ре-
альному житті люди досить часто неоднаково сприймають
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і оцінюють ті чи інші події, і це нерідко призводить до спірних
ситуацій. Якщо ситуація, що виникла, несе в собі загрозу для
досягнення мети навіть одному з учасників взаємодії, то ви-
никає конфлікт.
Конфліктна ситуація – це накопичені протиріччя, по-
в’язані з діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, що об’єктив-
но створюють підґрунтя для реального протиборства між
ними. Конфліктна ситуація – це основна умова виникнення
конфлікту на підставі порушення балансу інтересів учасників
взаємодії. Деякі конфліктні ситуації існують тривалий час і не
переростають у конфлікт тому, що індивіди не спілкуються
один з одним. Для переходу конфліктної ситуації в конфлікт,
як правило, необхідний зовнішній вплив або початок актив-
них дій хоча б з однієї сторони конфлікту.
Конфлікт (від лат. confliktus – зіткнення) – це зіткнення
протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тен-
денцій у свідомості окремо взятого індивіда, у міжособистіс-
них взаємодіях індивідів або груп людей, які пов’язані з го-
стрими негативними емоціями, переживаннями.
2. Етапи протікання соціальних конфліктів
Аналіз конфліктів треба починати з елементарного, най-
простішого рівня, з джерел виникнення конфліктних відно-
син. Традиційно він починається зі структури потреб, набір
яких специфічний для кожної особистості та соціальної гру-
пи. Усі ці потреби можна поділити на п’ять основних типів:
– фізичні потреби (їжа, матеріальне благополуччя і т. ін.);
– потреби в безпеці;
– соціальні потреби (спілкування, контакти, взаємодія);
– потреби в досягненні престижу, знань, поваги, визна-
ченого рівня компетенції;
– вищі потреби в самовираженні, самоствердженні.
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Усю поведінку людини можна представити як ряд еле-
ментарних актів, кожний з яких починається з порушенням
рівноваги у зв’язку з появою потреби і значущої для індиві-
да мети, а закінчується відновленням рівноваги і досягнен-
ням мети. Будь-яке втручання (або обставина), що створює
перешкоду, перерву в дії, називається блокадою.
У разі появи блокади від індивіда або соціальної групи
потрібна переоцінка ситуації, прийняття рішення в умовах
невизначеності, постановка нових цілей і прийняття нового
плану дій.
У такій ситуації кожна людина намагається уникнути
блокади, шукає обхідні шляхи, нові ефективні дії, а також
причини блокади. Зустріч з непереборним ускладненням
у задоволенні потреби може бути віднесена до фрустрації,
яка звичайно пов’язана з напруженням, незадоволенням, яке
переходить у роздратування і злість.
Реакція на фрустрацію може розвиватися у двох напря-
мах – це може бути або відступ, або агресія.
Відступ – це уникнення фрустрації шляхом короткочасної
або довготривалої відмови від задоволення певної потреби.
Відступ може бути двох видів: 1) заборона – стан, при якому
індивід відмовляється від задоволення якої-небудь потреби
зі страху; 2) придушення – відхід від реалізації цілей під впли-
вом зовнішнього примушення, коли фрустрація заганяєть-
ся вглиб і може в будь-який момент вийти назовні у формі
агресії.
Агресія може бути направлена на іншу людину або групу
людей, якщо вони є причиною фрустрації. Агресія при цьому
носить соціальний характер і супроводжується станами гні-
ву, ворожості, ненависті. Агресивні соціальні дії викликають




Таким чином, для виникнення соціального конфлікту
необхідно:
– по-перше, щоб причиною фрустрації була поведінка
інших людей;
– по-друге, щоб на агресивну соціальну дію виникла ре-
акція у відповідь.






5. Конфлікт із зовнішньою середою.
Будь-який соціальний конфлікт має складну внутрішню
структуру.
Аналіз змісту й особливостей протікання соціального кон-
флікту доцільно провести по чотирьох основних стадіях:
– передконфліктна ситуація;
– безпосередньо конфлікт;
– стадія вирішення конфлікту;
– післяконфліктна стадія.
Передконфліктна ситуація.
Жоден соціальний конфлікт не виникає миттєво. Емоційне
напруження, роздратування і злість звичайно нагромаджують-
ся протягом деякого часу, передконфліктна стадія іноді затя-
гується настільки, що забувається першопричина зіткнення.
Передконфліктна стадія – це період, в який конфлікту-
ючі сторони оцінюють свої ресурси, перш ніж зважитися на
агресивні дії або відступати.
Спочатку кожна з конфліктуючих сторін шукає шляхи
досягнення цілей уникнення фрустрації без впливу на супер-




Передконфліктна стадія характерна також формуванням
кожної з конфліктуючих сторін стратегії або навіть декількох
стратегій.
Безпосередньо конфлікт.
Ця стадія характеризується, передусім, наявністю інци-
денту, тобто соціальних дій, направлених на зміну поведінки
противника. Це активна, діяльна частина конфлікту.
Дії, що складають інцидент, можуть бути різними. Їх мож-
на розділити на дві групи, кожна з яких має у своїй основі
специфічну поведінку людей.
До першої групи відносяться дії суперників у конфлікті,
що носить відкритий характер (словесні дебати, економічні
санкції, фізичний вплив, політична боротьба і т. ін.).
До другої групи відносяться потайні дії суперників у кон-
флікті. Основним чином дії в прихованому внутрішньому
конфлікті є рефлексивним управлінням.
Це спосіб управління, коли основи для прийняття рішен-
ня передаються однією з дійових осіб іншій. Один із супер-
ників намагається передати і впровадити у свідомість іншого
таку інформацію, яка примушує іншого діяти так, як вигідно
тому, хто передав дану інформацію.
Вирішення конфлікту.
Зовнішньою ознакою вирішення конфлікту може служи-
ти завершення інциденту. Саме завершення, а не тимчасове
припинення. Усунення, припинення інциденту – необхідна,
але недостатня умова погашення конфлікту. Часто, припинив-
ши активну конфліктну взаємодію, люди продовжують шука-
ти її причину. І тоді загаслий конфлікт спалахує знову.
Вирішення соціального конфлікту можливе лише при зміні
конфліктної ситуації. Ця зміна може приймати різні форми.
Але найбільш ефективною зміною конфліктної ситуації, що




Можливе також вирішення соціального конфлікту шляхом
зміни вимог однієї зі сторін: суперник іде на поступки і змінює
цілі своєї поведінки в конфлікті.
Конфлікти можуть приймати різну форму – від простої
сварки двох людей до великого військового або політичного
зіткнення з участю мільйонів.
Післяконфліктна стадія.
Велике значення має заключна післяконфліктна стадія.
На цій стадії повинні бути зроблені зусилля по остаточному
усуненню протиріч інтересів, цілей, установок, ліквідована
соціально-психологічна напруженість і припинена будь-яка
боротьба. Врегульований конфлікт сприяє поліпшенню со-
ціально-психологічних характеристик як окремих груп, так
і міжгрупової взаємодії. Він сприяє згуртованості груп, підви-
щує рівень ідентифікації її членів із загальними цілями і задо-
волення в групі. Разом з тим він розвиває шанобливе відно-
шення до колишніх опонентів, дозволяє краще зрозуміти їх
інтереси, цілі і спонукання.
3. Класифікація конфліктів та їх причини
Конфліктів у суспільстві безліч. Вони різняться масшта-
бом, типом, складом учасників, причинами, цілями і наслідка-
ми. Їх намагаються класифікувати за сферами життя: конфлік-
ти в галузі економіки, у національних відносинах, у соціальній
сфері і т. д.
Конфлікти можна класифікувати також залежно і від
суб’єктів і зон розбіжностей.
Особистий конфлікт – включає в себе конфлікти, що
відбуваються всередині особистості, на рівні індивідуальної
свідомості.
Міжособистісний конфлікт – розбіжності між двома чи
більше людьми однієї або декількох груп. Вони протистоять
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один одному, але до них можуть підключатися окремі особи-
стості, і не утворюють групи.
Груповий конфлікт – конфлікт між соціальними група-
ми та соціальними спільнотами людей з протилежними інте-
ресами. Це найпоширеніший конфлікт.
Конфлікт приналежності – коли індивіди мають як би
подвійну приналежність. Наприклад, конфліктуючі утворю-
ють групу всередині якоїсь великої групи або індивід входить
одночасно в дві конкуруючі групи, що переслідують одну мету.
Конфлікт із зовнішнім середовищем – індивіди, що
складають групу, відчувають тиск ззовні, насамперед з боку
адміністративних та економічних норм і приписів. Вони всту-
пають у конфлікт з інститутами, що підтримують ці норми
і розпорядження.
Типологію соціального конфлікту можна представити
і так, як наведено далі.
Конфронтація – пасивне протистояння груп з проти-
борчими політичними, економічними та соціальними інте-
ресами. Як правило, це протистояння не приймає форму
відкритого зіткнення.
Суперництво – боротьба за визнання особистих досяг-
нень і творчих здібностей з боку суспільства, соціальної гру-
пи, соціальної організації. Мета суперництва – придбання
кращих позицій.
Конкуренція – особливий тип конфлікту, його мета – отри-
мання вигоди, прибутку або доступу до дефіцитних благ.
Професор Мічиганського університету А. Раппорт вважав,
що не можна всі конфлікти підганяти під єдину універсальну
схему. Є конфлікти типу:
а) "сутичка" – коли противників поділяють непримиренні
протиріччя і розраховувати можна тільки на перемогу;
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б) "дебатів" – де можливий спір, маневри і обидві сторо-
ни можуть розраховувати на компроміс;
в) "ігор" – де обидві сторони діють у межах одних і тих же
правил, тому вони ніколи не завершуються і не можуть за-
вершитися руйнацією всієї структури відносин.
Цей висновок має важливе значення, оскільки знімає ореол
безвиході і приреченості навколо кожного з конфліктів.
Усім конфліктам властиві чотири основних параметри:
–  причини конфлікту;
–  гострота конфлікту;
–  тривалість конфлікту;
–  наслідки конфлікту.
Причини конфліктів
Причиною соціального конфлікту може виявитися:
1. Розбіжність інтересів і цілей індивідів або соціальних
груп.
Усю поведінку людини можна представити як ряд еле-
ментарних актів, кожний з яких починається з порушення
рівноваги у зв’язку з потребою і появи значущої для індиві-
да мети, а закінчується відновленням рівноваги і досягнен-
ням мети.
Зустріч з непереборним ускладненням у задоволенні
потреби може бути віднесена до фрустрації. Вона звичайно
пов’язана з напруженням, незадоволенням, яке переходить
у роздратування і злість.
Реакція на фрустрацію може бути:
1) відступ – уникнення фрустрації шляхом короткочасної
або довготривалої відмови від задоволення певної потреби;
2) агресивна поведінка, що може бути спрямована на
іншу людину або групу людей, якщо вони є причиною роз-
витку фрустрації чи видаються такими. Агресія при цьому
носить соціальний характер і супроводжується емоційними
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станами гніву, ворожості, ненависті. Агресивні соціальні дії
викликають агресивну реакцію в іншого індивіда або групи,
і з цього моменту починається соціальний конфлікт.
Однак далеко не всякий стан фрустрації призводить до
соціального конфлікту. Емоційне напруження, невдоволення
має перейти певну межу, за якою агресія виступає у формі
спрямованої соціальної дії. Ця межа визначається станом
суспільного страху, культурними нормами і дією соціальних
інститутів, що стримують прояв агресивних дій.
2. Різні форми економічної та соціальної нерівності. Цей
тип причин пов’язаний зі значною різницею в розподілі цін-
ностей (доходів, знань, інформації, елементів культури тощо)
між індивідами чи групами. Нерівність непереборна. Вона
існує повсюдно і нерідко має позитивне значення, бо сприяє
прояву спроможності, стимулює життєву енергію людей.
Конфлікт же виникає при такому ступені нерівності, коли вона
вважається однією із соціальних груп як дуже значна, і пере-
шкоджає задоволенню її потреб. Виникаюча при цьому со-
ціальна напруженість призводить до соціальних конфліктів.
3. Відносини між елементами соціальної структури. Кон-
флікти з’являються внаслідок різного місця, яке займають
структурні елементи в суспільстві, організації або впорядко-
ваній соціальній групі. Конфлікт з цієї причини може бути
пов’язаний, по-перше, з різними цілями, переслідуваними
окремими елементами, по-друге, з бажанням того або іншого
структурного елемента зайняти більш високе місце в ієрар-
хічній структурі.
Будь-яка з перерахованих причин може послужити по-
штовхом, першим щаблем конфлікту тільки при наявності пев-
них зовнішніх умов.
Гострота конфлікту.
Коли кажуть про гострий соціальний конфлікт, то, пере-
дусім, мають на увазі конфлікт з високою інтенсивністю со-
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ціальних зіткнень, унаслідок яких у короткий проміжок часу
витрачається велика кількість психологічних і матеріальних
ресурсів. Для гострого конфлікту характерні в основному
відкриті зіткнення, які відбуваються настільки часто, що зли-
ваються в єдине ціле.
Гострота конфлікту в найбільшій мірі залежить від со-
ціально-психологічних характеристик протиборствуючих
сторін, а також від ситуації, що вимагає негайних дій. Вбира-
ючи енергію ззовні, конфліктна ситуація примушує учасників
діяти негайно, вкладаючи в зіткнення всю свою енергію.
Тривалість конфлікту.
Кожний індивід у своєму житті неминуче стикався з кон-
фліктами різної тривалості. Це може бути коротка, що триває
декілька хвилин, сутичка (між двома індивідуумами), а може
бути і протистояння різних груп, що триває протягом життя
декількох поколінь (конфлікт між релігіями).
Дослідження конфліктних ситуацій показують, що тривалі,
затяжні конфлікти небажані при будь-яких обставинах.
Наслідки соціального конфлікту.
Наслідки соціального конфлікту вельми суперечливі. Кон-
флікти, з одного боку, руйнують соціальні структури, призво-
дять до значних необґрунтованих витрат ресурсів, а з іншого
є тим механізмом, який сприяє розв’язанню багатьох проблем,
гуртує групи і зрештою служить одним із способів досягнен-
ня соціальної справедливості. Подвійність оцінки людь-
ми наслідків конфлікту призвела до того, що соціологи, що
займаються теорією конфліктів, або, як ще кажуть, конфлікто-
логією, не прийшли до загальної точки зору з приводу того,
корисні або шкідливі конфлікти для суспільства. Так, багато
хто вважає, що суспільство й окремі його складові частини
розвиваються внаслідок еволюційних змін, і внаслідок цього




Але існує група вчених, яка складається з прихильників
діалектичного методу. Вони визнають конструктивний, ко-
рисний зміст усякого конфлікту, оскільки внаслідок конфліктів
з’являється нова якісна визначеність.
Передбачимо, що в кожному конфлікті існують як дезін-
тегративні, руйнівні, так і інтегративні, творчі моменти. Кон-
флікт здатний руйнувати соціальну спільність. Крім того,
внутрішній конфлікт руйнує групову єдність. Кажучи про по-
зитивні сторони конфлікту, потрібно зазначити, що обмеже-
ним, окремим наслідком конфлікту може виявитися посилен-
ня групової взаємодії. Конфлікт може виявитися єдиним ви-
ходом з напруженої ситуації.
Вирішення конфліктів.
Конфліктологія виробила ряд рекомендацій, дотримання
яких прискорює процес вирішення конфлікту:
– під час переговорів пріоритет повинен віддаватися обго-
воренню змістовних питань;
– сторони повинні прагнути до зняття психологічної і со-
ціальної напруженості;
– сторони повинні демонструвати взаємну повагу один
до одного;
– учасники переговорів повинні прагнути перетворити
значну і приховану частину конфліктної ситуації у відкриту,
гласно і доказово розкриваючи позиції один одного і свідомо
створюючи атмосферу публічного рівноправного обміну дум-
ками;
– всі учасники переговорів повинні виявляти схильність
до компромісу.
Компроміс являє собою такий спосіб вирішення конфлік-
ту, коли конфліктуючі сторони реалізовують свої інтереси і цілі
шляхом або взаємних поступок, або поступок більш слабій
стороні, або тій стороні, яка зуміла довести обґрунтованість
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своїх вимог тому, хто добровільно відмовився від частини своїх
домагань.
Позитивні функції конфліктів:
1) розрядка психологічної напруженості у відносинах
протиборчих сторін;
2) комунікативно-єднальна;
3) відіграє консолідуючу роль у суспільстві і навіть може
бути рушійною силою соціальних змін.
Негативні функції конфліктів:
1) дестабілізація відносин у соціальних системах;




ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І СОЦІАЛЬНІЙ КОНТРОЛЬ
1. Девіантна поведінка: форми, види, причини.
2. Основні концепції девіантної поведінки.
3. Поняття "соціальний контроль" і його основні механіз-
ми в контексті девіантної поведінки.
1. Девіантна поведінка: форми, види, причини
Девіація (лат. deviatio – відхилення) – процес відхилення
в соціалізації, відхилення поведінки особи від установлених
у даному суспільстві стереотипів, норм моральності і права.
Під девіантною  поведінкою слід розуміти:
– учинок, дії людини, що не відповідають офіційно вста-
новленим чи фактично сформованим у даному суспільстві
нормам (стандартам, шаблонам);
– соціальне явище, виражене в масових формах людської
діяльності, які не відповідають офіційно встановленим чи фак-
тично сформованим у даному суспільстві нормам (стандар-
там, шаблонам).
У першому значенні девіантна поведінка переважно пред-
мет психології, педагогіки, психіатрії. У другому значенні –
предмет соціології і соціальної психології. Зрозуміло, таке дис-
циплінарне розмежування відносне.
Вихідним для розуміння відхилень служить поняття
"норма".
Ставлення суспільства до девіантної поведінки. У біль-
шості суспільств контроль девіантної поведінки несиметрич-
ний: відхилення в поганий бік засуджується, а в гарний –
схвалюється. У залежності від того, позитивним чи негатив-
ним є відхилення, усі форми девіації можна розташувати на
деякому континуумі. На одному полюсі розміститься група
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осіб, котрі виявляють максимально несхвальну поведінку:
революціонери, терористи, непатріоти, політичні емігранти,
зрадники, атеїсти, злочинці, вандали, циніки, жебраки; на
іншому полюсі розташується група з відхиленнями, що мак-
симально схвалюються: національні герої, видатні артисти,
спортсмени, вчені, письменники, лідери, місіонери, передо-
вики праці.
Будь-яка поведінка, що викликає несхвалення громад-
ської думки, називається девіантною. Це надзвичайно ши-
рокий клас явищ: від безкоштовного проїзду до вбивства лю-
дини.
У широкому значенні девіант – будь-яка людина, котра
збилася з пуття або відхилилась від норм. При такій поста-
новці варто говорити про форми й масштаби відхилення.
Форми девіантної поведінки: кримінальна злочинність,
алкоголізм, наркоманія, проституція, гомосексуалізм, азартні
ігри, самогубство.
У вузькому значенні слова – під девіантною поведінкою
припускається відхилення, що не спричиняють кримінального
покарання. Інакше кажучи, не є протиправними. Сукупність
протиправних учинків або злочинів одержала в соціології
особливу назву – делінквентна (буквально – злочинна) по-
ведінка.
Види девіантності:
1. Психологічна девіантність – це систематичні відхи-
лення в поведінці особи від сталих стереотипів поведінки.
Даний тип девіантності представляють особи з нездоровою
психікою. Одні з них, котрі становлять небезпеку для оточу-
ючих, перебувають у медичних закладах; інші живуть серед
нормальних людей. Психологічні девіанти поводяться неадек-




2. Моральна девіантність – ще систематичні відхилен-
ня в поведінці особи від існуючих норм моралі. Прикладами
можуть бути прояви дрібного злодійства, хуліганства, жор-
стокості, черствості, байдужості.
3. Правова девіантність – це порушення особою норм,
прав або невиконання їхніх вимог. На відміну від перших двох
видів для фіксації правової девіантності достатньо й одного
епізоду порушення або недотримання.
Причини девіантної поведінки
Біологічні і психологічні причини. Наприкінці XIX
і на початку XX ст. були поширені біологічні і психологічні
трактування причин девіації. Італійський лікар Чезаре Лом-
брозо вважав, що існує прямий зв’язок між злочинною пове-
дінкою й біологічними особливостями людини. Особливе
значення він надав рисам особи. Американський лікар і пси-
холог Вільям Шелдон підкреслював важливість будови тіла.
Прихильники психологічного трактування пов’язували деві-
ацію з психологічними рисами (нестійкість психіки, порушен-
ня психологічної рівноваги тощо).
Соціальні причини. Розгорнуте соціологічне пояснення
девіації вперше дав Е. Дюркгейм. Він пропонує теорію аномії,
що розкриває значення соціальних і культурних чинників. За
Дюркгеймом, основною причиною девіації є аномія, буквально
відсутність регуляції, "безформність". У перекладі з грецької
мови "номос" означає "закон", а префікс "а" має негативне зна-
чення.
Аномія – це стан дезорганізації суспільства, коли цінності,
норми, соціальні зв’язки або відсутні, або стають нестійкими
й суперечливими. Аномію не варто розуміти тільки стосовно
права, коли відсутні нові правові норми й закони. Це більш
широке і глибоке явище, свого роду хвороба суспільства.
Е. Дюркгейм пов’язує її із соціальними потрясіннями: еконо-
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мічними, фінансовими негараздами й банкрутством, антаго-
нізмом між працею й капіталом, революціями, розірванням
зв’язків поколінь та ін. Люди відчувають почуття безпорад-
ності, тривоги, страху, непевності в майбутньому, їм здаєть-
ся, що настав "останній час". У такий непевний час одні
люди втрачають: сенс життя, оскільки знецінилась їхня віра
в основи суспільства; інші намагаються "половити рибку"
в каламутній воді кризи; треті шукають порятунку в релігіях
і псевдорелігіях. Аномія характерна різким ослабленням
соціальних зв’язків між індивідами, малими й великими со-
ціальними групами, а іноді й їх зникненням.
Ідею аномії в XX ст. розвинув американський соціолог
Р. Мертон. Він показав, що й у періоди стабільності можлива
аномія. Вона пояснюється конфліктом норм у культурі, роз-
біжністю між пропагандованими цілями й замовчуванням
морально виправданих засобів їх досягнення. Відповідно до
цього він виділив типи поведінки, що, з його точки зору,
є водночас типами пристосування до суспільства. Р. Мертон
показує це на прикладі ставлення американців до такої мети,
як досягнення багатства.
Перший тип поведінки – конформізм. Передбачає
відповідність і культурним цілям, і засобам. У суспільстві про-
шарок конформістів завжди достатній. Це основний стабіль-
ний прошарок суспільства.
Другий тип поведінки – інновація. Передбачає згоду
з цілями, але заперечує засоби, що соціальне схвалюються для
їх досягнення. Приймаючи, наприклад, мету досягнення ба-
гатства, представники нижчого класу не можуть користува-
тися такими засобами досягнення, як заняття престижною
діяльністю, здобуття освіти, економічний успіх. Звідси




Третій тип поведінки – ритуалізм. Передбачає, нав-
паки, заперечення цілей, але прийняття традиційних засо-
бів, що схвалюються для їх досягнення. Він звичайно вира-
жається у зниженні рівня прагнень і часто зустрічається,
на думку Мертона, у представників нижчого прошарку се-
реднього класу. Це може бути джерелом девіантної поведін-
ки, наприклад у бюрократа, котрий абсолютизує формальні
процедури.
Четвертий тип поведінки – ретретизм. Передбачає
заперечення і мети і засобів. Найбільше ретритизм характер-
ний для осіб, котрі виявилися поза суспільством: бродяги,
наркомани, п’яниці й жебраки, які відмовляються від пошуку
безпеки, престижу, прагнення до гідності.
П’ятий тип поведінки – заколот. Передбачає відчу-
женість від пануючих цілей і стандартів і формування нових
цілей та засобів.
Відповідно до теорії конфлікту (марксизм), джерелом де-
віації є соціальний несправедливий устрій суспільства, а його
подолання пов’язане з подоланням соціальної несправедли-
вості (наприклад, через революцію). До даного напряму при-
микає теорія так званого "навішування ярликів", згідно з якою
пануючі соціальні групи нав’язують суспільству (через систе-
му влади й сили) своє уявлення про девіацію.
У країнах СНД розвинулась загальна теорія соціальних
відхилень. Появу й поширення девіації більшість дослідників
пов’язує із суперечностями соціального розвитку. Девіантна
поведінка є результатом дії широкого кола соціальних, еконо-
мічних, культурних, історичних і політичних чинників. Особ-
лива увага приділяється аналізу механізмів взаємозв’язку
різноманітних чинників.
Девіантна поведінка підлягає соціальним санкціям. У су-
спільстві існує цілий ряд соціальних санкцій. Одні з них (пра-
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вові санкції) чітко регламентовані, формалізовані і застосову-
ються владними структурами відповідно до норм права. Інші
санкції (моральні) є неформальними і застосовуються окре-
мими членами суспільства у формі ухвалення або осудження.
Серед сучасних соціологічних пояснень девіантної по-
ведінки слід також відзначити теорію "стигматизації" (від
грец.   тавро, пляма), авторами якої є американські соціологи
Е. Лемерт і Г. Беккер. На їхню думку, девіація визначається
не поведінкою або конкретним вчинком, а груповою оцінкою,
застосуванням іншими людьми санкцій щодо тих, кого вони
вважають "порушниками" встановлених норм.
Прихильники цієї теорії виділяють первинну і вторин-
ну девіацію. При первинній девіації індивід час від часу
порушує деякі соціальні норми. Однак оточуючі не нада-
ють цьому особливого значення, а він сам не вважає себе
девіантом. Вторинна девіація характеризується тим, що на
людину ставлять клеймо "девіанта" і починають з ним пово-
дитися не так, як із звичайними людьми. Поступово він і сам
починає себе вважати девіантом. Стигматизовані особи
виключаються з процесу соціального спілкування, що сприяє
засвоєнню девіантної ролі і формуванню девіантної ідентич-
ності.
Якщо соціологи пояснюють девіантну поведінку переваж-
но соціальними чинниками, то психологи акцентують увагу
на особистісних, психічних відхиленнях і дезорганізації. Існу-
ють також теорії, що пов’язують поведінку з біологічними
особливостями особистості, її генетичною схильністю до
різних відхилень. Нарешті, склався цілий ряд культурологіч-
них концепцій девіантної поведінки, згідно з якими порушення
норм – це результат засвоєння субкультурних цінностей, про-
тидіючих культурі більшості членів суспільства.
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Така різноманітність дослідницьких підходів свідчить  про
те, що поява та поширення девіантної поведінки викликається
не якоюсь однією причиною, а сукупністю умов і факторів як
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
На думку фахівців, існування в сучасному суспільстві
у частини людей девіантної поведінки неминуче. Тому зав-
дання "повного викорінення" девіацій сьогодні не ставиться.
Разом з тим необхідні заходи соціального впливу на пове-
дінкові відхилення. І тут намічаються два основних напрям-
ки: якщо стосовно злочинної (делінквентної) поведінки
потрібні жорсткі заборонні заходи, то такі девіації, як алко-
голізм, наркоманія, суїцид, психічні розлади та ін., вимага-
ють організації різних видів соціальної допомоги – відкрит-
тя кризових центрів, будинків для бездомних, телефонів
довіри і т. д.
2. Основні концепції девіантної поведінки
Соціальна норма визначає історично сформовані у кон-
кретному суспільстві межу, міру, інтервал припустимого (доз-
воленого чи обов’язкового) поводження, діяльності людей,
соціальних груп, соціальних організацій. На відміну від при-
родних норм фізичних і біологічних процесів соціальні нор-
ми складаються як результат адекватного чи перекрученого
відображення у свідомості і вчинках людей об’єктивних зако-
номірностей функціонування суспільства. Тому вони або
відповідають законам суспільного розвитку, будучи "природ-
ними", або недостатньо адекватні їм, а інколи вступають
у протиріччя через перекручене, класово обмежене, релігій-
не, суб’єктивістське, міфологізоване відображення об’єктив-
них закономірностей. У такому випадку аномальною стає
"норма", "нормальні" відхилення від неї.
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Ось чому соціальні відхилення можуть мати для суспіль-
ства різні значення. Позитивні служать засобом прогресив-
ного розвитку системи, підвищення рівня її організованості,
подолання застарілих, консервативних чи реакційних стан-
дартів поведінки. Це соціальна творчість: наукова, технічна,
художня, суспільно-політична. Негативні – дисфункціональ-
ні, дезорганізують систему, підриваючи часом її основи. Це
соціальна патологія: злочинність, алкоголізм, наркоманія,
проституція, суїцид.
Границі між позитивним і негативним девіантної пове-
дінки мінливі в часі і просторі соціумів. Крім того, одночасно
існують різні "нормативні субкультури" (від наукових співто-
вариств і художньої "богеми" до співтовариств наркоманів
і злочинців).
Соціальна норма знаходить своє втілення (підтримку)
у законах, традиціях, звичаях, тобто у всьому тому, що стало
звичкою, міцно ввійшло в побут, у спосіб життя більшості на-
селення, підтримується суспільною думкою, відіграє роль
"природного регулятора" суспільних і міжособистісних відно-
син. Англійський мислитель Клайв С. Льюїс схильний бачи-
ти в моральних нормах свого роду "інструкції", що забезпе-
чують правильну роботу "людської машини".
Але в реформованому суспільстві, де зруйновані одні нор-
ми і не створені навіть на рівні теорії інші, проблема форму-
вання, тлумачення і застосування норми стає надзвичайно
складною справою.
3. Поняття "соціальний контроль" і його
 основні механізми в контексті девіантної поведінки
Усвідомлення неминучості відхилень у поводженні ча-
стини людей не виключає необхідності постійної боротьби
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суспільства з різними формами соціальної патології. Під со-
ціальним контролем у широкому соціологічному змісті розу-
міється вся сукупність засобів і методів впливу суспільства
на небажані (відхиляючі) форми поводження з метою їхній
елімінування чи мінімізації.
Основні механізми соціального контролю:
– власне контроль, здійснюваний ззовні, в тому числі шля-
хом покарань та інших санкцій;
– внутрішній контроль, забезпечуваний інтеріалізацією
соціальних норм і цінностей;
– непрямий контроль, викликаний ідентифікацією з ре-
ферентною законослухняною групою;
– контроль, заснований на широкій доступності різно-
манітних способів досягнення цілей і задоволення потреб,
альтернативних, протиправних чи аморальних.
Лише в самому загальному вигляді можна визначити стра-
тегію соціального контролю:
– заміщення, витиснення найбільш небезпечних форм
соціальної патології суспільно корисними чи нейтральними;
– напрямок соціальної активності в суспільно схвалюва-
ному або нейтральному руслі;
– легалізація (як відмовлення від карного чи адміністра-
тивного переслідування) "злочину без жертв" (гомосексуалізм,
проституція, бродяжництво, споживання алкоголю, нарко-
тиків);
– створення організацій (служб) соціальної допомоги:
суїцидологічної, наркологічної, геронтологічної;
– реадаптація і ресоціалізація особи, яка опинилася поза
суспільними структурами;
– лібералізація і демократизація режиму змісту у в’язни-
цях і колоніях при відмовленні від примусової праці і скоро-
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ченні частки цього виду покарання в системі правоохоронної
діяльності;
– безумовне скасування страти.
У суспільній свідомості ще дуже сильна віра в заборонно-
репресивні міри як найкращий засіб урятування від цих явищ,
хоча весь світовий досвід свідчить про неефективність твер-
дих санкцій з боку суспільства. Позитивний ефект дає робота
за наступними напрямками:
– відмовлення від карного чи адміністративного пере-
слідування "злочинців без жертв" (проституція, бродяжниц-
тво, наркоманія, гомосексуалізм та ін.), маючи на увазі, що тіль-
ки соціальні міри дозволяють зняти чи нейтралізувати дані
форми соціальної патології;
– створення системи служб соціальної допомоги: суїци-
дологічної, наркологічної, специфічно вікової (геронтологіч-
ної, підліткової), соціальної реадаптації.
Зусилля суспільства, направлені на запобігання девіант-
ній поведінці, покарання і виправлення девіантів, описують-
ся поняттям "соціальний контроль". Це сукупність норм
і цінностей суспільства, а також санкції, вживані в цілях їх
здійснення.
Сам термін "соціальний контроль" був уведений у нау-
ковий обіг французьким соціологом і соціальним психологом
Габріелем Тардом, який розглядав його як найважливіший
засіб виправлення кримінальної поведінки і повернення зло-
чинця в "нормальне" суспільство. Надалі Г. Тард розширив
розуміння соціального контролю до одного з найважливіших
чинників соціалізації. Слід зазначити, що і в роботах цілого
ряду західних соціологів проблема соціального контролю роз-
роблялася в тісному зв’язку з роз’язання задачі забезпечен-
ня контролю над девіантною поведінкою і, особливо над
агресивними формами її прояву.
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Найбільш розгорнену теорію соціального контролю роз-
робили американські соціологи Е. Росс і Р. Парк. Е. Росс на-
магався знайти і вивчити способи досягнення рівноваги між
забезпеченням соціальної стабільності, з одного боку, та інди-
відуальної свободи – з іншого. Він вважав необхідним перш
за все внутрішній етичний і соціальний контроль, заснова-
ний на інтерналізації суспільних цінностей. Проте одночасно
він визнавав і все зростаюче значення зовнішнього політич-
ного контролю, що спирається на цілеспрямоване вихован-
ня, релігію, громадську думку, соціальні й правові санкції.
Роберт Парк, один із засновників Чиказької школи, автор
"класичної" соціально-екологічної теорії, вважав, що суспіль-
ство – це, передусім, контроль і згода. Він розумів соціальний
контроль як особливий засіб, що забезпечує певне співвідно-
шення між людською природою і соціальними силами. При
цьому Р. Парк виділяв три форми соціального контролю:
– елементарні, в основному примусові санкції;
– громадська думка;
– діяльність соціальних інститутів.
Толкотт Парсонс у своїй роботі "Соціальна система" виз-
начав соціальний контроль як процес, за допомогою якого
через накладання санкцій нейтралізується девіантна пове-
дінка і тим самим підтримується соціальна стабільність. Він
проаналізував три основні методи здійснення соціального
контролю:
– ізоляція, суть якої полягає в тому, щоб поставити не-
прохідні перегородки між девіантом і рештою всього суспіль-
ства без яких-небудь спроб виправлення або перевиховання
його;
– відособлення  – обмеження контактів девіанта з іншими
людьми, але не повна ізоляція від суспільства; такий підхід
допускає виправлення девіантів і повернення їх до суспіль-
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ства, коли вони будуть готові знов у виконувати загально-
прийняті норми;
– реабілітація, що розглядається як процес, у ході якого
девіанти можуть підготуватися до повернення в нормальне
життя і до правильного виконання своїх ролей у суспільстві.
Можна також виділити два види соціального контролю:
– неформальний – такий, що передбачає соціальну вина-
городу, моральне покарання, переконання, переоцінку норм;
– формальний – такий, що включає кримінальне і цивіль-
не право, органи внутрішніх справ, суди тощо.
Неформальний контроль ґрунтується на схваленні або
засудженні дій людини з боку її родичів, друзів, колег, знайо-
мих, а також з боку громадської думки, що висловлюється
через звичаї і традиції або через засоби масової інформації.
У традиційному суспільстві існувало дуже мало устале-
них норм. Більшість аспектів життя членів традиційних
сільських спільнот контролювалися неформально. Суворе
дотримання ритуалів і церемоній, пов’язаних із традиційни-
ми святами й обрядами, виховувало повагу до соціальних
норм, розуміння їх необхідності.
Неформальний контроль обмежений невеликою групою,
у великій групі він неефективний. Агентами неформального
контролю є родичі, друзі, сусіди, знайомі.
Формальний контроль ґрунтується на схваленні або за-
судженні дій людини з боку офіційних органів влади й адміні-
страції. У складному сучасному суспільстві, яке налічує бага-
то тисяч чи навіть мільйонів людей, підтримувати порядок
засобами неформального контролю неможливо, тому кон-
троль за порядком здійснюють спеціальні соціальні інститу-
ти, такі як суди, освітні заклади, армія, церква, засоби масової
інформації, підприємства та ін. Відповідно агентами формаль-
ного контролю виступають працівники цих установ.
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Таким чином, суть соціального контролю полягає в праг-
ненні суспільства та різних спільнот укріплювати конформізм
своїх членів, культивувати "соціально бажані" форми пове-
дінки, перешкоджати девіантній поведінці, а також поверта-
ти девіанта в русло дотримання соціальних норм.
Якщо індивід виходить за межі суспільних норм, а його
поведінка не відповідає соціальним очікуванням, він неодмін-
но стикається з санкціями, тобто з емоційною реакцією лю-
дей на нормативно врегульовану поведінку.
Санкції – це покарання і винагороди, які застосовуються
суспільною групою до індивіда.
Оскільки соціальний контроль буває формальним або
неформальним, то виділяють чотири головних типи санкцій:
формальні позитивні, формальні негативні, неформальні
позитивні і неформальні негативні.
Формальні позитивні санкції – це публічне схвалення
з боку офіційних організацій: грамоти, премії, титули і звання,
державні нагороди і високі посади. Вони тісно пов’язані
з наявністю приписів, які окреслюють, як повинен себе по-
водити індивід і які передбачені винагороди за дотримання
ним нормативних приписів.
Формальні негативні санкції – це покарання, передбачені
юридичними законами, урядовими постановами, адміністра-
тивними інструкціями і розпорядженнями: позбавлення гро-
мадянських прав, ув’язнення, арешт, звільнення з роботи,
штраф, службове стягнення, догана та ін. Вони пов’язані
з наявністю приписів, які регулюють поведінку індивіда і вка-
зують, яка кара призначена за недотримання цих норм.
Неформальні позитивні санкції – це публічне схвалення
з боку неофіційних осіб та організацій: публічна похвала, ком-




Неформальні негативні санкції – це покарання, неперед-
бачені офіційними інстанціями, такі як зауваження, висмію-
вання, злий жарт, зневага, недоброзичливий відгук, наклеп
тощо.
Типологія санкцій залежить від вибраної нами системо-
утворюючої ознаки.
З огляду на спосіб застосування санкцій виділяють акту-
альні та перспективні санкції.
Актуальні санкції – ті, які фактично застосовуються
в певній спільноті. Кожен може бути певен, що якщо він вий-
де за межі існуючих суспільних норм, то буде покараний або
нагороджений відповідно до наявних приписів.
Перспективні санкції пов’язані з обіцянками застосуван-
ня до індивіда покарання чи нагороди у випадку виходу за
межі нормативних приписів. Дуже часто сама тільки погроза
карою (обіцянка нагороди) є достатньою для того, щоб утри-
мати індивіда в нормативних рамках.
Ще один критерій поділу санкцій пов’язаний із часом їх
застосування.
Репресивні санкції застосовуються після виконання інди-
відом певної дії. Величина кари чи винагороди визначається
суспільним переконанням стосовно шкідливості чи корисності
його дії.
Превентивні санкції застосовуються ще перед скоєнням
індивідом певної дії. Превентивні санкції застосовуються
з метою схиляння індивіда до такого типу поведінки, який
потрібен суспільству.
Сьогодні в більшості цивілізованих країн переважає пе-
реконання про "кризу покарання", кризу державного й по-
ліційного контролю. Усе більше поширюється рух за скасу-
вання не тільки смертної кари, але й тюремного ув’язнення
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та за перехід до альтернативних заходів покарання і віднов-
лення прав потерпілих.
Прогресивнішою і перспективнішою у світовій криміно-
логії і соціології девіації вважається ідея превентивності.
Теоретично про можливість попередження злочинності
відомо давно. Шарль Монтеск’є в праці "Про дух законів"
зазначав, що "добрий законодавець не так турбується про
покарання за злочин, як про попередження злочину: він на-
магатиметься не стільки карати, скільки покращувати мораль".
Превентивні санкції покращують соціальні умови, створюють
більш сприятливу атмосферу і зменшують антигуманні дії. Вони
здатні захистити конкретну людину, потенційну жертву від
можливих посягань.
Проте існує й інша точка зору. Погоджуючись із тим, що
попередження злочинності (а також інших форм девіантної
поведінки) є демократичнішим, ліберальнішим і прогресив-
нішим, аніж репресії, деякі соціологи (Т. Матіссен, Б. Андер-
сен та ін.) ставлять під сумнів реалістичність і ефективність
превентивних заходів. Їхні аргументи такі.
Оскільки девіантність є певним умовним конструктом,
продуктом суспільних домовленостей (чому, наприклад,
в одному суспільстві алкоголь дозволений, а в іншому його
вживання вважається девіацією?), то вирішує, що є правопо-
рушенням, законодавець. Чи не перетвориться профілактика
у спосіб зміцнення становища можновладців?
Превентивність передбачає вплив на причини девіант-
ної поведінки. А хто з певністю може сказати, що він знає ці
причини? Відомо десятки теорій, які пояснюють причини
девіацій. Які ж із них можна взяти за основу і застосовувати
на практиці?
Превентивність – це завжди втручання в особисте життя
людини. Тому існує небезпека порушення прав людини
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через упровадження превентивних заходів (наприклад, по-
рушення прав гомосексуалістів у СРСР).
Жорсткість санкцій залежить від:
– міри формалізованості ролі. Військові, міліціонери,
медики контролюються вельми жорстко як формально, так
і з боку громадськості, а, скажімо, дружба реалізується через
неформалізовані соціальні ролі, тому санкції тут є досить умов-
ними;
– престижності статусу. Ролі, пов’язані із престижними
статусами, піддаються суворішому зовнішньому контролю
і самоконтролю;
– згуртованості групи, у межах якої відбувається рольова
поведінка, а отже, і сили групового контролю;





1. Поняття "гендер" у сучасних зарубіжних та українських
дослідженнях.
2. Соціологічні теорії гендера.
3. Гендер як соціальний інститут.
1. Поняття "гендер" у сучасних зарубіжних
та українських дослідженнях
Гендерна соціологія – галузь соціології, що вивчає зако-
номірності диференціації чоловічих і жіночих ролей, статеві
відмінності на всіх рівнях та їх вплив на людське існування,
співіснування, на особливості соціальної організації, специ-
фіку чоловічої та жіночої соціальних спільнот.
До категоріального апарату гендерної соціології найваж-
ливішим є поняття гендера, яке було введено в науковий обіг
Дж. Мані ще в 1955 р. Проте О. Вороніна підтримує теорію,
за якою поняття "гендер" у 1968 р. уперше було введене в нау-
ковий обіг психологом Р. Столлером, який довів, що набага-
то легшою є хірургічна зміна статі, аніж психологічна – зміна
гендерної ідентичності.
В еволюції поняття "гендер" (від жіночих досліджень до
власне гендерних) можна виділити три етапи:
1. Алармистський – характеризується андроцентричним
відхиленням у суспільних науках, критикою розуміння со-
ціальних теорій із маскулінної точки зору, дефектністю тра-
диційної епістемології.
2. Феміністської концептуалізації – сприяв виникнен-
ню та закріпленню орієнтації в теорії та практиці фемінізму.
3. Постфеміністський – характеризується організа-
цією одночасно чоловічих та жіночих студій, унаслідок чого
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основу гендерного підходу становлять дві статі, їх взаємовід-
носини, взаємозв’язок та взаємодетермінації з соціальними
системами різних рівнів.
У 70-ті рр. ХХ ст. у світі (спочатку в США, а згодом –
в Канаді, Великобританії, Нідерландах, скандинавських краї-
нах, Австралії, Італії, Франції) почали з’являтися досліджен-
ня, що розкривали поняття "гендер", розрізняючи "sex" (стать)
і "gender" (рід, стать). На думку А. Фесенка, ці роботи ґрунту-
валися не лише на доведенні біологічних відмінностей між
чоловіками і жінками, а й на їх поділі на соціальні ролі, форми
діяльності, відмінностях у поведінці, ментальних, емоційних
характеристиках.
Дослідження в галузі культурної антропології переконли-
во довели: те, що в одному суспільстві вважається характери-
стикою жінок, в іншому може бути характеристикою чоловіків.
Таким чином, уперше гендерна роль перестає розглядатися
як вияв наперед визначеної природи, а виокремлюється як
система очікувань адекватної поведінки. При цьому гендер
розглядався не як природна стать, а як соціально-культурний
конструкт. Звідси випливає, що деякі характеристики жінок,
наприклад, емоційність, схильність до самопожертви, орієн-
тованість на родину і дітей, є не природними рисами, а ха-
рактеристиками, сформованими певним типом суспільства.
Отже, з’ясувалося, що поняття "жіночність" та "мужність" обу-
мовлені культурою і є полісемантичними.
Пізніше, на початку 80-х рр. ХХ ст., гендерна наука почи-
нає проникати в дослідницькі програми східноєвропейських
держав. Як засвідчує зарубіжна література, в англомовних
джерелах для визначення поняття "стать" дослідники вико-
ристовують два поняття "sex" і "gender". Термін "sex" вживається
частіше і, як зазначає Д. Лорбер, означає стать як біологічну
категорію. Разом з тим, цей термін уживається і як соціальна
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категорія, яка фіксує призначення індивіда в суспільстві від
його народження, і ґрунтується на типі геніталій. Щодо по-
няття "gender", то, як наголошує Д. Лорбер, воно стало нау-
ковим терміном завдяки розвитку теоретичних засад фемі-
нізму, а дещо пізніше – гендерних досліджень.
На думку іноземних науковців, праця антрополога Г. Рубін
"Обмін жінками" була однією з перших, де обґрунтовувалися
термінологічні відмінності між поняттями "гендер" і "стать".
Дослідниця ввела в науковий обіг поняття статево-гендерної
системи та визначила її як сукупність домовленостей, завдя-
ки яким суспільство перетворює біологічну сексуальність
у результат активності людини.
Необхідність перевизначення понять "стать" та "гендер"
довела Р. Унгер. Так, біологічній статі ("sex") вона протистав-
ляє соціальну стать ("gender"). Крім того, науковець запропо-
нувала вживати поняття "sex" лише для виділення біологіч-
них статевих відмінностей, тоді як поняття "gender" радить
використовувати для опису тих аспектів (психологічних, со-
ціальних та культурних), які можна ототожнити з нормами,
ролями, рисами, стереотипами, що притаманні тим, кого в су-
спільстві називають чоловіком чи жінкою.
У подальшому поняття "гендер", що трактується як соціо-
культурна стать, на відміну від біологічної, почали викори-
стовувати науковці в понятійно-термінологічних апаратах пе-
дагогіки, психології, соціології, економіки, антропології.
Таким чином, саме завдяки феміністським дослідженням
та розвитку соціально-конструктивістського підходу до ви-
вчення суспільних явищ (80-ті рр. ХХ ст.) відбулась остаточ-
на диференціація понять "sex" (біологічна стать) і "gender" (со-
ціально-культурний конструкт).
Незважаючи на те, що у феміністській літературі було ви-
ділено кілька концепцій гендера, які були сформовані в межах
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традиційних напрямів фемінізму (ліберального, культурного
та матеріального), через відносну "молодість" та складність
гендерного підходу гендер, крім того, розуміють як складне
соціокультурне утворення, що передбачає відмінності в по-
ведінці, ролях, емоційних і ментальних ознаках між чолові-
чим і жіночим, що приписуються суспільством. Це свідчення
того, що своїм розповсюдженим визначенням термін "гендер"
завдячує теорії фемінізму, яка відкрила шлях для виникнення
та розвитку власне гендерних досліджень як основи для "но-
вих теоретичних побудов".
Б. Фрідан, представниця феміністичного напрямку, яка
визначає гендер як ідеологічний конструкт, тобто фактор до-
мінування чоловічого над жіночим, що проявляється в орга-
нізації сексуальності через систему, в якій керівні функції на-
лежать чоловікам, характеризуючи гендер, вводить поняття
"містика жіночності". Вона стверджує, що, на думку чоловічої
половини людства, лише жінкам притаманний гендер, адже
стать і сексуальність є саме їх компетенцією, що проявляється
в "містиці жіночності".
Поняття "гендер" визначається також як технологія в кон-
тексті теорії гендерної системи. Вона вивчає значення со-
ціальних інститутів, що реалізують владні стосунки статей
у межах політичної, економічної та соціальної сфер життя,
міжстатеві та внутрішньостатеві відносини. Така технологія
уможливлює гендерний вимір приватної та публічної сфер
соціуму та досліджує специфіку навчання і засвоєння гендер-
них норм.
Так, Г. Рубін констатує, що статево-гендерна система
являє собою ряд угод, завдяки яким суспільство перетворює
біологічну сексуальність на продукт активності людини. Роз-
глядаючи статі як різні, взаємодоповнюючі та нерівні, гендер-
на система проявляє себе як технологія формування гендера.
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А. Річ зауважує, що гендер – це технологія, яка формує
інститут статі і затверджує конкретні статеві ідентифіка-
ції. Це, у свою чергу, створює певні статеві відмінності та
вносить їх у стосунки "панування–підкорення". Гендерне
протистояння, змодельоване суспільством та владою, стає
добре помітним саме з позиції гендерної диференціації, що
трансформує відмінності  біологічні ("sex") у соціальні ("gender").
Узагальнюючи наукові праці зарубіжних учених стосов-
но визначення сутності терміна "gender", його можна розгля-
дати як одну з головних соціально-демографічних катего-
рій, що фіксує осіб різних статей.
Українські дослідники О. Гомілко та М. Свідло вважають,
що поняття "sex" (біологічна стать, яка визначає біологічні
відмінності між чоловіком і жінкою – генетичні, гормональні
та анатомічні) та "gender" (своєрідна "соціостать", соціальна
конструкція, що позначає особливості соціальних стратегій)
дають можливість провести так звану горизонтальну соціо-
статеву стратифікацію суспільства, на відміну від стратифіка-
цій вертикальних – станової, класової та ін. На їхню думку,
становлення поняття "гендер" пройшло три етапи і відобра-
жає певні зміни та відповідні їм інтерпретації щодо природи
статі.
Перший етап гендерних досліджень (кінець 60–70-ті рр.
ХХ ст.): відчутне зростання інтересу до "жіночої теми"
в гуманітарному знанні відноситься до кінця 60-х рр. ХХ ст.
Говорячи про головні досягнення гендерних досліджень на
їх першому, фемінологічному етапі, потрібно підкреслити, що
вони: ввели фактор відмінності статей у традиційний соціаль-
ний, у тому числі соціально-стратифікаційний аналіз; повер-
нули жіночі імена соціальному знанню – історії, філософії,
літературознавству, психології, змусили визнати, що соціаль-
не знання, яке раніше вважалося "повним" і "універсальним"
для всіх без різниці статей, таким не є.
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Другий етап розвитку гендерних досліджень: визнання
"жіночих досліджень", виникнення "чоловічих" (андрології) –
1980-ті рр. Під безпосереднім впливом "жіночих досліджень"
виникли в ті роки "чоловічі дослідження" ("Men’s Studies"), або
соціальна андрологія. До кінця 80-х рр. ХХ ст. в науці з’яви-
лася тенденція іменувати всі дослідження, що стосуються
питань статі, гендерними.
Третій етап розвитку гендерних досліджень: об’єднан-
ня та розмежування (кінець 1980-х рр. – до сьогодення).
На цьому етапі гендерні дослідження, об’єднавши "чоловічі
дослідження" і "жіночі дослідження", стали визнаною части-
ною навчальних програм у сотнях вузів і самостійними фа-
культетами в 30 американських університетах.
Гендер як базова наукова категорія, що є однією з основ-
них у сучасній зарубіжній соціально-культурній теорії, має
чотири основних обґрунтування:
1. Руйнує стереотип про причинну залежність між біоло-
гічною природою та певними соціальними ролями.
2. Розкриває взаємозв’язок внутрішньокультурних кон-
текстів та форм суспільної організації зі структурою відносин
статей.
3. Описує як факт залежність системи відмінностей ста-
тей від владних систем.
4. Обґрунтовує нагальну потребу здійснення аналізу са-
мого процесу диференціації статей.
Теорія гендера на межі ХХ ст. та ХХІ ст. в Україні почала
розроблятися в контексті феміністичних та жіночих рухів, ви-
користовуючи світові наукові досягнення в даному напрямку.
Відмінністю було лише те, що вітчизняна теорія гендера кон-
центрувала увагу не суто на проблемах жінок у суспільстві,
а на відносинах жінок та чоловіків.
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А. Фесенко описує декілька основних напрямків розумін-
ня гендера у світових дослідженнях та їх віддзеркалення
в Україні. Відповідно до одного з них, гендер – це організова-
на модель соціальних відносин між жінками та чоловіками,
яка не тільки характеризує їхні стосунки в родині, але й ви-
значає їх соціальні відносини в суспільних інститутах. Так,
керуючись у своїх діях очікуваннями, що пов’язані з гендер-
ним статусом, відбувається констатація гендерних відмін-
ностей та обумовлених ними домінування і влади. Інше ро-
зуміння гендера характерне для теоретичних обґрунтувань
радикального фемінізму, що спрямований на дослідження
жіночого досвіду, вивчення того, які саме процеси та соціальні
структури створюють умови для жіночого існування та ви-
вчають проблеми жіночої ідентичності. У межах цього підхо-
ду гендер є ідеологічним конструктом та суб’єктивністю.
Беручи до уваги ментальну та соціокультурну ситуацію
в Україні, І. Бондаревська звертає увагу на те, що кожен, хто
працює у сфері гендерної освіти, політики чи гендерних до-
сліджень, стикався з упередженим ставленням до даної проб-
лематики колег та посадовців, як чоловіків, так і окремих
жінок. Це є свідченням того, що в постановці "гендерного
питання", як воно ставиться у нас, є певні прогалини. Тобто
тема гендера не є очікуваною та самозрозумілою для нашого
суспільства, яке має багато контраргументів щодо спроб ген-
дерної "експансії" в наш суспільний та культурний простір.
Отже, гендерні дослідження, що ґрунтуються на певній
концепції гендера, досить швидко почали впроваджуватися
в переважній більшості сфер соціально-гуманітарного знан-
ня. Це призвело до зміни гендерних стереотипів, що існува-
ли в суспільній свідомості, утвердження специфічних гендер-
них норм та цінностей, визначення сутності нових законів





Гендерна теорія виникла як сучасний науковий пошук
паритетних і збалансованих відносин між статями, їх світо-
вого й національного співіснування на основі аналізу та пе-
реосмислення історії, організації громадського й приватного
життя жінки і чоловіка, усієї соціальної культури як сфери фор-
мування життєвих стратегій індивідів відповідно до їхньої
статі.
У тематичному просторі сучасних гендерних дослі-
джень найчіткіше визначились чотири напрями:
1. Гендер як засіб соціологічного аналізу.
2. Розуміння гендера в рамках жіночих досліджень.
3. Гендер як культурологічна інтерпретація.
4. Гендер як принцип практичного реконструювання су-
часного суспільства.
Гендерна теорія, одним із джерел якої є фемінізм, універ-
сальна за змістом, обсягом і застосуванням. Гендерні дослі-
дження не тотожні теорії фемінізму. Остання як система за-
гальних поглядів, що дають змогу описати, розкрити й по-
яснити соціальний досвід людей, зосереджена на "жінці" як
своєму об’єкті, її ролі та значущості. Головними аспектами
фемінізму як теорії є: жінка як основний об’єкт вивчення со-
ціального життя в певній історичній ситуації; жінка як суб’єкт
у соціальному світі; фемінізм як критичне ставлення до со-
ціальних реалій з жіночої позиції та в її інтересах, а отже,
і в інтересах людства.
Фемінізм першої хвилі ввів жінку та жіночу проблемати-
ку в предметне поле цих дисциплін. Неофеміністський рух
запропонував новий дискурс. Почався активний пошук мо-
делі рівних можливостей чоловіків і жінок. Висновки фемі-




Невипадково М. Ейхлер у книзі, що має саме таку назву,
"Подвійний стандарт", написала: "Мета фемінізму – створити
науку, відповідальну за поведінку всіх людей, – чоловіків
і жінок. Не можна вважати поведінковою нормою чоловічу
модель та на її тлі оцінювати модель жіночої поведінки. Жінка
– суб’єкт історії та її творець такою ж мірою, що й чоловік.
Слід розглядати дії не як такі, що усувають одна одну, а бачи-
ти їх як єдиний процес. Подвійний стандарт слід відкинути".
Р. Лаграв у статті "Дослідження фемінізму та жіночих студій"
довів, що для діяльності жінок є два шляхи: перший – бороть-
ба за свої права, наукові дослідження, критика офіційної
науки, що відмовляє фемінізмові в науковому статусі; дру-
гий – створення локальних груп, що проводитимуть на-
ціональні й регіональні, а також міжнародні колоквіуми,
випускатимуть спеціальні видання, намагатимуться об’єдна-
ти жіночий рух, уточнюючи при цьому термінологію феміні-
стичних досліджень.
Для прояснення суті тієї чи іншої спеціальної теорії треба
показати її місце в полі сучасної соціології. Можна виділити
принаймні три соціологічні теорії, що стали живильним ґрун-
том формування феміністського дослідницького напрямку:
1. Соціально-конструктивістський підхід П. Бергера
і Т. Лукмана. Соціальна реальність є одночасно об’єктивною
і суб’єктивною. Вона відповідає вимогам об’єктивності, ос-
кільки незалежна від індивіда. З іншого боку, соціальну реаль-
ність можна розглядати як суб’єктивний світ, тому що вона
постійно твориться індивідом.
2. Этнометодологія Г. Гарфинкеля. Для того, щоб з’ясу-
вати, яким же чином створюється, конструюється і контро-
люється гендер у рамках соціального порядку, дослідники
аналітично розрізняють три головних поняття: біологічна


















поділ  праці,  нерівність  у  доступі  до  суспільних  ресурсів,
відмінності в  стратегіях поведінки  і способах мотивації та
оцінок) через аналіз особливостей ролей, які виконують чо-










мінізації.  Соціальний  конструктивізм  не  визнає  жодної
вродженої риси, споконвічного покликання чи еволюційно





Прихильники соціального конструктивізму стверджують,
що гендер не є ні сукупністю особистісних психологічних рис,
ні роллю, а постає як специфічний спосіб соціального тво-
рення. Вони, звертаючись до суспільних механізмів, аналі-
зують соціальний символізм статевої дихотомії, який підтри-
мується завдяки існуючим соціальним інститутам і прийня-
тим способам регуляції соціальних відносин. Серед них одним
із найефективніших засобів збереження принципу диферен-
ціації статей є лінгвістичні і понятійні структури, які форму-
ють і підтримують соціальні уявлення про чоловіче і жіноче
та визначають значення самого поняття "стать" для суспільства.
3. Гендер як соціальний інститут
Гендер слід вивчати як соціальний інститут. Як та-
кий він не є жорсткою системою й розвивається за принци-
пом диференціації.
Як соціальний інститут гендер має свої ознаки. Особли-
вості гендера як соціального інституту виражаються через:
– певну систему управління гендерними процесами;
– напрацювання власної системи функціонування й кон-
тролю відтворення ґендерних цінностей;
– відтворення гендерної практики поколіннями людей;
– масштабне охоплення людей;
– задоволення базових потреб людини – біовітального,
соціального та духовно-пізнавального комплексів потреб
жінок і чоловіків;
– вироблення як спільних, так і відмінних ґендерних
цінностей та норм, напрацювання своєї матеріально-техніч-
ної бази.
Соціологічні методи вивчення гендера дають змогу ви-
значати будь-які гендерні параметри, співвідносити їх з інши-
ми соціальними характеристиками. Серед соціальних та гу-
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манітарних наук найактивніше вивчає гендерну проблемати-
ку саме соціологія, в її межах нині сформувалась як само-
стійний напрям соціологія гендера. На стику гендерної теорії
з соціологією знаходиться розгляд багатьох проблем, серед
яких: сімейні відносини, зайнятість і професійна діяльність,
стратифікація, політична соціологія.
Категорія "гендер" нині належить до базових соціоло-
гічних понять. Гендерний вимір соціального контексту дає
змогу соціологічними методами описувати соціальні струк-
тури та практики, визначати місце і роль чоловіків та жінок
у них.
Поняття гендера як соціально-психологічної статі лю-
дини визначається принаймні двома сферами детермінант:
соціальними (сукупністю соціальних очікувань щодо ґендер-
них ролей, норм і стереотипів) та особистісними (уявленням
людини про те, ким вона є).
Гендерно-рольова поведінка людини має свою історію.
Гендерні ролі не виникають одразу з народженням дитини,
вони розвиваються залежно від багатьох умов і чинників про-
тягом людського життя. Цей розвиток має свої закономірно-
сті та суперечності. Від нього залежить характер життєвого
сценарію людини, стиль життя та стратегії поведінки в різно-
манітних життєвих ситуаціях. Процес розвитку гендерних
ролей, як соціально зумовлених моделей статевих ролей і ста-
тево-рольової поведінки, відбувається в контексті досить важ-
ливого для життя особистості процесу, який називається со-
ціалізацією, одним із найістотніших складників якої є рольо-
ва, зокрема й гендерна соціалізація.
Гендерно-рольова соціалізація – це засвоєння людиною
гендерних ролей, суспільних очікувань щодо цих ролей, а та-
кож гендерний розвиток особистості, тобто формування пси-
хологічних характеристик, які відповідають гендерним ролям.
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Статеві та гендерні ролі мають надзвичайно велике значен-
ня для нормальної соціалізації особистості серед безлічі за-
своюваних людиною ролей. Ці ролі тісно пов’язані з усвідом-
ленням себе представником певної статі та з нормативами
поведінки, характерної для представників цієї статі. Статеві
та гендерні ролі тісно пов’язані зі статевою й гендерною іден-
тичністю особистості.
Процеси гендерно-рольової соціалізації чоловіків і жінок
мають багато відмінностей. Для жінки, згідно з історично
сформованими патріархальними стереотипами, які, попри
суспільний прогрес, ще трапляються, переважає орієнтація
на сім’ю та сімейні цінності, ведення домашнього господар-
ства тощо. Для чоловіка, згідно з тими ж стереотипами, нор-
мативно бажаною є більша активність поза межами сім’ї: про-
фесійна діяльність, суспільна активність. Недаремно існує
приказка, що "для жінки сім’я – це друга робота, а для чоло-
віка робота – це друга сім’я".
Згідно з таким розмежуванням важливою умовою само-
реалізації для жінки вважається успішний і вчасний шлюб.
Жінка, яка не створила сім’ї, суспільною думкою оцінюється
як невдаха, її називають "старою дівою". Чоловіка, який ніко-
ли не одружувався, ніхто не називає невдахою, і для нього
немає відповідного прізвиська. З іншого боку, успішність са-
мореалізації чоловіка пов’язується з його кар’єрою, часто зі
статусом у суспільстві. Якщо з віком чоловік не здобув про-
фесійних досягнень, це також може вважатися невдачею.
Існує багато агентів гендерної соціалізації, серед яких на
першому місці знаходиться сім’я, система батьківських впливів
на дитину, стиль сімейного виховання. На гендерний розви-
ток і гендерну самореалізацію істотно впливають власні ген-
дерні стереотипи та цінності батьків, їхні життєві сценарії,
характер стосунків у подружжі та між батьками й дітьми.
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З усіх сфер соціального життя людини сім’я є такою соціаль-
ною інституцією, в якій сутність гендерних стосунків про-
являється найбільше.
Крім сім’ї, на особливості ґендерної соціалізації впли-
вають багато інших офіційних і неформальних інституцій.
Фактично всі соціальні групи та відносини, в яких перебуває
людина, дають особистісний досвід, який так чи інакше впли-
ває на її гендеру ідентичність. Велике значення для ґендерно-
го розвитку має система громадського виховання, переду-
сім – школа. Залежно від того, які цінності прищеплює школа
молодому поколінню, формуються ті чи інші гендерні ролі, ген-
дерні сценарії чи інші моделі гендерної поведінки або стосунків
статей.
Проблеми та суперечності гендерного розвитку й гендер-
ної соціалізації є причиною багатьох гендерних дисгармоній,
серед яких слід виділити гендерно-рольовий інфантилізм та
гендерно-рольову недостатність.
Таким чином, гендерна соціалізація та розвиток гендер-
ної ідентичності особистості – це складні й різноманітні про-
цеси, які підлягають багатьом закономірностям і на їх шля-
ху виникають багато суперечностей, проблем, дисгармоній.
Знання цих закономірностей має допомогти уникненню проб-
лем і суперечностей розвитку. Це шлях не лише до гармо-
нійності розвитку гендерної сфери людини, а й до гармоній-
ності особистості загалом, до гармонійності її стосунків з осо-








2. Соціологія економічних відносин.
3. Соціологія освіти.
Першу спробу визначити галузі соціології, напрямки
досліджень зробив її засновник О. Конт. Саме він поділив
соціологію на "соціальну статику" і "соціальну динаміку". Така
проста і відносно зрозуміла класифікація існувала і "задоволь-
няла" молоду науку до кінця ХІХ ст., а Лестер Френк Ворд
(Lester Frank Ward, 1841–1913) користувався таким поділом
до початку ХХ ст. Разом з тим саме Л. Ф. Ворд розділив со-
ціологію на "чисту" (pure) та "прикладну" (applied).
"Чиста" соціологія вивчає суспільство теоретично, за
допомогою "великих" теорій. Прикладна соціологія – прак-
тична наука. Мета останньої – дослідження конкретики
і пропозиції по вдосконаленню суспільства. На цих підставах
американські дослідники–соціологи, які були активними
і знаними викладачами, пішли далі. Для зручності викладан-
ня нової науки – дисципліни, вони "розробили" соціологію
на предметні галузі (предмети викладання). "Практичні" дос-
лідники запропонували класифікацію за галузями досліджен-
ня, а в 1902 р. Е. Дюркгейм уже запропонував такі підрозділи
соціологічних досліджень загальної соціології, як соціологія
релігії, юридична соціологія, моральна соціологія, криміналь-
на соціологія, економічна соціологія, мова і війна та ін. Свою
класифікацію пропонували германські та італійські науковці.
Таким чином, на початок ХХ ст. були виділені галузі соціо-
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логії, які проіснували майже до середини ХХ ст. За різними
підрахунками нараховують від сорока до ста галузей соціо-
логії. До появи нових галузей приводить спеціалізація, яка
відображає ускладнення соціального життя. Так, досліджу-
вати соціальну структуру суспільства уже неможливо без
знань з соціальної стратифікації і соціальної мобільності.
З’явились галузі, які досліджують соціальні інститути: соціо-
логія політики, індустріальна соціологія, соціологія освіти,
релігії, медицини, науки, культури, спорту, масових кому-
нікацій, суспільної (громадської) думки. В соціології культу-
ри виділяють соціологію кіно, соціологію театру, соціологію
читання, соціологію масової культури. В економічній соціо-
логії вирізняють соціологію праці, соціологію зайнятості і без-
робіття, соціологію ринку, соціологію банків, соціологію
менеджменту тощо.
Таким чином, ускладнення соціального життя збільшує
потреби в пізнанні нових феноменів у житті людини, а зна-
чить, і появі нових галузей знань.
"Молода" українська соціологічна наука має лише один
вагомий підручник, присвячений окремим галузям соціоло-
гії. Маємо на увазі працю Вишняка О., Кученко О., Пилипен-
ко В. та інших авторів під назвою "Спеціальні та галузеві со-
ціології" (Київ, 2003). У підручнику подано аналіз дванадця-
ти напрямків галузевої соціології.
У своїй лекції пропонуємо розглянути три галузеві соціо-
логії за тими напрямами освіти, за якими здійснюється підго-
товка фахівців у НУК.
1. Соціологія права
Задовольняючи свої потреби, люди об’єднуються в певні
групи, а згодом у спільноти. Спільноти, поступово розширю-
ючись, вступають у певні відносини між собою. При цьому
люди дотримуються певних правил, формулюють принципи
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і основи, на яких будуються ці відносини. Правила, принци-
пи і основи, які регулюють відносини між людьми, отрима-
ли назву "соціальні норми". До них належать: норми моралі
(загальні основи всього життя), релігійні норми, норми со-
ціальних груп, звички, традиції, право. З усіх цих феноменів
соціального життя найбільш складним для розуміння і пояс-
нення є право. Існує декілька підходів до розуміння права.
Нормативістський підхід визначає право як сукупність
норм, які продукує, встановлює і охороняє держава. Прихиль-
ники природно-правової теорії вважають, що крім права, яке
встановлює держава, існує природне право, притаманне
людині від народження. Природне право – це право на жит-
тя, на свободу, на власність, на рівність. Т. Гоббс (1588–1679)
особливо підкреслював значення свободи для окремої люди-
ни. На його думку, саме свобода властива людині від приро-
ди. Природно-правова теорія розділяє право і закон: закон
приймає і захищає держава, а право належить людині від на-
родження. Учені, які поділяли історичний підхід у розумін-
ні права, стверджували, що право не створюється законо-
давцем. Право з’являється внаслідок розвитку особливого
"народного духу" так само, як з’являється мова. Дослідники
мають "схопити" і виразити прояви "правового народного ру-
ху", викласти в юридичних формулах, а законодавець по-
винен перетворити його на діюче законодавство. У другій
половині ХІХ ст. з’являється марксистський (класовий)
підхід. К. Маркс, Ф. Енгельс, а згодом їхні послідовники
російські комуністи (більшовики), що будували "нове безкла-
сове, комуністичне" суспільство, розуміли право як утілену
в законі волю економічно-панівного класу. Зрозуміло, що
в ХІХ ст. таким класом була буржуазія. Тому протягом 1917–
1918 рр. В. Ленін і комуністи у Росії і на захоплених терито-
ріях скасували все буржуазне право і закликали керуватися
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при вирішенні всіх справ "революційним правом". В основі
"революційного права" лежало благо пролетаріату як нового
панівного класу і благо пролетарської держави. Прихильни-
ки психологічного підходу в розуміння права включають
і правову свідомість, і правові емоції. Прихильники соціоло-
гічної теорії вважали, що право втілюється не в природних
правах і законах, а в реалізації законів. Тобто право – це
діяльність фізичних і юридичних осіб, які реалізують, так чи
інакше, свою правочинність. Правом також оголошувалась
практика державного будівництва.
Таким чином, право як феномен пов’язане з такими со-
ціальними явищами і феноменами, як держава, особистість,
народ, свідомість, класи, діяльність. Саме тому дослідження
феномена права можуть вести і філософія, і історія, і психоло-
гія, і, без сумніву, соціологія.
Поєднавши ці підходи, можемо дати таке визначення:
право – це система загальнообов’язкових правил поведінки
(юридичних норм), які встановлюються і забезпечуються дер-
жавою з метою регулювання суспільних відносин. Право, на
відміну від інших норм, має свої особливості. Філософія і со-
ціологія права свідчить, що: 1) право встановлюється держа-
вою, тоді як інші соціальні норми можуть встановлюватися
соціальними групами, релігійними організаціями, корпора-
тивними групами і т. ін.; 2) право вказує, що можна, а що не
можна робити в тій чи іншій ситуації, і ті вказівки є загально-
обов’язковими; 3) право має "зовнішній вигляд", це закон, указ,
постанова, рішення суду тощо; 4) право захищається держа-
вою за допомогою системи примусових заходів. Право як
процес вивчає і досліджує цілий комплекс юридичних наук.




Чи можна прожити без права? Можна. Можемо перед-
бачити, що тоді стосунки між людьми будуть регулюватися
іншими нормами – мораллю, звичками, звичаями. Але люди
настільки різні, що їхні мораль, звички і звичаї можуть супе-
речити один одному. Тому великі й глобалізовані спільноти
не можуть функціонувати без права (безправно). Саме тому
філософія і соціологія права говорить про цінність права.
Цінність права в тому, що: 1) право виражає межі і міру сво-
боди особистості в суспільстві; 2) право, в ідеалі, виступає
виразником ідей справедливості, виступає критерієм спра-
ведливого розподілу матеріальних благ, проголошує й утвер-
джує рівність усіх громадян перед законом; 3) право органі-
зовує і узгоджує діяльність людей, надає стійкості соціальній
та індивідуальній діяльності, забезпечує її підконтрольність,
роблячи суспільні відносини впорядкованими і передбачува-
ними; 4) право узгоджує і погоджує приватний інтерес із гро-
мадським інтересом.
Особливо важливим є роль права в перехідних суспіль-
ствах, таких як Україна. Україна на відміну від сусідніх спільнот
не завершила перехід до стабільної справедливої політичної
системи. Проголосивши в 1991 р. незалежність, українська
правляча верхівка, прикриваючись демократичними правом
і законодавством, почала дрейфувати до авторитаризму. На
зразок того, який утвердився в Росії на початку 2000-х рр.
(т. зв. путінократія). На початку 90-х рр. нове, нерадянське
право, давало можливість здійснити перехід до більш роз-
винутих демократичних форм правління, в основі яких ле-
жить приватна власність великої кількості дрібних і серед-
ніх власників. Натомість в Україні проголошене достатньо де-
мократичне право, якого не дотримуються великі приватні
власники-олігархи. Таким ігноруванням права вони прово-
кують суспільство на порушення права на різних рівнях со-
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ціального життя. Так сформувалась система майже повсюд-
ної безвідповідальності і безкарності в умовах демократично-
го і недіючого права.
Соціологія права з’являється наприкінці ХІХ ст. Одним
із засновників соціології права є австрійський українець Євген
Ерліх (1862–1922), який народився в Чернівцях, був про-
фесором і ректором Чернівецького університету. На його дум-
ку, у суспільстві відбувається постійний процес утворення
нових правових відносин які не завжди відповідають праву,
зафіксованому в законах. Є. Ерліх провів опитування україн-
ців Буковини і виявив, що на початку ХХ ст. на цій тери-
торії діяла лише третина статей цивільного кодексу Австро-
Угорської імперії. Ідеї Є. Ерліха поширились у Германії, але
найбільше в США. До відомих європейських дослідників ста-
тусу права в суспільстві можна віднести таких українців, як
М. Ковалевський (1851–1916), Б. Кістяківський (1868–1920),
поляка Л. Петражицького (1867 1931), німців М. Вебера (1864–
1920) і Н. Лумана (1927–1998), француза Ж. Гурвіча (1894–
1965), італійця Ч. Ламброзо (1835–1909).
Сучасна соціологія права виокремлює і досліджує такі
феномени, як правова культура, правова свідомість, правова
поведінка. Правова культура – це все, що створено людиною,
суспільством, державою в царині права. Так, наприклад,
здобутки європейського права на тисячоліття перевершують
здобутки українського права. Наприклад, англо-франко-
германське право базується на римському праві, що сформу-
валось у писаній формі ("Дванадцять таблиць") у V ст. до
Р. Х. і проіснувало до 1453 р. (загибель Східної римської
імперії). Тобто римське право проіснувало майже дві тисячі
років. Германське писане право бере свої початки в ІХ ст. по
Р. Х. і розвивається оригінально. Українське писане право по-
чинається в ХІ ст. по Р. Х. і розвивається в умовах загарбання
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наших земель іншими державами до 1991 р. Наступний при-
клад. Більш-менш демократичні вибори до парламенту стали
звичайним явищем для європейців ще з другої половини
ХІХ ст., а в Україні такі вибори починаються лише з 1989 р.
Таким чином, виборчим традиціям класичної демократії
більше двохсот років, а виборчим традиціям "перехідної"
України близько трьох десятків років. Як бачимо, різні наро-
ди жили в різній правовій атмосфері, виховуючи в собі від-
повідне ставлення до права.
Правова свідомість особистості і суспільства – це те, як
ми сприймаємо суспільні відносини через феномен права.
Правова свідомість починається з важкого вибору між "хочу"
і "треба": "Хочу перейти на червоне світло, хочу проїхати на
червоне світло, хочу не складати залік, а "порішати" питання
з викладачем". У нашому суспільстві правова свідомість доб-
ре виявляється у ставленні до корупції і хабарництва, у довірі
до суду, прокуратури, поліції.
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Корупція (від лат. corrumpere – псувати, розбещувати,
а також corruptio – підкуп, продажність, розклад, псування) –
злочинне використання службовцями (державними) особа-
ми, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових
обов’язків та можливостей з метою особистого збагачення.
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Тобто перераховані особи надають якусь вигоду індивідові
(що може мати, а може й не мати права на цю вигоду) в обмін
на нелегальну плату (хабар). Причини корупції в кожній країні
можуть бути різні. Але дослідники вважають, що головними
серед них є: невдала система державного управління, непро-
фесіонали-правителі, недосконала судова система, політич-
на корупція, брак волі національних лідерів у протистоянні
корупції, слабкість інститутів громадянського суспільства. Від
середини 90-х рр. ХХ ст. (1996) відома міжнародна органі-
зація Transparency International (TI) проводить ряд досліджень
щодо визначення Індексу сприйняття корупції, Індексу хаба-
родавців і громадської думки щодо корупції. Згодом до ТІ до-
лучились фонд Heritage ("Спадщина"), WorldBank (Світовий
банк), World Economic Forum (Світовий економічний форум),
The Economist Intelligence Unit (Служба інформації журналу
"Економіст"), Columbia University (Колумбійський університет),
The World Markets Research Centre (Світовий центр маркетин-
гових досліджень), Political Risk Services (Служба оцінки по-
літичного ризику). Разом вони вираховують індекс корупції
більше ніж для ста країн світу (180 країн). З 1996 по 2011 р.
бали "за корупцію" нараховувались за п’ятибальною шкалою,
з 2012 р. за 100-бальною. На основі цих балів формувався
світовий рейтинг країн за "Індексом сприйняття корупції".
Індекс являє собою оцінку від 0 (максимальний рівень ко-
рупції) до 100 (відсутність корупції). Починаючи з 2014 р.,
Україна поступово покращує свої показники "Індексу ко-
рупції". Це значить, що суспільство і державні інститути
роблять певні важливі кроки в боротьбі з корупцією і хабар-
ництвом. У 2015 р. Україна отримала 27 балів, у 2016 р. – 29,
у 2017 – 30 балів. У 2016 р. Україна посіла 134 місце серед
180 країн по "Індексу сприйняття корупції". У 2018 р. з індек-
сом у 30 балів Україна посіла 130 місце серед інших країн.
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Важливим є ставлення населення до правоохоронних
органів. Можемо навести велику цитату з доповіді "Центру
Разумкова" про довіру до поліції (міліції), суду, прокуратури.
"По-перше, довіра до правоохоронних органів – це свід-
чення ефективності їхньої роботи з точки зору простих гро-
мадян країни та підтвердження задоволеності населення
діяльністю цих структур. Якщо ж у суспільстві має місце про-
тилежна ситуація – недовіра переважає над довірою, – це
свідчить насамперед про невиконання або виконання непов-
ною мі-рою правоохоронними структурами тих функцій, що
покладені на них у цьому суспільстві.
По-друге, у більш широкому сенсі рівень довіри громадян
до правоохоронних органів та судів можна вважати одним
з індикаторів розвитку правової держави в Україні, наявності
проблем у сфері дотримання принципу верховенства права.
Це пояснюється тим, що органи правоохоронної системи та
суди – такі інстанції, які покликані бути на сторожі прав і сво-
бод людини та громадянина, і високий рівень недовіри до
них, з огляду на це, опосередковано свідчить про порушення
принципу верховенства права.
По-третє, довіра до правоохоронних органів є також
одним із компонентів загальної демократичності суспільства
та системи влади зокрема. Мається на увазі, що в суспільстві,
де повною мірою дотримуються демократичні стандарти, пра-
воохоронна система та система судочинства працюють про-
зоро і не можуть бути об’єктами маніпуляцій ззовні.
У демократичному суспільстві правоохоронна система –
це система інстанцій, до яких громадяни звертаються в разі
порушення їхніх прав і свобод, скоєння злочину проти них,
а це, у свою чергу, підтверджує довіру до цих органів. Якщо
суспільство не довіряє правоохоронним органам і не вважає
їх джерелом отримання захисту своїх прав і свобод, то це
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свідчить про наявність загрозливих для демократичної пер-
спективи суспільства тенденцій."
Таблиця 1. Розподіл відповідей на питання: "Чи підтри-
муєте Ви діяльність органів внутрішніх справ (міліції)?", %









Січень 2002 р. 12,4 31,6 44,9 11,1 
Грудень 2006 р. 8,7 32,3 44,0 14,9 
Травень 2010 р. 11,3 34,1 42,9 11,7 
Березень–квітень 
2012 р. 3,3 30,4 57,2 9,0 
Квітень 2017 р. 4,8 28,9* 53,8* 12,8 
Таблиця 2. Розподіл відповідей на питання: "Чи підтри-
муєте Ви діяльність суду в Україні?", %









Січень 2002 р. 10,8 29,6 39,8 19,8 
Грудень 2006 р. 6,7 29,2 45,0 19,2 
Травень 2010 р. 9,4 27,7 43,4 19,6 
Березень–квітень 
2012 р. 2,9 25,1 61,5 10,5 
Квітень 2017 р. 0,5 6,5 85,4 6,3 
З початком російської агресії та війни України проти Росії
дослідники включили в опитування новонароджений со-
ціальний інститут – волонтерство – як рух допомоги зброй-
ним силам. Усі роки війни з Росією (з 2014 р. до сьогодні)
волонтери, волонтерський рух має високий рівень довіри. На
початок 2018 р. найбільший рівень довіри мають волонтерські
організації, ЗСУ, церква, громадські організації. Відсутність
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серед цього списку вищих державних інститутів (Президент,
Уряд, Верховна рада) та інститутів правоохоронної і судової
системи свідчить про кризові явища в системі державного
управління в Україні.
Ігнорування і відсутність правової культури призводить
до появи феномена правового нігілізму. Правовий нігілізм –
це ігнорування і відкидання ідеї права (як ідеї справедливо-
сті), юридичних норм, правових цінностей, зневажливе став-
лення до правових традицій. Найяскравішим прикладом пра-
вового нігілізму є абсолютизація принципу недоторканності
народних депутатів України, суддів, прокурорів, Президента.
Використовуючи цю норму, представники означених профе-
сійних груп могли вільно займатись протиправною діяльні-
стю, лобізмом, брати і давати хабарі, здійснювати корупційну
діяльність. Таке становище утвердилось у середовищі україн-
ської верхівки на початку 2000-х рр. Українська правляча вер-
хівка намагалася поширити такий правовий нігілізм на всі
рівні і сфери життя українського суспільства. Але невелика
частина українців, і перш за все молодь виступала проти. Ці
виступи вилився у дві "революції": "Помаранчеву революцію"
(2004 р.) і "Революцію гідності" ("Антикримінальна револю-
ція" 2013–2014 рр.). Таким чином неправова (протиправна)
поведінка владної верхівки викликала революційну поведін-
ку частини українського суспільства. Правова поведінка – це
соціально значуща поведінка суб’єктів, яка передбачена нор-
мами права, підконтрольна свідомості та волі і має юридичні
наслідки. Історія сучасного, з 1991 р., українського суспіль-
ства через призму правової поведінки дуже складна і контра-
версійна. Вона поєднує як зразки делінквентної (протиправ-
ної) поведінки на всіх рівнях соціуму, так і намагання діяти
в межах нових законів і норм права, що з’явилися в умовах
утвердження приватної власності та політичної демократії.
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Крім означених феноменів соціологія права охоплює інші
сфери функціонування права.
2. Соціологія економічних відносин
Економіка (господарювання людини) як система, що за-
довольняє первинні потреби суспільства, теж виступає як
об’єкт соціологічного дослідження. Соціологія досліджує
економіку (у вузькому розумінні), працю і "людину економіч-
ну" (у широкому розумінні). "Економіка" у перекладі з давньо-
грецької означає мистецтво ведення домашнього господар-
ства (  – будинок, господарство;  – правило, поря-
док). У сучасному світі під терміном "економіка" розуміється:
1) сфера життя суспільства і держави, що охоплює виробниц-
тво товарів і послуг (благ), обмін ними, розподіл створених
благ і їх споживання; 2) господарство певної країни (еконо-
міка України, світова економіка); 3) знання, яке вивчає і дослі-
джує відносини між людьми, пов’язані з господарською діяль-
ністю. Соціологія економіки (економічна теорія) досліджує
мікроекономіку, макроекономіку, світову економіку (мегаеконо-
міку, глобальну економіку). Мікроекономіка вивчає поведінку
і взаємодію економічних суб’єктів (домогосподарств, фірм,
підприємств) за допомогою таких феноменів, як попит, про-
позиція, ціна, заробітна плата, прибуток, конкуренція. Макро-
економіка вивчає економіку суспільства і держави через такі
феномени, як валовий внутрішній продукт, валовий національ-
ний продукт, індекс людського розвитку, зайнятість і безро-
біття, інфляція, економічна політика держави. Світова еконо-
міка намагається дослідити і визначити закономірності роз-
витку глобального світу, який пов’язує національні (державні)
економіки в одну систему.
Економічна соціологія (соціологія економіки) – напрям
соціальних досліджень, суть яких полягає в аналізі економіч-
ної дійсності з позиції соціальної теорії.
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Соціологія економіки досліджує всю сукупність соціально-
економічних процесів і феноменів: ринок, економічну політи-
ку держави, економічну діяльність окремих господарств, еко-
номічну діяльність і поведінку окремих людей.
Іншими словами, предмет соціології економіки – соціальні
відносини у сферах праці, власності, виробництва, розподі-
лу, обміну і споживання, а також соціальні наслідки функціо-
нування цих та інших економічних і фінансових процесів.
Витоки соціології економіки знаходимо в працях класи-
ків економічної думки: Д.-С. Міля (1806–1873), Д. Рікардо
(1772–1823), А. Сміта (1723–1790). Уже в XVIII ст. А. Сміт
заявив, що багатство держави визначається не кількістю зо-
лота і срібла, а працею людини і створеними в результаті цієї
праці товарами, послугами, продукцією.
Як окрема галузь соціологічної науки, соціологія еконо-
міки сформувалась у 50-ті рр. в США. Причина – ускладнен-
ня економічного механізму, виявлення впливів соціального
(людського) фактора на функціонування економічного меха-
нізму в умовах переходу до постіндустріального суспільства.
Існує декілька напрямів соціології економіки. Перший – це
так звана стара економічна соціологія (політична економіка –
political economy). До теоретиків цього напряму відносяться
М. Вебер, Е. Дюркгейм, В. Зомбарт, К. Маркс, Й. Шумпетер.
Другий напрям – нова економічна соціологія, або нео-
інституціональна економіка (new intuitional economics). Теоре-
тики цього напрямку – М. Гранноветер, Р. Коуз, Д. Нарт,
О. Уільямсон та ін.
До головних напрямків сучасної соціології економіки
відносять, крім нового інституціоналізму, соціологію раціо-
нального вибору, мережевий підхід в економіці, культуроло-
гічний підхід.
Безсумнівним досягненням сучасної соціології економіки
є теорія людського капіталу (human capital), теорія якості життя
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(quality of life (QOL)), теорія економіки щастя (economics of
happiness), економіки знань (economic of knowledge).
Таким чином, соціологія економіки (економічна наука)
відіграє важливу роль у житті суспільства і держави. Збираю-
чи й аналізуючи факти реального господарювання, порівню-
ючи їх з аналогічними феноменами в історії і реаліях інших
суспільств, наука може спрогнозувати господарську діяль-
ність, скорегувати її, а значить задовольнити потреби лю-
дини, суспільства і держави в нових потребах (благах).
А потреби людини безмежні, вони постійно зростають
і випереджають той набір, що може запропонувати економі-
ка. Потреби породжуються людською фантазією, яка випе-
реджає час і можливості. На потреби людини впливає і кон-
куренція виробників у ринковій економіці, адже виробники
постійно пропонують нові споживчі блага. Інформація, що
надходить з різних джерел, теж стимулює нові потреби або
нові спроби задоволення колишніх постійних потреб. Одно-
часно задовольнити всі потреби неможливо. Людина, су-
спільство, держава щоразу вирішують, якими засобами, за
який рахунок задовольняти нагальні потреби.
Як правило, блага, які задовольняють потреби, в готовому
вигляді в природі не існують. Їх необхідно створювати і ви-
робляти, використовуючи ресурси (з фр. ressourse  – цінність,
запас, джерело), якими володіють люди, суспільство, держа-
ва. Виробництво матеріальних благ і послуг складає основу
життя і розвитку будь-якого суспільства. Створення благ, як
правило, здійснюється на підприємствах шляхом організації
виробництва. Людина, на відміну від тварини, не лише при-
стосовується до природи, але і перетворює природне сере-
довище, пристосовуючи його для задоволення своїх потреб.
Створення та функціонування виробництва й інфраструктури
є прикладом впливу на природу. Таким чином, виробництво –
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це вплив людини на речовину природи з метою надання їй
властивостей і форм, придатних для задоволення потреб.
Виробництво – це класичний об’єкт дослідження соціо-
логії, адже воно становить собою взаємодію людини з при-
родою і сукупність відносин між людьми. Людина для свого
виробництва бере природні матеріали, використовує землю,
воду, атмосферу. Але природні ресурси обмежені, і більшість
з них не відтворюються. Тому, чим інтенсивніше людина вико-
ристовує сировинні ресурси, тим швидше вони закінчаться.
Крім взаємодії з природою, у процесі виробництва люди взає-
модіють між собою. Виробництво поєднує в собі такі елемен-
ти, як праця, предмети праці, засоби праці, продукти праці.
Результатом виробництва можуть бути як матеріальні блага
і матеріальні послуги, так і нематеріальні блага (духовні цін-
ності) і нематеріальні послуги. У розвинутих країнах, а таких
трохи більше тридцяти, на сферу нематеріального виробниц-
тва припадає більше половини зайнятих працівників. Ресур-
сами для виробництва виступають земля, праця, капітал,
здатність до підприємницької діяльності. Виробництво благ
об’єднане в особливі економічні системи. Їх в чистому ви-
гляді дві: ринково-капіталістична і планово-командна (адмі-
ністративна). Зразком планово-командної економіки (у чи-
стому вигляді) виступає економіка Північної Кореї, частково
Білорусі, Куби і Венесуели. Ринково-капіталістична має безліч
варіантів. З 1991 р. економічна система України трансфор-
мується від планово-командної економіки до ринково-капіта-
лістичної. Зараз українська економіка являє собою зразок мо-
нополістичної, олігархічної ринкової системи.
Базовим принципом життя в суспільстві є праця. Ви може-
те не працювати лише якщо ваші батьки олігархи або "за по-
кликанням душі". Але навіть у цьому випадку капіталістична
економічна система завжди може зіграти "злі жарти з дітками-
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мажорами". Праця є основою функціонування і розвитку люд-
ства, суспільства, держави. Праця – це діяльність людини,
спрямована на розвиток і перетворення ресурсів (природних,
людських та ін.) на матеріальні і духовні блага, необхідні для
задоволення потреб. Праця (діяльність) може бути добро-
вільною і примусовою або в поєднанні добровільності і при-
мусу. За характером праці виокремлюють суспільну і приват-
ну, вільну і невільну, працю "на себе" і працю "на когось" і т. ін.
За змістом розрізняють такі види праці: проста і складна; твор-
ча і репродуктивна; фізична та розумова; ручна, механізова-
на, автоматизована.
Наука, досліджуючи працю, фіксує ряд феноменів, які
притаманні їй. Це такі явища, як ринок праці, зайнятість на-
селення, безробіття, умови праці, продуктивність праці, став-
лення до праці, мотивація до праці, трудова адаптація, тру-
дова мобільність, трудова кар’єра. Працю досліджували
з давніх часів. Ще Платон і Аристотель у своїх творах, при-
свячених державі і політиці, розмірковували про те, хто і де
має працювати, які є види праці, як розподіляються резуль-
тати праці, як треба ставитись до власності. Особлива увага
звертається на феномен праці в умовах промислового пере-
вороту, індустріалізації, швидкої урбанізації, зменшення селян-
ства і збільшення промислового робітництва (пролетаріату)
або аграрного перенаселення.
У 30–40-ві рр. ХІХ ст. починають формуватися "нові" ідеї
щодо праці, серед яких: особливості праці в індустріальному
суспільстві (А. Сміт, Д. Рікардо, В. Петті, К. Маркс, Ф. Енгельс,
О. Конт, Е. Дюркгейм); ідея "комуністичної і соціальної" пра-
ці (Т. Мор, А. Сен-Сімон, Ш. Фур’є, Р. Оуен, П. Прудон,
К. Маркс); співвідношення праці і релігійної (протестантсь-
кої) етики (М. Вебер, Е. Дюркгейм). У другій половині ХІХ ст.
центром індустріального світу стають США. Там продовжують
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активно досліджувати працю. Американські інженери, со-
ціологи, психологи, керівники підприємств, менеджери
різного рівня досліджують такі явища, як умови праці, став-
лення і мотивація до праці, трудова адаптація, соціально-
психологічний клімат, трудова кар’єра. Їхні роботи, думки
і рекомендації сформували новий розділ соціології – індустрі-
альну соціологію.
"Новими" теоретиками і практиками стали Г. Форд (1863–
1947), Ф.-В. Тейлор (1856–1915), Е. Мейо (1880–1949), А. Мас-
лоу (1908–1970), Ф. Херцберг (1923–2000), Д. Макгрегор (1906–
1964). Суть індустріальної соціології – робітник підприємства,
бажає того капітал чи ні, не є простим "гвинтиком" у складній
системі індустріального виробництва. Треба використовува-
ти всі ресурси людської фізіології і психіки для інтенсифікації
праці робітника на його робочому місці; треба забезпечити
відповідні умови праці і формулювати відповідні вимоги для
працівників. Досягнення індустріальної соціології та її виснов-
ки активно використовуються для цього часу в розвинутих
індустріальних суспільствах.
Разом з тим, переміщення індустрії в нові країни і в нові
умови, розвиток інформаційних технологій, формування
так званого четвертого технологічного укладу ставить перед
індустріальною соціологією нові завдання. Наприклад, про-
блема прекаріату.
Складовою частиною соціальної праці є дослідження
і формування образу підприємця: від простого купця-торгівця-
грабіжника ІІ ст. до Р. Х. до сучасних українських нуворішей
(з фр. nouveau riche – новий богач) – "нових українців" і т. ін. Для
сучасного українського суспільства це особливо актуальна
проблема. Адже приватизація, перехід до ринкової економі-
ки, процес первісного нагромадження капіталу в 90-ті рр.
ХХ ст. підтвердили, що джерелом багатства можуть бути не
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лише важка праця, спадщина, підприємливість і заощадли-
вість. Перші капітали в Україні дуже часто ставали результа-
том кримінальної діяльності (вбивства, пограбування, рекету,
здирництва), корупції, шахрайства, привласнення державної
власності, спекуляції, надексплуатації робочої сили. Загалом
підприємництвом (бізнесом) можуть займатись не всі. Так зва-
ний "бізнесмен", від простого торгівця морозивом до Б. Гейтса
або І. Маска, має поєднувати в собі як позитивні, так і нега-
тивні особистісні риси. Для того, щоб почати певну справу
(бізнес), хтось повинен виявити ініціативу, яка може бути на
межі закону і беззаконня, відшукати незадоволену потребу,
придбати засоби виробництва, найняти людей і організува-
ти їхню діяльність. Заради справи підприємець має ризику-
вати і знаходитись у постійній психологічній напрузі. Здатність
до підприємництва є рідкісною властивістю і талантом. Вва-
жається, що лише 5–7 % населення має природжені здібності
до підприємництва.
Таким чином, соціологічне вивчення економічної сфери
життя суспільства є необхідним елементом пізнавальної діяль-
ності.
3. Соціологія освіти
З початку об’єднання людей у соціум, а згодом у державу,
неабиякого значення набув процес передачі знань, практич-
них знань, практичного досвіду, передачі індивідуальних, со-
ціальних і політичних цінностей. Людство сформувало особ-
ливий соціальний інститут, відповідальний за цей процес – це
освіта. Освіта – це особливий соціальний інститут, який відпо-
відає за сучасну та адекватну підготовку нових поколінь до
повноцінного функціонування в суспільстві. Цей соціальний
інститут виховує нові покоління (передає і фіксує моральні
цінності і якості, норми поведінки); передає знання, уміння,
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навички; соціалізує особистість. Освіту як особливий процес
і як соціальний інститут вивчають і педагогіка, і соціологія
освіти. Остання звертає особливу роль на статус освіти і пе-
дагога в суспільстві, на залежність розвитку суспільства від
статусу і розвитку освіти, на значення освіти для соціаліза-
ції особистості, засвоєння особистістю, через освіту, норм по-
ведінки і цінностей групи, суспільства, держави. Соціологи
починають дослідження освіти з другої половини XІX ст.
У цей час в Європі та США відбувається перехід до індустрі-
ального суспільства.
Складне індустріальне суспільство вимагало людину но-
вого типу. Людину, що мала, як мінімум, початкову освіту. Тому
середня освіта в Європі і США стає доступною і масовою.
Розширюються можливості для набуття вищої освіти. Одним
з перших дослідників освіти стає американець Джон Дьюї
(1859–1952) з працею "Школа і суспільство" (1899).
Жодна людська спільнота не вижила б без передачі дос-
віду новим поколінням. Усі суспільства неабияк піклуються
про функціонування системи освіти. Система освіти скла-
дається з ряду структурних елементів. Це такі елементи, як:
дошкільна освіта, загальна середня освіта (початкова загаль-
на освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна се-
редня освіта), позашкільна освіта, професійно-технічна осві-
та, вища освіта, післядипломна освіта, магістратура і докто-
рантура, самоосвіта. Кожен з цих елементів виконує певні
функції. Якщо їх узагальнити, то матимемо функції: 1) вихов-
ну; 2) функцію загальноосвітньої підготовки; 3) функцію взає-
модії освіти з соціальною структурою суспільства; 4) функцію
професіоналізації; 5) науково-дослідна функцію освіти.
Виховна функція освіти забезпечує формування, за допо-
могою цілеспрямованого впливу, певних соціальних рис і сві-
тогляд нових поколінь, формування визначених норм пове-
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дінки, ціннісних і культурних орієнтацій. У недемократичних
суспільствах (тоталітарних і авторитарних) освіта викори-
стовується як інструмент повсякденного і повсюдного кон-
тролю за молоддю, як інструмент виховання і формування
особливого (побожного) ставлення до "вождя-дуче-фюрера-
диктатора" і держави, яку він уособлює.
Загальноосвітня підготовка розуміється як набуття знань
про основи функціонування природи (nature), суспільства
(society) і культури (culture). Загальна освіта передбачає фор-
мування відповідних умінь і навичок, які необхідні кожній
людині і які використовуються у повсякденному житті, неза-
лежно від професії і статуса.
Особливі зв’язки і вплив освіти на суспільство. Частина
дослідників вважає, що система освіти формує і визначає со-
ціально-класову структуру суспільства. На їх думку, освіта
є раціональним способом розподілу індивідів відповідно до
їх здібностей, коли найталановитіші і найактивніші займають
управлінські посади в суспільстві. Для інших дослідників
освіта – особливий вид довгострокових капіталовкладень.
Освіта має принести прибуток у майбутньому. Відповідним
чином обґрунтовується нерівність індивідів у суспільстві.
Нерівність пов’язана з різною кількістю і типом капіталовкла-
день, інвестованих в освіту. Для марксистів   освіта в умовах
капіталізму породжує стару структуру соціальної нерівності.
У новому, соціальному суспільстві освіта формує новий тип
людини і сприяє соціальній однорідності.
Професіоналізація освіти пов’язана з універсальним прин-
ципом спеціалізації, який панує в соціумі. На жаль, окрема
особистість не може виявити свою вправність у всіх сферах
соціального життя. Спеціалізація підвищує продуктивність
праці людини. Саме тому професійна освіта направлена на




Важливою функцією сучасної освіти є продукування но-
вих знань. Особливо притаманна ця функція вищій освіті. Уже
в кінці ХІХ ст. в обов’язки викладачів вищих навчальних
закладів увійшло завдання поєднати у своїй роботі педагогіч-
ну і дослідницьку діяльність.
Система освіти в Україні має давню, неоднозначну і до-
волі контраверсійну історію.
Історію освіти на землях України можна прослідкува-
ти з часів князя Володимира. Князь заснував школу для ді-
тей феодальної верхівки при Десятинній церкві. Графіті, за-
лишені священниками та відвідувачами Софійського собору
в Києві, свідчать про існування певної освіти у давніх русичів-
українців. Найдавніші написи відносяться до ХІ–к.ХVІ ст.
Нічого достеменного невідомо про освіту в Галицько-Волинсь-
ку і початки Литовсько-Польської доби. Можемо лише здога-
дуватись, що при церквах і монастирях існували школи для
дітей священників, і говорити про приватну освіту.
Перші достеменні відомості про школи відносяться до
1546 р. У м. Дубець (Галичина) засновано кальвіністську шко-
лу. За зразок кальвіністи взяли чеські братські школи. Згодом
соціани (польські братства) відкрили свої школи. Найбільші
протестантські школи були в Дубно і Хмельнику. Відчуваючи
загрозу поширення протестантизму, польські католики–єзуї-
ти почали відкривати свої школи-колегіуми. Найвідомішими
стали колегіуми у Львові (1608–1773), Кременці (1712–1773),
Кам’янці-Подільському (1610–1793), Луцьку (1604–1773),
Самборі (1680–1773), Острозі (1626–1773), Переяславі
(Переяслав-Хмельницький, 1636–1648), Барі (1646–1666,
1749–1773), Вінниці (1630–1648, 1732–1773), Овручі (1685–
1773), Станіславі (1716–1773), Житомирі (1747–1773). Зага-
лом "для українців" єзуїти відкрили 17 шкіл-колегіумів.
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Важливою сторінкою в історії освіти України стали
братські школи. Братські школи – це навчальні заклади, які
організовувались громадськими організаціями православних
міщан для захисту православної церкви в умовах полонізації
(після Люблінської унії 1566 р.). Першу школу засновано
у Львові 1586 р. Пізніше за цим зразком засновані школи ще
у 26 містах. Але найбільшими були школи у Львові і Києві.
Під впливом братств виникають парафіяльні школи при
церквах і монастирях. У кінці XVII ст. робиться перша спроба
започаткувати і "вищу школу". У 1576 р. князь Костянтин
Острозький засновує слов’яно-греко-латинську школу. На-
вчальний заклад, перший серед слов’янських народів, готу-
вав церковних і світських діячів до 1636 р. Онука К. Острозько-
го, Ганна-Алоїза, яка стала католичкою, закрила школу, а все
майно передала єзуїтському колегіуму. Таким чином, до кінця
XVII ст. в Україні як частині Речі Посполитої діяла особлива
система освіти, що включала братські і парафіяльні школи та
єзуїтські школи-колегіуми. Вершиною розвитку цієї системи
стало утворення і діяльність Києво-Могилянської академії
(1632–1817).
У XVIII ст. школи продовжили своє існування при церк-
вах і монастирях. Українська історіографія початку ХХ ст.
пише, що майже кожне село утримувало свою школу. За пе-
реписом полків у 1740–1748 рр. у них існувало 866 шкіл на
1099 поселень. Але це стосується лише Гетьманщини. На
Слобожанщині було 124 школи. На землях, що залишалися під
владою Польщі, національна освіта не розвивалась. Там про-
довжували діяти єзуїтські школи-колегіуми. Українська шлях-
та, що полонізувалась з 1349 р., не переймалась проблемами
національної освіти. Ситуація в Гетьманщині була кращою,
але з другої половини XVIII ст. активізується процес русифі-
кації і перетворення Гетьманщини в Малоросію. Українська
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верхівка починає перебирати культуру Санкт-Петербурга
і російського дворянства. Після занепаду Гетьманщини зане-
падає і народна освіта. Верхівка відправляє своїх дітей на на-
вчання в Санкт-Петербург і Москву. Могилянська академія
занепадає і припиняє своє існування.
У 1777 р. в Австрійській імперії проведено першу шкіль-
ну реформу. Нею започаткована державна система освіти.
Започатковано декілька видів шкіл і гімназій. Ця система
проіснувала на Західній Україні, що входила до складу імперії,
до 1923 р.
У першій половині ХІХ ст. кількість шкіл по селах змен-
шується. Освіта для селянських дітей залишалась малодоступ-
ною. Натомість у містах розширюється мережа державних
гімназій і приватних шкіл. У ХІХ ст. починає розвиватись вища
школа. На підавстрійській Україні указом імператора Йосифа ІІ
у 1784 р. засновано Львівський університет з латинською
мовою викладання. У 1787 р. при Університеті створено
Studium Rutenum – відділення для підготовки священиків
з українців, які не знали латинської мови. Навчання йшло
українською мовою. У підросійській Україні відкриваються
два університети: у 1804 р. – у Харкові, у 1834 р. – у Києві. Роз-
виток капіталізму вимагав фахівців вищої кваліфікації – інже-
нерів, медиків, юристів. Були відкриті спеціалізовані заклади
вищої освіти: Технологічний інститут (Харків, 1884), Політех-
нічний інститут (Київ, 1898), Політехнічний інститут (Львів,
1816, 1844), Ветеринарний інститут (Харків, 1873), Гірничий
інститут (1899, 1912, Дніпро, колишній Катеринослав, Дніпро-
петровськ). Створювалась мережа середніх механіко-техніч-
них училищ.
Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. сприяли поширенню освіти
в Російській імперії і підросійській Україні. Але ця держава
так і не створила систему державної шкільної безкоштовної
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початкової і середньої освіти. Саме комуністична влада ство-
рила цю систему.
Історія освіти в СРСР УРСР протягом 1922–1991 рр.
пройшла кілька етапів існування і розвитку. Так, у 20-ті рр.
головним стало створення масової початкової державної
школи, маргіналізація вищої освіти (закриття ВНЗ, універси-
тетів, створення на їхній базі технікумів з правами ВНЗ),
українізація. У 30-ті рр. радянська влада створила жорстко-
централізовану систему початкової і середньої семирічної
освіти, згорнула українізацію, уніфікувала програми освіти,
відновила університети й інститути. При підприємствах ство-
рила фабрично-заводські училища (ФЗУ), які стали осно-
вою системи професійно-технічної освіти, а згодом і техні-
кумів. Складовим елементом усієї системи освіти стало ідео-
логічне підґрунтя. Інженер, учитель, лікар, учений могли бути
різного інтелектуального і професійного рівня, але вони мали
беззастережно вірити комуністичній партії та ідеї побудови ко-
мунізму в усьому світі. На відміну від царської Росії, радянська
російська імперія вступила в Другу світову війну з освіченим
населенням, професійними робітниками, великою кількістю
інженерних кадрів і вчених. Система освіти допомогла пере-
могти нацистську Германію, а згодом, у 50-ті рр., відновити
економічний та інтелектуальний потенціал.
У кінці 50-х рр. відбувся перехід на 8-мирічну, а згодом
і 10-тирічну середню освіту. На початку 60-х рр. ХХ ст.
склалась система вищої освіти. Шкільна і вища освіта без
особливих змін проіснували до середини 80-х рр. У середині
80-х рр. радянська школа і вища освіта вже відставали від
Євроатлантичного світу в персональній комп’ютеризації, ви-
вченні мов, мобільності студентів. У СРСР були розроблені
плани реформування освіти. Але всі вони виявились нереалі-
зованими. Після розпаду СРСР настав черговий етап змін-
реформ у системі освіти вже незалежної України.
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У 90-ті рр. ХХ ст. і на початку ХХІ ст. відбуваються пара-
лельно три процеси: занепад-розпад старої системи, спроби
збереження того, що можна зберегти, і спроби сформувати-
започаткувати нові елементи і створити нову систему освіти.
Реформування освіти відрізнялось непослідовністю, слаб-
кою підготовкою, відсутністю роз’яснювальної політики.
Найважливішими кроками реформування освіти став перехід
на 12-тирічну середню освіту, з профілізацією в 10–12 кла-
сах, навчання дітей з 5-тирічного віку, створення приватних
закладів освіти (від дитячого садочка до вищого навчального
закладу), приєднання до "Болонського процесу" у вищій школі,
деідеологізація освіти, перехід на систему "бакалавр-магістр-
доктор філософії" та ін. Найбільш послідовно процес реформу-
вання почав відбуватися з 2014 р. У 2014 р. прийнятий закон
"Про вищу освіту", а в 2018 р. – "Про освіту". Вони проголо-
сили нові складові реформування освіти. Серед них: 1) метою
освіти проголошується набуття не просто знань, а компетен-
цій: умінь і навичок; 2) трирівнева, 12-тирічна середня школа,
яка ділиться на початкову школу (4 роки навчання, 1–4 класи),
базову школу (5 років навчання, 5–9 класи, гімназія), про-
фільну школу (3 роки, 10–12 клас, ліцей); 3) формування си-
стеми професійної освіти по закінченню 9 класів; 4) автономія
школи, обрання директорів шкіл (на 6 років, не більше двох
строків), більша самостійність учителів; 5) добровільна сер-
тифікація вчителів; 6) піднесення рівня інклюзивної освіти
і перепрофілювання інтернатів; 7) створення освітніх округів
з базовими школами. У вищій школі – перехід на трирічну осві-
ту для бакалавра, дворічну для магістра. У загальних підходах
також: навчання на українській мові в усіх навчальних закла-
дах, інформаційна прозорість, академічна порядність, розши-
рення джерел фінансування освіти. Закон обіцяє підвищення
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рівня оплати вчителям. Для того щоб закон запрацював, по-
трібно прийняти ще ряд законів, а саме: закон про середню
освіту, закон про профільну освіту; внести зміни в ряд інших
законів. Потрібно створити нові органи управління або ре-
формувати старі.
На 2019 р. не можна однозначно оцінити результати
реформування. Незважаючи на це, сучасну систему освіти
в Україні можна оцінити як розвинену, таку, що забезпечує
виконання покладених на неї функцій. Освітня система
України сьогодні (2019) – це більше 7 млн тих, хто навчаєть-
ся, і 1,5 млн тих, хто навчає. У 2017 р. система освіти України
включала в себе 14 тис. 900 закладів дошкільної освіти,
які відвідує 1,3 млн дітей (53 % від усіх дітей дошкільного
віку), 16 тис. 719 шкіл (3,9 млн учнів і 438 тис. педагогів),
792 заклади професійно-технічної освіти (285 тис. учнів,
2016–2017 н.р.), 661 – вищий навчальний заклад (I–IV рі-
вень акредитації, 289 – інститутів, університетів, академій)
і 1 млн 539 тис. студентів.
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Кількість народжених, тис. осіб в Україні загалом
Кількість народжених, тис. осіб в АР Крим та Севастополь
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Вищі навчальні заклади 
(на початок навчального року) 
  









1990/91 742 149 757 881,3 
1991/92 754 156 739,2 876,2 
1992/93 753 158 718,8 855,9 
1993/94 754 159 680,7 829,2 
1994/95 778 232 645 888,5 
1995/96 782 255 617,7 922,8 
1996/97 790 274 595 976,9 
1997/98 660 280 526,4 1110 
1998/99 653 298 503,7 1210,3 
1999/00 658 313 503,7 1285,4 
2000/01 664 315 528 1402,9 
2001/02 665 318 561,3 1548 
2002/03 667 330 582,9 1686,9 
2003/04 670 339 592,9 1843,8 
2004/05 619 347 548,5 2026,7 
2005/06 606 345 505,3 2203,8 
2006/07 570 350 468 2318,6 
2007/08 553 351 441,3 2372,5 
2008/09 528 353 399,3 2364,5 
2009/10 511 350 354,2 2245,2 
2010/11 505 349 361,5 2129,8 
2011/12 501 345 356,8 1954,8 
2012/13 489 334 345,2 1824,9 
2013/14 478 325 329 1723,7 
2014/151 387 277 251,3 1438 
2015/161 371 288 230,1 1375,2 
2016/171 370 2 287 3 217,3 2 1369,4 3 




Вищі навчальні заклади 
(на початок навчального року) 
  
Прийнято до ВНЗ, 
тис. осіб 
Випущено фахівців з 






















1990 241 174,5 228,7 136,9 13374 … 
1991 237,5 173,7 223 137 13596 503 
1992 212,6 170,4 199,8 144,1 13992 592 
1993 198,9 170 198 153,5 14816 765 
1994 194 198 204,3 149 15643 927 
1995 188,8 206,8 191,2 147,9 17464 1105 
1996 183,4 221,5 185,8 155,7 19227 1197 
1997 166,2 264,7 162,2 186,7 20645 1233 
1998 164,9 290,1 156,9 214,3 21766 1247 
1999 170,1 300,4 156 240,3 22300 1187 
2000 190,1 346,4 148,6 273,6 23295 1131 
2001 201,2 387,1 147,5 312,8 24256 1106 
2002 203,7 408,6 155,5 356,7 25288 1166 
2003 202,5 432,5 162,8 416,6 27106 1220 
2004 182,2 475,2 148,2 316,2 28412 1271 
2005 169,2 503 142,7 372,4 29866 1315 
2006 151,2 507,7 137,9 413,6 31293 1373 
2007 142,5 491,2 134,3 468,4 32497 1418 
2008 114,4 425,2 118,1 505,2 33344 1476 
2009 93,4 370,5 114,8 527,3 34115 1463 
2010 129,1 392 111 543,7 34653 1561 
2011 105,1 314,5 96,7 529,8 34192 1631 
2012 99,8 341,3 92,2 520,7 33640 1814 
2013 93,9 348 91,2 485,1 31482 1831 
2014 1 69,5 291,6 79,1 405,4 27622 1759 
2015 1 63,2 259,9 73,4 374 28487 1821 
2016 1 60,6 2 253,2 3 68,0 2 318,7 3 25963 1792 
2017 1 59,1 2 264,4 3 61,2 2 359,9 3 24786 1646 
1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя і тимчасово окупованих територій  
у Донецькій та Луганській областях. 
2З 2016/17 навчального року – коледжі, технікуми, училища.  
3З 2016/17 навчального року – університети, академії, інститути. 
4На кінець 1990, 1991, ..., 2017 року. 
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Фінансування освіти України (2000–2019 рр.)*
№ Рік Видатки, млн грн Частка ВВП, % 
1 2000 7 085 5 4,2 
2 2005 26 801 8 6,1 
3 2010 79 826 0 7,4 
4 2011 86 253 6 6,6 
5 2012 101 560 9 7,0 
6 2013 105 534 1 7,3 
7 2014 100 105 6 6,4 
8 2015 114 193 5,7 
9 2016 129 435 5,4 
10 2017 177 756 6,0 
11 2018 205 264 6,3 





МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Соціологічне дослідження та його види.
2. Робоча програма дослідження.
3. Методи збирання інформації.
1. Соціологічне дослідження та його види
Соціологічне дослідження – це система послідовних ло-
гічних, методологічних, методичних, організаційно-технічних
процедур, що направлені на отримання достеменно відомої
інформації щодо соціального процесу або явища з метою ви-
користання цієї інформації для розвитку соціологічної теорії
або соціальної практики.
Невід’ємними рисами соціологічного дослідження вва-
жають системний і цілісний підходи до вивчення соціальної
реальності, а також необхідність спиратися під час проведен-
ня досліджень на соціальні факти та емпіричні матеріали.
Будь-яке соціологічне дослідження має наступні складові
елементи:
– об’єкт дослідження, тобто процеси та явища існуючої
соціальної реальності. Саме на них скерована увага дослідни-
ка і, до того ж, вони від нього не залежать;
– предмет дослідження являє собою різноманітні якості,
сторони, процеси та відношення цієї реальності, що виділе-
на дослідником для цілеспрямованого дослідження. В одно-
му й тому ж об’єкті може бути виділено декілька предметів
дослідження;
– суб’єкт дослідження, яким є соціолог (дослідник) або
група соціологів (дослідників), що проводить дане досліджен-
ня, визначає його мету, розробляє інструментарій, збирає та
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обробляє інформацію і, врешті решт, надає кінцевий резуль-
тат дослідження;
– технічні та організаційні засоби дослідження (оргтехні-
ка, анкети, запитання для інтерв’ю тощо). Все, що дозволяє
підготувати та організувати дослідження, провести його згідно
з робочою програмою дослідження, зібрати та обробити весь
робочий матеріал;
– орієнтація на досягнення цілей та вирішення завдань
дослідження;
– результати дослідження (кінцевий результат).
Соціологічні дослідження можуть відбуватися задля до-
сягнення різних цілей та вирішення будь-яких завдань. Вони
можуть тривати короткий або довгий час, охоплювати різні
групи людей, проводитися заради вирішення конкретної си-
туації або задля надання рекомендацій щодо тієї чи іншої со-
ціальної ситуації, проблеми, конфлікту тощо. Саме через це
існує декілька видів соціологічних досліджень. Їх прийнято
поділяти на пілотажні, описові та аналітичні.
Види соціологічних досліджень
1. Пілотажне (розвідувальне) дослідження – викори-
стовується для уточнення проблеми та перевірки інструмен-
тарію дослідження. Воно може відбуватися за спрощеною
програмою, має невелику вибірку респондентів та займає
незначний часовий проміжок. Пілотажне дослідження є необ-
хідним складовим етапом польового дослідження. Головним
його завданням вважається забезпечення високої надійності
та якості соціального виміру. Це передбачає попередню пере-
вірку конкретних методик його проведення (перевірка анке-
ти, опитувальника, питань інтерв’ю тощо), перевірку органі-
зації всіх етапів збору соціологічної інформації.
2. Описове дослідження проводиться за повною про-
грамою, його метою є опис структури явища чи процесу, що
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вивчається, дослідження взаємозв’язків між різними елемен-
тами структури. Проведення такого дослідження займає куди
більше часу та потребує великої вибірки респондентів.
3. Аналітичне дослідження займається вивченням
причинно-наслідкових зв’язків. Під час такого дослідження
постає ряд взаємопов’язаних гіпотез, використовується склад-
ний комплекс методів обробки та аналізу інформації. Так до-
слідження дозволяють спрогнозувати тенденції розвитку со-
ціальних процесів у майбутньому.
Слід зауважити, що саме аналітичне дослідження є най-
більш поглибленим та складним. Воно дозволяє встановити
причини, що лежать в основі соціального явища, підготовка
до такого дослідження вимагає більше часу, коштів та ресурсів,
ніж інші. Дуже ретельно розробляється програма та інстру-
ментарій, це може бути певний комплекс різних методів збо-
ру, обробки й аналізу інформації.
2. Робоча програма дослідження
Будь-яка проблемна соціальна ситуація знаходить своє
відображення в науковій програмі, що розробляється після
встановлення проблеми та вибору об’єкта дослідження. Цей
документ, згідно з яким відбувається дослідження, має назву
"робоча програма".
Робоча програма дослідження – це науковий документ,
до якого входять визначення об’єкта та предмета досліджен-
ня, його ціль та завдання, описана методика збирання та об-
робки інформації, тип вибірки, а також робоча гіпотеза. В про-
грамі викладені методологічні передумови, основні завдання
дослідження.
Розробка робочої програми – це обов’язкова умова со-
ціологічного дослідження. Можна сміливо стверджувати, що
робоча програма – це основний документ, згідно з яким відбу-
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вається дослідження, і який є необхідним для дослідника.
Об’єктом дослідження прийнято вважати діяльність
людей та умов, в яких ця сама діяльність реалізується.
Предмет соціологічного дослідження – це та сторона
діяльності об’єкта, яку планується вивчати.
Генеральна сукупність являє собою всю множину еле-
ментів, з яких складається об’єкт дослідження та на які будуть
розповсюджені висновки дослідження. Тобто, це певна гру-
па соціальних елементів, які мають загальні, чітко визначені
характеристики, що вказують на їх приналежність до тієї чи
іншої системи.
Вибіркова сукупність – особливим чином відібрана ча-
стина генеральної сукупності, що є елементом спостережен-
ня. Формується в процесі так званої вибірки. Справа в тому,
що через ряд причин фінансового, економічного або часово-
го характеру зібрати інформацію про всю сукупність людей
чи об’єктів, що цікавлять дослідника, майже неможливо. Саме
в таких випадках і здійснюється вибірка певної частини на-
селення. Головною умовою при цьому є забезпечення вибір-
кою точної репрезентації всієї сукупності, яку вона відобра-
жає, а також упевненість у високій надійності даного спосо-
бу відбору.
Основа вибірки – відображення всіх елементів генераль-
ної сукупності в певній формі (списки виборців, перелік теле-
фонів чи адрес тощо).
Репрезентативність – властивість вибірки представля-
ти генеральну сукупність, відображати пошукові параметри
в тих самих пропорціях та співвідношеннях. Репрезента-
тивність означає, що з певною заданою чи вирахуваною по-
хибкою можна ототожнювати встановлений на вибірковій су-





Опитування – метод збору первинної соціологічної
інформації за допомогою постановки в усній чи письмовій
формі запитань до окремої людини або більш чи менш широ-
кої групи людей.
Опитування являє собою важливий метод емпіричного
(практичного) соціологічного дослідження. Це є чудовим за-
собом вивчення громадської думки, особливо в тому випад-
ку, коли необхідно мати інформацію про оцінки, настрої та
очікування певної групи людей.
Структура опитування
1) Першим елементом у структурі опитування є адаптація.
Вона створює позитивну мотивацію в респондента, ненав’яз-
ливо готує його до теми опитування, а також у цей момент
відбувається інструктаж щодо заповнення анкети, відповідей
на запитання тощо.
2) Другим елементом є основна частина. Дослідник ста-
вить питання по темі дослідження, фіксує відповіді або ре-
спондент сам відповідає на питання в усній чи письмовій
формі. Питання, що ставляться на цьому етапі, можуть бути
змістовними та функціональними.
3) На третьому етапі відбувається завершення. Тут можуть
бути легкі питання, так званого "соціального блоку", щодо
положення респондента в суспільстві, питання про вік, ген-
дерну приналежність, фінансові можливості, соціальні чи інші
вподобання, демографічні дані тощо. Також може мати місце
подяка респондентові від дослідника.
Опитування бувають багатьох видів: одноразові, лонгі-
тюдні (панельні), експрес-опитування тощо.
Одноразові опитування   проводяться задля збору інфор-
мації щодо конкретного процесу, явища чи конфлікту в су-
спільстві або окремій соціальній групі. Вони не мають цілі спо-
стерігати за розвитком того чи іншого процесу.
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Лонгітюдні, чи панельні, являють собою різновид пов-
торного дослідження, метою якого є вивчення змін, що відбу-
ваються в будь-якій групі людей протягом певного проміжку
часу. Особливість такого дослідження полягає в тому, що
в ньому бере участь одна й та ж сама група людей через
однакові часові інтервали. Дослідження завжди проводиться
за однією і тією ж методикою. Складність дослідження
полягає в тому, що важко знайти людей, які б погодилися брати
участь у такому довгостроковому дослідженні.
Анкетування – це також один із засобів отримання інфор-
мації. Основним засобом отримання інформації під час анке-
тування є опитувальний лист. Опитувальний лист представ-
ляє собою документ, в якому містяться впорядковані за змістом
та формою набори питань, що застосовуються для зібрання
емпіричної соціологічної інформації у вигляді письмових та
усних відповідей обстежуваних осіб (респондентів). Основ-
ними видами опитувальних листів є анкета та опитувальник
(так званий бланк формалізованого інтерв’ю). Вони схожі між
собою за структурою і типом питань, хоча й мають певні
відмінності. Так, анкета має, зазвичай, менше питань, і вони
часто є закритими, тобто дають можливість респонденту
обирати лише із запропонованих відповідей. Нею зручно ко-
ристуватися за умов проведення масових досліджень. Опи-
тувальник, у свою чергу, може містити більше питань, ніж
анкета, і припускає використання певної кількості відкритих
питань. Це означає, що респондент може вказати свою влас-
ну відповідь на деякі питання, а не обирати лише з варіантів,
запропонованих дослідником. Опитувальники також дуже ча-
сто використовують у дослідженнях, які вимагають глибшого
вивчення деяких соціальних явищ, а також ними користуються




Анкетування дає можливість проводити великі за мас-
штабом дослідження. Це доволі недорогий засіб отримання
інформації порівняно з іншими. Для того, щоб проводити ан-
кетування, далеко не завжди потрібні великі робочі групи.
Отже, анкетування дозволяє отримати велику кількість да-
них за відносно невеликий проміжок часу.
Види анкетування
Особисті – коли респондент особисто заповнює анкету
чи питальник на прохання дослідника. У такому випадку кож-
ному респондентові приділяється увага особисто.
Групові – коли дослідник працює з групою респондентів,
пояснює їм сутність проведення дослідження, роздає опиту-
вальні листи, чекає на їх заповнення.
Поштове анкетування – передбачає, що анкета розпов-
сюджується серед можливих потенційних респондентів як
самостійне поштове відправлення за спеціально підібраними
адресами конкретних осіб, які в сукупності, на думку дослід-
ника, й мають представляти досліджувану соціальну спільно-
ту. Передбачається, що після отримання анкети респонденти
її заповнять та надішлють назад. Проблема такого досліджен-
ня полягає в тому, що не можна сподіватися, що всі респон-
денти будуть сумлінними й обов’язково надішлють заповне-
ну анкету за зворотною адресою.
Пресове анкетування – це метод збору первинної інфор-
мації шляхом публікації анкет у періодичних виданнях. Вза-
ємодія дослідника та респондента носить при цьому доволі
опосередкований характер, тому що, починаючи з моменту
публікації анкети і до часу її повернення до періодичного ви-
дання (газета, журнал, щотижневик тощо), сам процес пре-
сового опитування практично неможливо контролювати. Для
більшої репрезентативності анкета може друкуватися неодно-
разово, а результати такого дослідження бажано якомога ско-
ріше опублікувати на сторінках видання, що містило анкету.
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Інтерактивне опитування зазвичай має вигляд збору
інформації в оперативному режимі від віддалених респон-
дентів за допомогою різних технічних засобів зв’язку: теле-
фона, радіо, телебачення та Internet. Такий варіант отримання
інформації останнім часом стає все більш розповсюдженим,
але це не означає, що він може повноцінно замінити всі інші.
Інтерв’ю – один з основних видів опитування, що вико-
ристовує безпосередню взаємодію між дослідником та рес-
пондентом відповідно до поставленої мети.
Як правило, інтерв’ю проводить інтерв’юер, тобто лю-
дина, яка безпосередньо взаємодіє з респондентом задля одер-
жання від нього інформації. Контакт із респондентом зазви-
чай має здійснюватися за певними правилами.
Залежно від різних чинників, таких як глибина відпові-
дей та ступінь свободи співрозмовника, розрізняють наступні
види інтерв’ю.
Глибинне – коли дослідник окреслює коло проблем, але
зберігає при цьому свободу ведення бесіди. Респондент
є при цьому вільним у виборі відповідей. Гіпотеза при такому
інтерв’ю не сформульована.
Вільне –  на початку опитування формулюється гіпотеза,
за інтерв’юером зберігається право вільного ведення бесіди,
він може вільно ставити та формулювати питання, але в під-
сумку він повинен зібрати саме ту інформацію, що передба-
чена планом та темою дослідження.
Фокусоване (або напівстандартизоване) інтерв’ю – коли
під час бесіди використовуються як необхідні, так і можливі
"вільні" запитання.
Стандартизоване інтерв’ю – зазвичай проводиться на
основі опитувального листа, в якому зазначені необхід-
ні питання, їх формулювання та порядок. Питання в тако-
му випадку можуть мати відкритий чи закритий характер.
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Відкриті питання дозволяють давати будь-які можливі від-
повіді, а закриті питання передбачають лише саме ті відповіді,
що містяться в опитувальному листі.
У залежності від кількості респондентів, що одночасно
беруть у ньому участь, інтерв’ю може бути груповим та
індивідуальним. Воно може бути особистим та опосеред-
кованим (за допомогою телефону). Залежно від рівня підго-
товки респондента інтерв’ю поділяють на директивне і не-
директивне. Директивне інтерв’ю означає, що респондент
добре розуміє, чому він відповідає певним чином, і в такому
випадку застосовують опитувальний лист з упорядкова-
ними питаннями. У випадку з недирективним інтерв’ю пи-
тання можуть бути невпорядкованими, носити дещо сумбур-
ний характер, що передбачає втягнення респондента у спів-
працю з інтерв’юером та має за мету дізнатися його власну,
особисту думку щодо певного питання, ситуації або проблеми.
Ще одним розповсюдженим методом збору інформації
виступає спостереження.
Спостереження – це метод збору первинної соціоло-
гічної інформації, заснований на слуховому та візуальному
сприйнятті явищ і процесів об’єктів, що вивчаються. Це си-
стематичне відстеження стану соціальних явищ та процесів,
зіставлення результатів постійних спостережень задля отри-
мання обґрунтованих уявлень щодо їх дійсного положення
та тенденцій розвитку. Спостереження означає, що інформа-
ція збирається шляхом безпосередньої реєстрації явищ та
фактів на місці їх виникнення.
Види спостережень
1) Стандартизоване і нестандартизоване;
2) невключене та включене (включене, у свою чергу, може
бути відкритим і прихованим);
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3) лабораторне, польове і лабораторно-польове;
4) систематичне, випадкове та епізодичне.
Увесь процес проведення спостереження складається
з трьох етапів: підготовка (складання графіка чи щоденника
спостереження), польовий етап (фіксація інформації в доку-
ментах) та підсумки (аналіз та обробка даних, їх опис).
Як недоліки спостереження можна назвати можливе
втручання дослідника – спостерігача в розвиток подій, мож-
ливе суб’єктивне ставлення до об’єкта спостереження. З точ-
ки зору привабливості такого методу можна акцентувати увагу
на прямому контакті між дослідником та об’єктом, можливість
одержувати найсвіжішу, оперативну інформацію щодо об’єкта
досліджень.
Експеримент використовується для поглибленого ана-
літичного вивчення соціальної реальності за допомогою зби-
рання та накопичення інформації щодо чинників, які можуть
на неї вплинути, а також результатів і наслідків такого впли-
ву. Проведення експерименту передбачає можливість впливу
на експериментальну групу за допомогою певних чинників,
спостереження за зміною у поведінці індивідів тощо. Експе-
рименти бувають реальні (польові) та лабораторні. Під час
польових експериментів група чи людина, яку досліджують,
знаходиться в природних, повсякденних умовах життєдіяль-
ності. У лабораторних експериментах люди знаходяться
в штучно створених умовах і є об’єктом постійного пильно-
го спостереження. Умови їх існування та взаємодії можуть
змінюватися в залежності від мети самого експерименту.
Контент-аналіз являє собою метод кількісного вивчен-
ня змісту соціологічної інформації. Це специфічний форма-
лізований аналіз змісту того чи іншого тексту. Об’єктом тако-
го аналізу може виступати зміст певних книг, журналів, га-
зет, Інтернет-публікацій тощо. На практиці це означає, що ми
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аналізуємо тексти на предмет знаходження в них соціоло-
гічної інформації про ту чи іншу подію. Така інформація
може бути необхідною для вирішення певних дослідницьких
завдань або для глибокого аналізу отриманих результатів.







СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО
1. Соціально-культурні політичні та наукові передумови
формування соціології.
2. Сучасне розуміння соціології як науки. Об’єкт та пред-
мет соціології.
3. Структура і рівні соціологічного знання.
4. Функції і методи соціології.
Основні поняття та категорії: соціологія, об’єкт і пред-
мет, соціальне, функції соціології, методи соціології, соціаль-
не пізнання.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Що вивчає соціологія? Дайте визначення соціології як
науки.
2. Визначте головні передумови виникнення соціології як
науки.
3. Визначте об’єкт і предмет соціології.
4. Якими методами користується соціологія при вивченні
свого предмета?
5. Поясніть, які функції виконує соціологія?
6. Що являє собою структура та рівні соціологічного
знання?
Тестові завдання
1. Термін "соціологія" з’явився:
а) на початку ХХ ст.;
б) наприкінці ХVIII ст.;
в) у першій половині ХІХ ст.;
г) в античну добу.
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3. Об’єктом соціологічного пізнання є:
а) закони і закономірності функціонування суспільства;
б) суспільство як цілісна соціальна реальність;
в) соціальне життя суспільства.
4. Предметом соціології виступають:
а) соціальні інститути;
б) соціальні зв’язки;
в) закони і закономірності функціонування та розвитку
особистості.
5. Соціологія – це:
а) наука про суспільство;
б) учення про соціальні групи і соціальні спільноти;
в) наука про соціальні відносини;
г) наука про соціальну поведінку;
д) усі відповіді правильні.
6. В якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито
предмет соціології:
а) це наука, що вивчає та аналізує соціальні факти;
б) це наука, що вивчає специфіку соціального;
в) це система наукового знання, яка пояснює поведінку
людей як представників великих соціальних груп;
г) це наука, що вивчає суспільство як цілісну організовану
систему соціальних зв’язків і відносин, інститутів, суспільних
груп, які взаємодіють між собою;
д) це наука про становлення, розвиток і функціонування




е) це наука про суспільство як єдину соціальну систему,
про тенденції, закони функціонування і розвитку, про прояви
даних законів і закономірностей у діяльності соціальних
суб’єктів малих та великих соціальних груп і спільностей лю-
дей, а також окремих особистостей.
7. Вихідним для розуміння соціологічного пізнання і ви-




8. Закони соціальної статики відображають:
а) напрями, форми, чинники розвитку соціального об’єкта;
б) особливості зміни, еволюції соціального об’єкта;
в) тенденцію до збереження стабільності соціальної си-
стеми.
9. Закони соціальної динаміки відображають:
а) стабільність соціальної структури суспільства;
б) етапи, причини, характер і типи зміни соціальної струк-
тури суспільства;
в) процеси соціалізації і стратифікації.
10. Соціологічні закони ілюструють дію:
а) істотних зв’язків;
б) необхідних і стійких зв’язків;
в) істотних, необхідних, стійких і повторюваних зв’язків.
11. До галузевих соціологічних теорій належить:




12. Під функціями соціології розуміють:
а) зв’язок соціології з іншими науками;




 ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
1. Протосоціологічний етап дослідження суспільства.
Доба античності. Епоха Відродження і Нового часу.
2. Позитивізм О. Конта і початок академічної історії со-
ціології.
3. Натуралістичний напрямок у соціології (Г. Спенсер,
Л. Гумплович та ін.)
4. Психологічний напрям у соціології (Г. Лебон, Г. Тард,
Дж. Г. Мід, Ф. Тьонніс).
5. Соціологічна концепція марксізму і соціологія М. Вебера.
6. Соціологія Е. Дюркгейма.
7. Основні школи та теорії сучасної соціології (функціо-
налізм, структуралізм, структурний функціоналізм, теорія со-
ціального обміну та ін.).
8. Соціологічна думка в Україні (М. Грушевський,
М. Шаповал, Б. Кістяківський та ін.).
Основні поняття та категорії: соціальні факти, позити-
візм, закон класифікації наук, закон трьох стадій О. Конта, со-
ціальний еволюціонізм, соціальний дарвінізм, психологізм
у соціології, символічний інтеракціонізм, матеріалістичне ро-
зуміння історії, суспільно-економічна формація, соціоло-
гізм Е. Дюркгейма, "розуміюча соціологія", "ідеальний тип",
парадигма.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Які погляди на суспільство пропонували філософи
античності та Нового часу?
2. У чому полягає сутність позитивізму О. Конта?




4.Який внесок в соціологічну науку зробили представни-
ки психологічного напряму?
5. Що відрізняє соціологію марксизму від соціології
М. Вебера?
6. Який новий поштовх соціологічній науці дав Е. Дюрк-
гейм?
7. У чому полягає специфіка сучасних соціологічних шкіл?
8. Яким чином відбувався розвиток соціологічної науки
в Україні?
Тестові завдання
















4. Обґрунтування доцільності використання еволюційно-
го вчення у поясненні життєдіяльності суспільства і залучен-







5. У своїх дослідженнях Е. Дюркгейм використовував:
а) індивідуалістський підхід;
б) колективістський підхід.











8. Основні принципи структурно-функціонального ана-
лізу в соціології розроблені:
а) У. Томасом і Ф. Знанецьким;
б) Т. Парсонсом і Р. Мертоном;
в) Е. Торндайком і Дж. Уотсоном.





10. Одним з основних положень символічного інтерак-
ціонізму вважається теза:
а) індивід входить до соціальної структури суспільства
через виконувану ним соціальну роль;
б) люди діють по відношенню до речей на підставі
смислів, якими вони володіють;
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в) керівники організації повинні орієнтуватись в більшій
мірі на людей, ніж на виробництво продукції.





12. Обґрунтовував дію закону зростання солідарності





















16. Фундатором українського Соціологічного товариства













18. Вивчення дій людей, зумовлених соціальною дійсністю









1. Сутність поняття "суспільство". Ознаки суспільства.
2. Типологія суспільства.
3. Концепції еволюційного розвитку суспільства.
4. Соціальний прогрес: механізм, критерії та тенденції.
Основні поняття та категорії: суспільство, соціальна
структура, країна, держава, система, соціальна дія, соціальна
взаємодія, соціальні зв’язки, соціальні відносини, соціальні
зміни, соціальний еволюціонізм, теорія індустріального су-
спільства, теорія постіндустріального суспільства, соціальна
революція, соціальний прогрес, регрес, модернізація і транс-
формація суспільства.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Що визначає поняття "суспільство" і його головні ознаки?
2. Які існують підходи до визначення класифікації су-
спільств?
3. Що відрізняє постіндустріальне суспільство від індуст-
ріального?
4. Які чинники впливають на еволюцію суспільного розвитку?
5. Поясніть сутність соціального прогресу.
Тестові завдання
1. Хто є автором твердження: "Суспільство існує для блага







2. Т. Парсонс визначав суспільство як:
а) систему взаємодій людей, що є продуктом соціальних,
орієнтованих на людей дій;
б) надіндивідуальну всеосяжну духовну реальність, за-
сновану на системі колективних уявлень і цінностей;
в) систему соціальних дій і відносин між людьми, що по-
в’язують індивідів на основі єдиних норм і цінностей.
3. Суспільство як сукупність відносин між людьми, що
історично розвивається та складається в процесі їхньої




4. Багатоманітність соціальних зв’язків, відносин, усі со-
ціальні інститути і спільноти забезпечують всеосяжний, різно-






5. За цим критерієм усі існуючі суспільства поділяють на
традиційні, індустріальні та постіндустріальні. Про який кри-
терій класифікації суспільств йдеться:
а) наявність писемності;
б) чисельність рівнів управління;
в) ступінь соціальної диференціації;
г) спосіб здобування засобів до існування.
6. Суспільство з малорухомою соціальною структурою,






7. В якому із зазначених суспільств поєднуються як го-
ловні їхні ознаки сфера послуг, знання як мета діяльності,





8. Це поняття позначає зміни, що відбуваються впродовж
деякого часу в соціальних спільностях, групах, інститутах,
організаціях та суспільствах, в їх взаєминах одне з одним,










10. Модернізація суспільства, яка починається зі змін
у культурі і суспільній свідомості, є за своєю суттю:
а) органічною;
б) неорганічною.
11. Радіо, телебачення, Інтернет – усе це можна віднести








ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
1. Поняття особистості в соціології.
2. Соціальний статус особистості. Статусно-рольовий
набір особистості.
3. Процес соціалізації особистості. Основні етапи та аген-
ти соціалізації.
4. Ресоціалізація особистості, проблеми ресоціалізації.
Основні поняття та категорії: особистість, індивід, інди-
відуальність, соціальний статус, статусний набір, соціальна
роль особистості, рольовий набір, статусні символи, статус-
ний образ, статусна ідентифікація, соціалізація особистості,
агенти соціалізації, первинна соціалізація, вторинна соціалі-
зація, етапи соціалізації, ресоціалізація, десоціалізація.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть взаємозв’язок між поняттями "людина",
"індивід", "особистість" та "індивідуальність".
2. Через яке поняття розкривається позиція індивіда в со-
ціальній структурі соціальної групи або суспільства в цілому?
3. Який соціальний статус називають головним?
4. Які види статусів ви знаєте?
5. Розкрийте поняття соціальної ролі.
6. Що таке соціалізація?
7. Опишіть життєвий шлях людини крізь призму впливу
на неї основних агентів соціалізації.
8. Розкрийте поняття ресоціалізації особистості.











2. Статусний образ складається з:
а) набору ролей;
б) набору прав та обов’язків;
в) набору статусних символів;
г) набору ролей, прав та обов’язків та статусних сим-
волів.
3. Процес, в ході якого відбувається засвоєння соціальних






4. Процес освоєння нових ролей, правил поведінки, норм





5. Люди та соціальні інститути, що відповідають за за-









1. Визначення та ознаки соціальних інститутів. Процес їх
становлення.
2. Функціональні та дисфункціональні характеристики
інститутів.
3. Основні комплекси соціальних інститутів, їх мета та цілі.
Основні поняття та категорії: соціальний інститут, со-
ціальна практика, інституціоналізація, політичні інститути,
економічні інститути, культурні інститути, інститут родини та
шлюбу.
Питання та завдання для самоконтролю
1. Дайте визначення соціального інституту.
2. Що таке соціальна практика, її значення для станов-
лення інституту?
3. Які загальні функції виконують усі соціальні інститути?
4. В яких випадках функції інститутів можуть почати дія-
ти як дисфункції?
5. Через що родина вважається фундаментальним інсти-
тутом суспільства?
6. Які загальні дисфункції притаманні всім соціальним
інститутам?
Тестові завдання








2. Якого комплексу інститутів не існує:
а) політичних;
б) культури та релігії;
в) родини та шлюбу;
г) соціального прогнозування.
3. Що таке дисфункція соціального інституту:
а) основне завдання соціального інституту;
б) часткове порушення соціальних правил;
в) процес становлення інституту;
г) шкода, яку своїми діями завдає суспільству діяльність
інституту.
4. Явище, з якого "зростає" соціальний інститут – це:
а) соціальна практика;
б) бажання однієї особи;
в) вимога натовпу;
г) нормативно-правовий акт.
5. Не є ознакою соціального інституту:
а) символічні культурні ознаки;
б) утилітарні культурні ознаки;






1. Поняття соціальної групи в соціології: ознаки і власти-
вості.
2. Класифікація соціальних груп.
3. Структура соціальних груп.
4. Основні функції соціальних груп.
Основні поняття та категорії: соціальна група, первин-
на група, мала група, формальна група, референтна група,
велика група, групова динаміка, групова поляризація, групо-
ва сумісність.
Питання та завдання для самоконтролю
1. Поясніть поняття соціальної групи в соціології.
2. Визначте ознаки соціальних груп та їх властивості.
3. Окресліть фази розвитку соціальної групи.
4. Які існують різновиди соціальних груп?
5. Перерахуйте загальні ознаки натовпу.
6. Що таке соціальні кола і які їх різновиди існують?
7. Визначте поняття "мала група" та її характеристики.
8. Дайте визначення великій групі та її характеристику.
9. Розкрийте поняття соціальної структури.
10. Поясніть функції соціальних груп.
Тестові завдання
1. Соціальна група, положення і поведінка членів якої рег-







2. Які соціальні групи утворені за політичною ознакою?
а) менеджери і банкіри;
б) бізнесмени і наймані працівники;
в) виборці і парламентарії;
г) публіка і актори.
3. За якою ознакою виділені такі соціальні групи, як горо-










5. Соціальна перцепція – це:
а) цілісне сприймання суб’єктом соціальних об’єктів (лю-
дей, груп, спільностей), яке дає змогу надійніше визначати
успішність і перспективи міжособистісної взаємодії;
б) виокремлення і ототожнення себе з особистістю чи
групою, перенесення, запозичення, "вбирання" в себе пев-
них рис об’єкта;
в) приписування іншому своїх думок і почуттів.










б) однаковий рівень освіти;
в) відсутність поділу за матеріальним становищем;
г) подібні вікові особливості свідомості та поведінки.
8. Теорію соціальної стратифікації було створено:
а) на початку XX cт.;
б) у 20-х pp. XX cт.;
в) у 40-х pp. XX cт.;
г) кінець XX cт.
9. Особистість, колектив, сім’я, соціальна група, що існують
у різноманітних формах: класи, страти, верстви, професійні





10. Узгодьте терміни з їх визначенням:
а) мала група 1. Група, в якій кожна особистість 








3. Невелика група, в якій усі її учасники 
безпосередньо контактують між собою. 
г) велика група 4. Група, в якій об’єднуються на основі 
симпатій, антипатій, любові, інтересів. 
11. Групова динаміка – це:
а) соціально-психологічний показник згуртованості гру-
пи, що виражає можливість безконфліктного спілкування
і погодження дій індивідів в умовах спільної діяльності;
б) соціально-психологічний феномен, що є результатом
групової дискусії, у процесі якої різні точки зору, думки оформ-
люються у дві протилежні безкомпромісні позиції;
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в) сукупність процесів, що відбуваються в малій групі
і характеризують її з точки зору руху, розвитку, функціону-
вання.
12. Групова поляризація – це:
а) соціально-психологічний показник згуртованості гру-
пи, що виражає можливість безконфліктного спілкування
і погодження дій індивідів в умовах спільної діяльності;
б) соціально-психологічний феномен, що є результатом
групової дискусії, у процесі якої різні точки зору, думки офор-
млюються у дві протилежні безкомпромісні позиції;
в) сукупність процесів, що відбуваються в малій групі
і характеризують її з точки зору руху, розвитку, функціону-
вання.
13. Групова сумісність – це:
а) соціально-психологічний показник згуртованості гру-
пи, що виражає можливість безконфліктного спілкування
і погодження дій індивідів в умовах спільної діяльності;
б) соціально-психологічний феномен, що є результатом
групової дискусії, у процесі якої різні точки зору, думки офор-
млюються у дві протилежні безкомпромісні позиції;
в) сукупність процесів, що відбуваються в малій групі
і характеризують її з точки зору руху, розвитку, функціону-
вання.
14. Ознаки великих соціальних груп:
а) наявність регуляторів поведінки;
б) структура групи;
в) наявність специфічної мови;
г) тривале існування в часі;
д) функції групи.









16. Психологічні характеристики групи:
а) інтереси, потреби, норми, цінності, думка, мета;
б) інтереси, мотиви, цілі, усвідомленість, норми, спіль-
ність;
в) потреби, норми, інтереси, думка, мета.






е) усі відповіді правильні











20. Для дослідження психології великих соціальних груп
не підійде:





г) аналіз знакових систем;
д) аналіз соціальних уявлень.
21. Відтворення індивідом зразків поведінки в умовах




22. Принцип "з’єднання різнорідного" відображений








1. Поняття соціальної мобільності.
2. Типи соціальної мобільності.
3. Проблеми та засоби соціальної мобільності.
Основні поняття та категорії: соціальна мобільність,
горизонтальна й вертикальна мобільність, індивідуальна і гру-
пова мобільність, соціальні ліфти, посадовий статус, маргі-
нальність, засоби соціальної мобільності, соціомобільна ефек-
тивність, особистісні соціомобільні ресурси, соціетальні
ресурси.
Питання та завдання для самоконтролю
1. Що таке соціальна мобільність?
2. Чим відрізняється горизонтальна мобільність від верти-
кальної?
3. Визначте індивідуальну і групову мобільність.
4. Як Ви розумієте поняття "соціальні ліфти"?
5. Які існують засоби соціальної мобільності?
6. Поясніть поняття "соціомобільна ефективність".
Тестові завдання
1. Як називається перехід індивіда, або соціального об’єк-
та, або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській







2. Яка соціальна мобільність є сукупністю взаємодій, що
сприяють переходу індивіда або соціального об’єкта з одного





3. Яка соціальна мобільність означає, що при змінах у житті
людини її соціальний статус не змінюється, вона ніби пере-





4. Як називається категорія працівників, що змінили місце






5. Як називається категорія працівників, що не змінили





6. Як називають ту групу людей, які нічого не роблять,







7. Як називається обмін між людьми або іншими соціаль-
ними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями,
у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо,
обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, кон-
кретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування,





8. До якого рівня відноситься спілкування за допомогою












10. Як називається спрямованість висловлювання на слу-








11. Теорію соціальної стратифікації було створено:
а) на початку XX ст.;
б) у 20-х pp. XX ст.;
в) у 40-х pp. XX ст.;
г) у кінці XX ст.


















15. Як називається історично визначена сукупність віднос-
но стійких, стабільних соціальних спільнот, груп і певний по-
рядок їх взаємозв’язку та взаємодії:
а) соціальні відносини;
б) стратифікація;
в) соціальна структура суспільства;
г) компоненти соціуму.
16. Як соціологи називають структуровані нерівності між





в) соціальна структура суспільства;
г) компоненти соціуму.
17. Як називається просування соціальними "сходинка-






18. Як називається здобуття індивідом, групою певного



















КОНФЛІКТ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Соціологічне розуміння сутності поняття "конфлікт" та
"конфліктна ситуація" в соціології.
2. Головні етапи протікання соціальних конфліктів.
3. Класифікація конфліктів та причин, які їх зумовлюють.
Основні поняття та категорії: конфлікт, конфліктна
ситуація, особистий конфлікт, міжособистісний конфлікт,
груповий конфлікт, конфлікт приналежності, конфронтація,
суперництво, конкуренція, наслідки соціального конфлікту.
Питання та завдання для самоконтролю
1. Зміст поняття "конфлікт" у соціології.
2. Що означає термін "конфліктна ситуація"?
3. Надайте класифікацію конфліктів.
4. Визначте головні етапи протікання соціальних кон-
фліктів.
5. Які бувають причини конфліктів?
Тестові завдання


















4. Внутрішньоособистістний конфлікт сприймається як
конфлікт між:
а) свідомим та несвідомим;
б) несвідомими установками;
в) свідомими установками;
г) між особистістю і оточенням.






е) усі відповіді правильні.
6. Стратегії суперництва:
а) ведуть до ескалації конфлікту;
б) характеризують людину як егоїста;
в) конструктивно вирішують конфлікт;
г) сприяють налагодженню доброзичливих стосунків.
7. До форми вирішення конфлікту відноситься:
а) конфронтація;
б) перехід в інший конфлікт, затухання;
в) затвердження позицій та настанов;
г) пристосування, компроміс, співробітництво.
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8. Автором трансактного аналізу як спрощеної технології














в) підкорюється, прояви почуття вини;
г) працює з інформацією, аналізує, говорить на рівних.


















14. Виберіть адекватний варіант поведінки транзакції
"Батьки":
а) вимагає, оцінює, проявляє безпорадність;
б) керує, розмірковує, аналізує;
в) спілкується на рівних, проявляє почуття провини, за-
хищає;
г) працює з інформацією, аналізує, розмірковує;
д) вимагає, засуджує, учить.
15. Виберіть адекватний варіант поведінки транзакції
"Дитини":
а) проявляє почуття образи, підкорюється, глузує;
б) вимагає, розмірковує, аналізує;
в) засуджує, учить, захищає;
г) оцінює, проявляє безпорадність, почуття страху;
д) підкоряється, ухвалює, уточнює ситуацію.
16. До якого типу конфліктогенів відносяться такі дії,






д) нечесність і нещирість.









18. Соціометрія – це:
а) поєднання опитувальної методики та алгоритмів для
спеціального математичного оброблення первинних вимірів;
б) з’ясування особистих реакцій на ті чи інші можливості;
в) виявлення "соціометричних позицій" у формальних
групах;
г) теорія виміру міжособистісних відносин.
19. Легітимізація конфлікту – це:
а) визначення місця та часу переговорів по вирішенню
конфлікту;
б) створення відповідних органів і груп по регулюванню
конфліктних взаємодій;
в) досягнення консенсусу між конфліктуючими сторона-
ми щодо визнання встановлених норм і правил поведінки
у конфлікті;
г) звернення до медіатора;
д) надання конфлікту широкого розголосу.
20. Скільки стратегій поведінки особистості у конфлікті











1. Сутність девіації, її види.
2. Соціологічні теорії, що пояснюють девіації.
3. Головні вияви девіантної поведінки.
4. Механізми соціального контролю, які сприяють змен-
шенню девіантної поведінки.
5. Актуальність вивчення девіації в сучасному українсь-
кому суспільстві.
Основні поняття та категорії: соціальні норми, соціаль-
ний контроль, соціальні санкції, девіантна поведінка, культур-
ний релятивізм, деліквентна поведінка, соціальна аномалія,
конформізм, інновація, ритуалізм, ретретизм.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Що таке девіація та її сутність?
2. Поясніть зміст основних теорій девіації.
3. Які Ви знаєте форми девіантної поведінки?
4. Визначте види девіантності.
5. У чому полягають причини девіантної поведінки?
6. Які існують механізми соціального контролю?
Тестові завдання
1. Девіації – це:
а) явища недотримання або порушення особою норм
і правил поведінки, визнаних у даному суспільстві;





2. Девіант – це особа, яка:
а) агресивно ставиться до всіх без винятку членів су-
спільства;
б) не дотримується визнаних норм та правил поведінки
у релігійному середовищі;
в) не дотримується визнаних норм та правил поведінки
у певній субкультурі;
г) не дотримується визнаних у даному суспільстві норм
та правил поведінки.
3. Девіантною поведінкою вважається:
а) погане виховання, відсутність бажання вчитися, нега-
тивне ставлення до природи;
б) агресивність, психічна хвороба, бідність, дебільність;
в) злочинність, алкоголізм, наркоманія і ВІЛ/СНІД, суїцид,
проституція;
г) захворювання на туберкульоз, сифіліс, гонорея, трихо-
маноз.
4. Критерії (методи) девіантної поведінки – це:
а) вдосконалення, наочність, ідейність, поступовість;
б) екстраполяції, проектування, моделювання, психоло-
гічний аналіз;
в) статистичний, якісно-кількісний, психопатологічний,
соціальнонормативний;
г) немає правильної відповіді.
5. Соціальні норми – це:
а) вимоги до побудови нового суспільства;
б) приписи, вимоги, очікування відповідної поведінки
і можуть існувати на двох рівнях;
в) вимоги до певної категорії населення;




6. Соціальні відхилення мають наступні ознаки:
а) історична детермінованість;
б) негативні наслідки для суспільства;
в) відносно масовий і відносно стійкий характер у часі;
г) усі відповіді правильні.
7. Регламентаційні чинники соціальних норм:
а) релігійні канони (Біблія, Коран, Закони Ману) серед
віруючих, військові статути у військових, "поняття" у кримі-
нальному світі, "усні неписані закони" козацтва Війська
Запорізького;
б) Конституція держави, закони, підзаконні акти, накази,
розпорядження, інструкції;
в) "поняття" у кримінальній субкультурі;
г) немає правильної відповіді.
8. Соціальний контроль – це:
а) регулятор людської поведінки;
б) механізм регуляції поведінки і підтримання суспільно-
го порядку, який дає можливість зберегти традиції, звичаї,
норми моралі, відтворити соціальні відносини в межах нор-
мативної системи, прийнятої у суспільстві;
в) механізм застосування санкцій до порушників загаль-
ноприйнятих норм, традицій, звичаїв, правил;
г) всі відповіді правильні.
9. Моральні цінності – це:
а) переконання щодо цілей, до яких індивід прагне, та
основні засоби їх досягнення;
б) потреба у захисті та самозбереженні;
в) норми поведінки індивіда;
г) усі відповіді правильні.
10. Соціальні відхилення виникають:




б) за цільовою спрямованістю і мотивацією (корисні,
агресивні);
в) за суб’єктом (індивіди, групи, соціальні організації);
г) усі відповіді правильні.
11. Наслідком уживання наркотиків найбільш вірогідно
може бути:
а) захворювання на туберкульоз;
б) захворювання на педикульоз;
в) захворювання на артрит;
г) захворювання на ВІЛ/СНІД.




г) усі відповіді правильні.
13. Причини заняття проституцією:
а) неблагополучні сім’ї, відсутність сім’ї;
б) пристрасть до алкоголю, наркотичних і токсичних
речовин насильство в сім’ї і т. п., сексуальні домагання
в дитячому віці з боку дорослих членів сім’ї, бажання стати
матеріально незалежними від сім’ї;
в) сексуальна активність індивіда, який не має матеріаль-
ної та сімейної підтримки, недостатня поінформованість
у підлітковому віці про статеві стосунки, безконтрольність
і байдужість освітянських установ і органів місцевої адміні-
страції до позашкільних занять дітей, підлітків і молоді;
г) усі відповіді правильні.
14. Термін "проституція" означає:
а) бавитися;





15. Основною причиною занять проституцією є:
а) бажання заробити кошти для існування;
б) невисокий рівень культури;
в) підвищений сексуальний потяг;
г) усі відповіді правильні.
16. Алкоголь – це:
а) напій, який позитивно впливає на роботу всіх органів
людини, піднімає настрій, допомагає зігрітися, стимулює ро-
боту головного мозку, активність;
б) сильнодіюча отрута, яка уражає всі органи людини та,
у першу чергу, головний мозок і є наркотичною речовиною,
яка уповільнює реакцію організму та роботу мозку;
в) наркотик у вигляді прозорої рідини, який уживаєть-
ся людиною в критичній ситуації (спрага, голод, психологіч-
на криза, душевні страждання, нестерпний фізичний біль
тощо);
г) усі відповіді правильні.
17. Види алкоголізму:
а) побутовий, хронічний і ускладнений;
б) фізичний, психологічний, спрощений;
в) початковий, тривалий, критичний;
г) циклічний, ациклічний, рецидивний.
18. Суїцид – це:
а) позбавлення життя іншої людини;
б) випадкова смерть у результаті нещасного випадку;
в) навмисне та свідоме позбавлення себе життя індиві-
дом;
г) заподіяна смерть при допомозі іншої людини.
19. Аномія – це:
а) стан, коли людина втрачає бажання жити, спостері-
гається втрата ідеалів та духовних цінностей;
б) втрата духовних та фізичних сил людиною;
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в) намагання індивіда звільнитися від нав’язливих думок
про самогубство;
г) агресивний стан людини.
20. У якому році було підписано Конвенцію ООН "Про










1. Поняття "гендер" в соціології, основні етапи сучасних
зарубіжних та українських гендерних досліджень.
2. Основні соціологічні теорії гендера та їх сутність.
3. Гендер як різновид соціального інституту.
Основні поняття та категорії: гендер, гендерна соціо-
логія, фемінізм, соціально-конструктивістський підхід, етно-
методологія, драматургічний інтеракционізм, соціорольова
теорія, гендерно-рольова соціалізація.
Питання і завдання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття "гендер".
2. Перерахуйте основні етапи сучасних зарубіжних та
українських гендерних досліджень та поясніть їх зміст.
3. Які соціологічні теорії гендера Ви знаєте?
4. Що таке соціорольова теорія?
5. Поясніть поняття "гендерно-рольова соціалізація".
6. Чому гендер є різновидом соціального інституту?
Тестові завдання
1. Що з перерахованого означає поняття "гендер":
а) працюючі по найму жінки і чоловіки;
б) визначення взаємин статей: чоловіків і жінок;
в) соціальні та культурні характеристики чоловіків і жінок;
г) психологія жінок.
2. Гендерні стереотипи – це:
а) поширені в суспільстві спрощені уявлення про сутність
чоловіка і жінки;
б) образи чоловіка і жінки в конкретної людини;
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в) ідеальні типи жінки і чоловіка;
г) релігійні уявлення про чоловіка і жінку.
3. Подвійна статева мораль – це:
а) особливе природне призначення жінки і чоловіка;
б) різні соціальні очікування і різні вимоги до жінок і чо-
ловіків;
в) виконання жінками і чоловіками різних соціальних ролей;
г) мораль у первісному суспільстві.
4. Гендерні ролі – це:
а) ролі, які виконує жінка на вимогу чоловіка;
б) ролі, які повинні грати жінки і чоловіки у відповідності
з уявленнями більшості сучасних людей;
в) наукове визначення природного призначення жінки
і чоловіка;
г) ролі, які виконують чоловіки і жінки в театрі та кіно.
5. Гендерна рівність – це:
а) рівність прав усіх жінок;
б) рівні права чоловіків і жінок;
в) рівні права і можливості жінок і чоловіків;
г) рівні можливості, закріплені в законодавстві.
6. Гендерна соціологія вивчає:
а) умови та процеси в суспільстві;
б) специфіку чоловічої та жіночої соціальних спільнот;
в) сексуальні проблеми у стосунках чоловіка і жінки;
г) правові норми, що встановлюють засоби забезпечен-
ня рівності прав людини незалежно від статі.




г) усе перераховане в пунктах а), б), в).







9. Гендерні дослідження розпочалися:
а) у 60-ті роки ХХ ст.;
б) у 80-ті роки ХХ ст.;
в) у 90-ті роки ХХ ст.;
г) на межі ХХ–ХХІ ст.















13. Термін "сексизм" указує на:
а) підвищену сексуальність;
б) дискримінацію за статевими ознаками;
в) нездатність особи до соціальної творчості;
г) бажання виділитися за сексуальною ознакою.
14. Система взаємопов’язаних соціальних структур, за








15. Форма суспільного устрою, за якою чоловіки та жінки





16. Гендерна теорія акцентує увагу:
а) на проблемах жінок;
б) на проблемах чоловіків;
в) на проблемах транссексуалів;
г) на стосунках жінок і чоловіків у суспільстві.
17. Закріплення і трансляцію гендерних ролей від поко-




























ГАЛУЗЕВА СОЦІОЛОГІЯ: СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА,
СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН,
СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
1. Право: соціологічний аналіз.
2. Економіка: соціологічний аналіз.
3. Освіта: соціологічний аналіз.
Основні поняття та категорії: галузь соціології, прин-
цип класифікації, спеціалізація соціологічних досліджень, пра-
во, економіка, освіта, навчальна класифікація.
Питання і завдання для самоконтролю
Тестові завдання
1. Соціальний інститут – це:
а) організація, де працює соціолог;
б) певним чином виокремлена група індивідів;
в) стійка форма (стійкі зв’язки) організації і регулювання
спільної діяльності людей, яка склалась історично.




3. Соціологія – багатогалузева наука:
а) так;
б) ні.
4. Соціологія, як одна з найбільших "загальних" наук,





5. Вплив математики на соціологію в тому, що:
а) математика є методологічною основою розвитку со-
ціології;
б) для соціології важливі математичні методи, які вико-
ристовуються для соціологічного аналізу;
в) математика – інформаційна база соціології як науки.
6. Соціологія права досліджує:
а) систему загальнообов’язкових, формально визначених
правил поведінки;
б) систему загальнообов’язкових, формально визначених
правил поведінки як соціальний інститут;
в) властивості й особливості права і держави.
7. Засадничі ідеї соціології економіки були викладені
в працях:
а) Д. Норта, Д. Коулмана, М. Грановеттера;
б) К. Маркса, Е. Дюркгейма, М. Вебера;
в) А. Сміта, Д. Рікардо, Д.-С. Міля.





9. Потреби в передачі знань, досвіду, цінностей, підготов-





10. У сучасному світі одним з основних каналів соціаль-
ної мобільності виступає:
а) кохання і дружба;







1. Визначення соціологічного дослідження, його основні
види.
2. Робоча програма дослідження та її основні складові.
3. Методи збору інформації (анкетування, опитування,
інтерв’ю, експеримент).
Основні поняття та категорії: соціологічне досліджен-
ня, робоча програма, анкетування, інтерв’ю, спостереження.
Питання та завдання для самоконтролю
1. Дайте визначення соціологічного дослідження.
2. Назвіть основні види соціологічних досліджень.
3. Що за документ представляє собою робоча програма
дослідження?
4. Чим відрізняються генеральна та вибіркова сукупності?
5. Яка різниця між анкетою та опитувальником?
6. У чому полягають недоліки та переваги таких методів
збору інформації, як спостереження та експеримент?
Тестові завдання






2. Що таке гіпотеза в соціологічному дослідженні:
а) опис збирання інформації;
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б) вибір соціальних ознак об’єкта дослідження;
в) положення, що передбачає наявність зв’язку між дво-
ма або більше змінними;
г) прогноз (передбачення) того, що може відбутися.












5. Дайте визначення контент-аналізу:
а) це засіб обробки даних, отриманих під час експери-
менту;
б) процедура, за допомогою якої якісні дані з текстів пере-
творюються на кількісні;
в) різновид експрес-опитування;
г) читання соціологічного тексту та підрахунок символів
у ньому.





7. Термін "закрите запитання" означає:




б) запитання, на яке не існує відповіді;
в) запитання, що передбачає декілька альтернативних
відповідей, з яких треба обрати лише одну;
г) запитання, відповідь на яке відома заздалегідь.
8. Що таке "включене спостереження"?
а) умови, в яких відбувається спостереження, розроблені
дослідником;
б) спостерігач знаходиться у безпосередньому контакті
з об’єктами спостереження та бере участь у їх діяльності;
в) дослідник пояснює учасникам процесу мету досліджен-
ня та засоби її досягнення;
г) дослідник заздалегідь визначає, які саме елементи про-
цесу спостереження він буде фіксувати.
9. Запитання анкети, для якого немає альтернативної від-
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